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As paróquias são entidades da economia social cuja missão é a de prestar apoio espiritual e social 
às comunidades em que estão inseridas. Na sua missão evangelizadora, estas entidades 
necessitam de recursos financeiros para prosseguirem os seus fins. Estes recursos provêm, 
maioritariamente, dos fiéis e de beneméritos. Neste sentido, é necessário que as paróquias 
realizem um controlo eficaz e apropriado do seu desempenho. 
Assim, a informação financeira prestada por estas entidades deve ser rigorosa e transparente. 
Neste contexto, este estudo pretende aferir se as paróquias possuem uma contabilidade 
organizada, capaz de fornecer informação necessária que permita uma gestão eficiente e 
transparente dos seus recursos, bem como a divulgação da informação financeira. 
Para o efeito, depois de uma reflexão sobre o enquadramento jurídico da Igreja Católica e das 
paróquias e o regime contabilístico destas, entendemos que deve ser aplicado às paróquias a 
separação entre fins principais, secundários e instrumentais, prevista no Estatuto das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social.  
Tendo em conta esta distinção, procedeu-se a um estudo empírico com vista a obter uma visão 
abrangente sobre a divulgação da informação financeira por parte das paróquias, realizando-se 
uma recolha de informação nas páginas eletrónicas das mesmas. Posteriormente, e de modo a 
confirmar os resultados obtidos, efetuamos um estudo de caso numa paróquia. 
Como principais conclusões deste trabalho salienta-se o facto de as demonstrações financeiras 
elaboradas pelas paróquias não estarem de acordo com as regras definidas pelo normativo 
contabilístico aplicado às ESNL. No entanto, possibilitam a obtenção de informação relevante para 
a tomada de decisão, evidenciam transparência e permitem que a informação financeira divulgada 
chegue a todos os interessados. Constatamos, ainda que não existe uniformização na prestação 













The parishes are entities of the social economy whose mission is to provide spiritual and social 
support to the communities in which they are inserted. In their evangelizing mission, these entities 
need financial resources to pursue their ends. These resources come mainly from the faithful and 
from the benefactors. In this sense, it is necessary for parishes to carry out an effective and 
appropriate control of their performance. 
Thus, the financial information provided by these entities must be rigorous and transparent. 
In this context, this study intends to verify if the parishes have an organized accounting, able to 
provide necessary information that allows an efficient and transparent management of its 
resources, as well as the disclosure of the financial information. 
To this end, after reflection on the legal framework of the Catholic Church and the parishes and 
their accounting system, we understand that the separation of principal, secondary and 
instrumental ends, as provided for in the Statute of Private Institutions of Social Solidarity, should 
be applied to the parishes. 
Taking this distinction into account, an empirical study was carried out in order to obtain a 
comprehensive view on the dissemination of financial information by the parishes, with a collection 
of information in the electronic pages of the parishes. Subsequently, in order to confirm the results 
obtained, we conducted a case study in a parish. 
The main conclusions of this study are the fact that the financial statements prepared by the 
parishes are not in accordance with the rules defined by the accounting regulations applied to the 
ESNL. However, they make it possible to obtain relevant information for decision-making, show 
transparency and allow the disclosed financial information to reach all interested parties. We find, 
even though there is no standardization of accountability, and that parishes use the internet very 
little as a means of disseminating financial information. 
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1. Apresentação e fundamentação do tema  
 
Nas últimas décadas as paróquias têm vindo a desenvolver, a par com o culto religioso, os seus 
fins principais, outras atividades de cariz social, nomeadamente o apoio a famílias carenciadas, e 
atividades de natureza instrumental traduzidas no desenvolvimento de fins lucrativos destinados a 
sustentar a atividade principal.  
Estas atividades colocam problemas de enquadramento jurídico e contabilístico, designadamente 
a questão de saber qual o regime jurídico aplicado a este tipo de atividades e qual o normativo 
contabilístico que regerá as mesmas. 
Por outro lado, temos assistido a uma exigência de transparência na prestação de contas, a qual 
pressupõe uma contabilidade organizada. 
Uma grande parte das paróquias, dispõem de uma contabilidade pouco elaborada, apesar da 
necessidade sentida face às exigências de controlo e de divulgação de informação. 
Neste sentido, a estrutura contabilística e financeira deve estar preparada, tanto a nível interno 
como externo, para transmitir uma informação fidedigna do desempenho destas instituições. 
Acresce ainda o facto da informação financeira constituir um fator determinante no processo de 
tomada de decisão e um elemento essencial para o eficaz funcionamento e controlo destas 
organizações. 
Assim, a escolha deste tema deveu-se ao facto de a informação financeira das instituições ligadas 
à Igreja Católica, nomeadamente as paróquias, não ser acessível ao público em geral, uma vez 
que os seus dados normalmente não se encontram publicados. Por outro lado, a necessidade de 
efetuar um estudo numa área de grande importância social, mas na qual existe uma enorme 
lacuna em termos científicos, uma vez que não há estudos realizados sobre esta temática. 
 
2. Objetivos da investigação e metodologia 
O objetivo principal deste estudo é aferir se as paróquias possuem um sistema de contabilidade 
organizado, face à legislação em vigor, que permita uma gestão eficiente e transparente dos seus 
recursos, bem como a divulgação da informação financeira. 
Este objetivo justifica-se pelas seguintes razões: 
 Por um lado, porque existe a necessidade de assegurar que as demonstrações 
financeiras elaboradas por estas entidades permitem um controlo adequado quanto à 
aplicação dos seus recursos; 
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 Por outro lado, dada a falta de divulgação de informação financeira destas entidades, 
pretende-se aferir se os instrumentos contabilísticos fornecem informação a todos os 
interessados. 
Para responder a este objetivo da investigação esta dissertação recorre a uma metodologia de 
natureza qualitativa, baseada no método do estudo de caso. A recolha de informação fez-se 
através de análise documental. 
 
3. Estrutura da dissertação  
A dissertação está estruturada em quatro capítulos, com vista à prossecução dos objetivos 
delineados: 
 No capítulo I é efetuada a revisão bibliográfica de forma a contextualizar teoricamente os 
conceitos e objetivos da economia social, assim como efetuar uma abordagem da Igreja 
Católica em termos do seu enquadramento jurídico e da sua estrutura organizativa. 
 O capítulo II aborda o normativo contabilístico aplicado às paróquias e a questão da 
transparência na divulgação da informação financeira.  
 No capítulo III é apresentado o estudo empírico, são enunciados os objetivos e as 
questões de investigação e a metodologia utilizada na recolha de dados. É apresentada a 
análise dos dados recolhidos e do estudo de caso, bem como a apresentação dos 
resultados obtidos. 
 No capítulo IV apresentam-se as principais conclusões desta dissertação, limitações do 











Capítulo I – A Igreja Católica como Entidade da Economia Social 
 
O presente capítulo tem como objetivo fazer uma abordagem do setor da economia social e da 
Igreja Católica. Numa primeira fase, o nosso estudo incidirá sobre o conceito de economia social, 
a evolução do mesmo, a caraterização das entidades que fazem parte deste setor e os seus 
princípios orientadores. É também feita uma análise da importância do setor na economia 
portuguesa e da relação existente entre as instituições religiosas e a economia social. 
Numa segunda fase, será feita a caraterização da Igreja Católica, o seu surgimento, o 
enquadramento jurídico e a sua organização e hierarquia, bem como a legislação aplicável a este 
tipo de organizações. 
 
      1.1. Conceito de economia social 
 
Numa sociedade em constante evolução, na qual surgem necessidades de realização pessoal ou 
coletiva aliada à imprevisibilidade e contingências do dia-a-dia dos cidadãos, surgem situações 
que nem sempre o Estado tem condições para as resolver com a eficiência e a humanidade 
necessárias.  
A organização económica e social do nosso país encontra-se descrita nos artigos 80.º e 82.º da 
Constituição da República Portuguesa (CRP). Nela está garantida a coexistência de três setores: o 
público, o privado e o cooperativo e social, também denominados de primeiro, segundo e terceiro 
setores, respetivamente. Esta nomenclatura é definida, para as diversas instituições, em função da 
propriedade dos meios de produção e da responsabilidade na sua gestão. Assim, apresenta-se na 
figura 1 um esquema representativo da coexistência dos referidos setores. 
 
Figura 1 - Setores de propriedade e gestão dos meios de produção 
 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de CRP 
Primeiro Setor 
•Setor público, constituído pelos meios de produção cujas 
propriedade e gestão pertencem ao Estado ou a outras 
entidades. 
Segundo Setor 
•Setor privado, constituído pelos meios de produção cuja 
propriedade ou gestão pertence a pessoas singulares ou 
coletivas privadas. 
Terceiro Setor •Setor cooperativo e social 
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Os meios de produção compreendidos no setor cooperativo e social estão definidos no n.º 4 do 
artigo 82.º da CRP. 
Este último setor, atendendo à diversidade de entidades que abrange, corresponde ao setor da 
economia social (INE, 2013). 
O conceito de economia social nasceu na Europa no século XIX, mais concretamente em 1830, na 
ressaca das injustiças sociais da revolução industrial, numa altura em que os trabalhadores mais 
desfavorecidos tentaram encontrar formas de reagir ao mercado, criando uma economia de 
entreajuda e de cooperação (Franco & Andrade, 2007). A paternidade do conceito de economia 
social é geralmente atribuído a Charles Gide, que perspetiva a economia social como um ramo da 
ciência económica distinto da economia política protagonizado por Adam Smith (Costa, 1991; 
Oliveira, 2012; Garrido, 2016). 
Numa perspetiva francófona ou europeia, é reconhecida a existência de um setor de atividade 
económica distinto dos setores público e privado tradicional, o chamado setor da economia social 
(secteur d'économie sociale), sendo definido como um conjunto de entidades não pertencentes ao 
setor público que, com gestão e funcionamento democráticos e igualdade de direitos e deveres 
dos seus sócios, têm um regime especial de propriedade e de distribuição de resultados, 
aplicando os excedentes do exercício no crescimento da entidade e na melhoria dos serviços a 
sócios e às sociedades (Santos, Raimundo & Lima, 2012). 
A problemática do conceito e a delimitação das fronteiras da economia social surgem como 
principal tema de debate, onde geralmente a sua definição passa pelas instituições que a 
compõem, pelas suas funções, pela identificação dos seus limites e pela sua finalidade (Soares, 
Fialho, Chau, Gageiro & Pestana, 2013). 
Embora não exista uma definição única, em Portugal foi utilizada na Conta Satélite da Economia 
Social (CSES) a definição operacional proposta pelo Centro Internacional de Pesquisa e 
Informação sobre Economia Pública, Social e Cooperativa (CIRIEC). É, de todo, a que melhor se 
adapta ao sistema de contabilidade nacional, aos princípios e aos valores da economia social. 
Assim, o conceito de economia social, segundo o CIRIEC (2007), apresenta-se como “um conjunto 
de empresas privadas organizadas formalmente, com autonomia de decisão e liberdade de 
filiação, criadas para servir as necessidades dos seus associados através do mercado, fornecendo 
bens e serviços, incluindo seguros e financiamentos, e em que a distribuição pelos sócios de 
eventuais lucros ou excedentes realizados, assim como a tomada de decisões, não estão 
diretamente ligadas ao capital ou às cotizações dos associados, correspondendo um voto a cada 
um deles” (INE, 2013). 
Recentemente, Portugal viu consolidado o conceito de economia social (Meira, 2013) através da 
publicação da Lei de Bases da Economia Social (LBES), aprovada pela Lei n.º 30/2013 de 8 de 
maio. 
Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º entende-se por economia social “o conjunto das atividades 
económico-sociais, livremente levadas a cabo por entidades referidas no art.º 4.º da LBES.” 
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      1.2. Entidades da economia social 
 
As entidades que compõem a economia social estão enumeradas no art.4º da LBES e estão 
representadas na figura 2. Estas entidades assumem um papel importante no desenvolvimento da 
economia social, através de atividades de cariz económico-social, prosseguindo o interesse geral 
dos seus membros, utilizadores e beneficiários (n.º 2 do art.º 2º da LBES). 
 
Figura 2 - Entidades da economia social 
 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de INE (2013) e LBES (2013)  
 
Neste âmbito, e com o intuito de conhecer melhor cada uma das entidades que integram o setor 
da economia social, abordamos com um pouco mais de detalhe as entidades apresentadas na 
figura anterior. 
As associações são pessoas coletivas, constituídas por pessoas singulares e/ou coletivas, sem 
finalidade lucrativa, agrupadas em torno de objetivos e necessidades comuns.  
A legislação aplicada a estas entidades encontra-se dispersa. O direito dos cidadãos poderem 
livremente constituir associações está previsto no art.º 46.º da CRP. A regulamentação do direito 
de associação está prevista no Decreto-Lei n.º 594/74, de 7 de novembro, no que concerne à sua 
constituição e funcionamento, encontram-se reguladas nos artigos 167.º a 184.º do Código Civil. 
Internacionalmente o direito de associação está consagrado, entre outros, nos n.º 1 e 2 do artigo 
20.º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e também no art.º 11.º da Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem, que refere o direito de liberdade de reunião e de associação 














As fundações, segundo Franco e Andrade (2007) são um fenómeno recente em Portugal, 
comparativamente com os outros tipos de organizações. Estão previstas nos artigos 70.º, 73.º e 
165.º da CRP e foram instituídas pelo Código Civil através dos artigos 185.º a 194.º. As fundações 
visam a prossecução de fins de interesse social, podendo ser instituídas por atos entre vivos ou 
por testamento, nos termos do art.º 185.º do Código Civil. De acordo com o Centro Português de 
Fundações (2016), “as fundações são organizações sem fins lucrativos criadas por iniciativa de 
uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas (fundadores) para a gestão de uma massa patrimonial 
que lhe é cedida definitivamente pelos fundadores e que deve ser substancialmente preservada, 
para a satisfação de certas finalidades de interesse social”. Recentemente foi publicada a Lei n.º 
24/2012, de 9 de julho, que aprovou a Lei-Quadro das Fundações e alterou o Código Civil. A 
referida Lei-Quadro veio clarificar o conceito de fundação e estabelecer os princípios e as normas 
que as regem (Baptista, 2016). 
As cooperativas estão consagradas no n.º 2 do artigo 61.º da CRP, que reconhece o direito a 
todos os cidadãos de livremente constituírem cooperativas, desde que observados os princípios 
cooperativos. O artigo 2.º do Código Cooperativo (CCoop), aprovado pela Lei n.º 119/2015, de 31 
de agosto, que aprova o Código Cooperativo e revoga a Lei n.º 51/96, de 7 de setembro, refere 
que estas entidades “são pessoas coletivas autónomas, de livre constituição, de capital e 
composição variáveis, que, através da cooperação e entreajuda dos seus membros, com 
obediência aos princípios cooperativos, visam, sem fins lucrativos, a satisfação das necessidades 
e aspirações económicas, sociais ou culturais daqueles”. A constituição e funcionamento das 
cooperativas está sujeita aos princípios cooperativos adotados pela Aliança Cooperativa 
Internacional, nos termos do artigo 3.º do CCoop (Meira, 2009; Namorado, 2013). 
As mutualidades são um tipo particular de associação para as quais foi criado o Código das 
Associações Mutualistas (CAM), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/90, de 3 de março. Os artigos 
1.º e 2.º deste diploma definem associações mutualistas como instituições particulares de 
solidariedade social, compostas por um número ilimitado de associados, com capital 
indeterminado e duração indefinida que sobrevive à custa das quotizações dos seus associados e 
têm como fim o auxílio recíproco dos seus membros e das suas famílias, na concessão de 
benefícios de segurança social e de saúde e de outros fins de proteção social e de promoção da 
qualidade de vida. As regras a que deve obedecer o registo destas instituições, está definido no 
Regulamento de Registo das Associações Mutualistas e das Fundações de Segurança Social 
Complementar, aprovado pela Portaria n.º 135/2007, de 26 de janeiro. Ainda de acordo com o 
artigo 16.º do CAM, estas associações, desde que registadas nos termos da legislação em vigor, 
adquirem automaticamente a natureza de pessoas coletivas de utilidade pública (Meira, 2015). 
As misericórdias prosseguem objetivos de solidariedade social consignados na CRP nos 
seguintes termos: “As Irmandades da Misericórdia ou Santas Casas da Misericórdia são 
associações constituídas na ordem jurídica canónica com o objetivo de satisfazer carências 
sociais e de praticar atos de culto católico, de harmonia com o seu espírito tradicional, informado 
pelos princípios de doutrina e moral cristã” (CASES, 2016a). As misericórdias que se encontrem 
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registadas nos termos da lei como IPSS, adquirem automaticamente o estatuto de pessoas 
coletivas de utilidade pública, ficando desde logo dispensadas de registo e das demais obrigações 
previstas no art.º 8.º do Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro (Mesquita, 2014). 
As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) estão consagradas no n.º 5 do 
artigo 63.º da CRP, caraterizam-se por serem constituídas por iniciativa de particulares, sem 
finalidade lucrativa e têm como propósito dar expressão ao dever moral de solidariedade e de 
justiça entre os indivíduos (CASES, 2016b; Lopes, 2009). 
Os objetivos prosseguidos pelas IPSS são variados e para a sua concretização o Estado celebra 
com as IPSS acordos de cooperação, através dos quais garante a concessão direta de prestações 
em equipamentos e serviços à população, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º e artigo 39.º do 
Estatuto das IPSS (EIPSS) ou acordos de gestão, nos quais transfere a gestão de serviços e 
equipamentos pertencentes ao Estado, conforme n.º 3 do art.º 4.º do EIPSS. 
Segundo a CSES existem em Portugal mais de 3000 IPSS, sendo que mais de metade destas 
está ligada à Igreja Católica por intermédio dos párocos que, em paralelo com a atividade ligada à 
paróquia, são os responsáveis pelos centros sociais e paroquiais onde vários serviços de índole 
social são prestados. 
Enquadradas nas outras entidades sem finalidades lucrativas incluem-se as organizações não-
governamentais (ONG), as federações, uniões e confederações. As ONG caraterizam-se por 
possuírem um cariz social e cultural, muitas vezes com objetivos humanitários, frequentemente 
inspiradas pelo pensamento social de confissões religiosas ou pelos ideais de movimentos laicos 
(CASES, 2016c). Dependendo de diferentes critérios, tais como a atividade desenvolvida, a 
influência geográfica, entre outros, as ONG podem ter várias classificações. Podem ser 
Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento, Organizações Não-Governamentais 
para o Ambiente ou Organizações Não-Governamentais das Pessoas com Deficiência. 
 
      1.3. Princípios orientadores da economia social  
 
As Entidades da Economia Social (EES) estão vinculadas a um conjunto de princípios 
orientadores, enunciados no art.º 5º da LBES, que enumeramos: 
 a) O primado da pessoa e dos objetivos sociais; 
b) A adesão e participação livre e voluntária; 
c) O controlo democrático dos respetivos órgãos pelos seus membros; 
d) A conciliação entre o interesse dos membros, utilizadores ou beneficiários e o interesse geral; 
e) O respeito pelos valores da solidariedade, da igualdade e não discriminação, da coesão social, 




f ) A gestão autónoma e independente das autoridades públicas e de quaisquer outras entidades 
exteriores à economia social; 
g) A afetação dos excedentes à prossecução dos fins das entidades da economia social de acordo 
com o interesse geral, sem prejuízo do respeito pela especificidade da distribuição dos 
excedentes, própria da natureza e do substrato de cada entidade da economia social, 
constitucionalmente consagrada. 
Os princípios orientadores atrás elencados complementam a delimitação do conceito de economia 
social. Segundo Meira (2013), estes princípios orientadores sofreram uma influência notória dos 
valores e princípios cooperativos. Por outro lado, a autora destaca a ênfase que a LBES colocou 
na autonomia destas entidades e na gestão autónoma das mesmas, considerando que neste caso 
se pretende realçar que estas entidades têm uma personalidade jurídica própria e distinta de cada 
um dos seus membros. Esta autonomia pretende assegurar que a entrada de capitais de fontes 
externas não põe em causa, nem a independência, nem o controlo democrático destas entidades 
pelos seus membros, o que é particularmente relevante, se tivermos em consideração que muitas 
destas entidades necessitam de fundos externos, públicos ou privados, para o desenvolvimento 
das suas atividades. 
Para além das entidades mencionadas nas alíneas a) a g) do art.º 4.º da LBES, encontram-se na 
alínea h) do mesmo artigo as entidades da economia social “por concessão”, ou seja, 
possibilidade de outras entidades dotadas de personalidade jurídica e constantes da base de 
dados da economia social virem a integrar o setor da economia social, desde que sejam 
observados os princípios orientadores da economia social (Meira, 2013). 
 
      1.4. Importância da economia social em Portugal 
 
A economia social tem vindo a crescer e a ganhar destaque na economia nacional. É em 
momentos marcados por dificuldades socioeconómicas, como aquelas que se têm vivido na 
sociedade portuguesa nos últimos anos, que a importância deste setor se revela. 
Os resultados apresentados na CSES (INE, 2013), reportados a 2010, são prova disso. O setor 
era constituído por 55.383 unidades, que empregavam cerca de 260 mil trabalhadores em regime 
de contrato, para além destes estima-se que cerca de um milhão de pessoas desenvolvam 
atividades de voluntariado. As organizações da economia social mais representativas são as que 
desenvolvem atividades na área da cultura, desporto e recreio, com um peso de 48,4%. Os cultos 
e congregações representavam cerca de 15,8% do universo das entidades da economia social. 
Em 2010 as EES representavam cerca de 2,8% do Valor Acrescentado Bruto (VAB) nacional, 
distribuído de forma diferenciada pelas várias EES. As associações e outras organizações da 
economia social (OES), nas quais se incluem os cultos e congregações, representam 54,1% do 
VAB da economia social, ficando o restante valor distribuído pelas restantes entidades, 
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nomeadamente, as Cooperativas (17,5%), as Misericórdias (12,2%), as Fundações (8,5%) e por 
último as Mutualidades (7,7%). 
Um dos indicadores mais relevantes é o que diz respeito ao emprego remunerado. A economia 
social representava, em 2010, 5,5% do emprego remunerado em Portugal, sem contar obviamente 
com o trabalho voluntário. Em termos comparativos, o emprego remunerado gerado pela 
economia social em toda a união europeia corresponde a 7,5% do emprego remunerado total, o 
que leva a concluir que existe ainda um potencial de crescimento muito grande (Graça, 2013). 
 
      1.5. As instituições religiosas na economia social 
 
A emergência e o desenvolvimento da economia social, em Portugal sofreram uma forte influência 
da Igreja Católica que teve um impacto na sociedade civil tanto a nível espiritual como institucional 
(Silva, Santos, Mota & Martín, 2014). Neste contexto surgiram as misericórdias, que 
estabeleceram uma forte base de instituições sociais não lucrativas que ainda hoje persiste. A 
Igreja desenvolveu a sua ação em iniciativas de carater social e na área da saúde, preconizando 
também iniciativas na área educativa (Ferreira, 2012). 
Entretanto, para além da Igreja Católica, foram surgindo em Portugal outras confissões religiosas 
que passaram elas próprias a ter também um papel importante neste setor. 
A CRP, no n.º 1 do art.º 41.º prevê a liberdade de consciência, de religião e de culto e no n.º 4 do 
mesmo artigo dispõe que “as igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado 
e são livres na sua organização e no exercício das suas funções de culto”. 
Para ilustrar a presença destas instituições em Portugal, apresentamos a tabela 1, na qual se 
pode verificar, com dados reportados a 2011, a distribuição da população portuguesa residente, 
com 15 anos ou mais de idade, pelas diversas religiões existentes no país. 
 
Tabela 1 - Distribuição da população portuguesa em função da religião 
 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de INE (2011) 
 
Da tabela anterior resulta que são diversas as confissões religiosas existentes no país, com 
predomínio da religião católica. 










Continente 8.563.501 6.893.708 55.665 73.731 158.768 2.886 20.337 27.844 604.851 725.711
Região Autónoma dos Açores 202.575 184.696 225 823 1.959 129 136 332 4.893 9.382
Região Autónoma da Madeira 223.773 203.483 660 1.017 2.611 46 167 420 5.588 9.781





As instituições religiosas existentes em Portugal, com exceção da Igreja Católica, estão 
regulamentadas na Lei da Liberdade Religiosa (LLR), aprovada pela Lei n.º 16/2001, de 22 de 
junho. Nos termos do artigo 33.º da LLR, as igrejas e comunidades religiosas previstas nas alíneas 
a) a d), radicadas em Portugal, podem adquirir personalidade jurídica através da inscrição no 
Registo de Pessoas Coletivas Religiosas (RPCR) criado através da publicação do Decreto-Lei n.º 
134/2003, de 28 de junho, desde que cumpridos os requisitos previstos nos art.º 34.º a 36.º. As 
Igrejas e comunidades religiosas radicadas no país podem celebrar acordos com o Estado em 
matérias de interesse comum, nos termos do artigo 45.º. 
O impacto que estas instituições representam na economia nacional e no setor da economia social 
é significativo como podemos verificar pelos indicadores da CSES, reportada a 2010, 
apresentados nas tabelas 2 e 3. 
 
Tabela 2 - VAB produzido pelas 
Associações e outras OES 
 Tabela 3 - Recursos e Despesas das 
Associações e outras OES 
Atividade OES VAB  Atividade Recursos Despesas 
Cultura, desporto e recreio 50,7% 14,1%  Cultos e congregações 18,9% 20,8% 
Cultos e congregações 16,7% 13,9%  Ação social 42,8% 41,8% 
Ação social 13,1% 29,9%  Ensino e investigação 12,9% 11,8% 
Outras 19,5% 42,1%  Outras 25,4% 25,6% 
Total 100% 100%  Total 100% 100% 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de (INE, 2013) 
 
A tabela 2 mostra-nos o peso que os cultos e congregações apresentam no universo das 
associações e outras organizações da economia social, bem como o VAB produzido por estas 
entidades. Na tabela 3 podemos verificar a necessidade de recursos e as despesas que os cultos 
e congregações representam no seio das associações e outras organizações da economia social. 
Em suma, as instituições religiosas, nas quais está incluída a Igreja Católica desempenham um 
papel preponderante na economia social. 
 
      1.6. A Igreja Católica 
 
A Igreja Católica é uma organização religiosa, também chamada de Igreja Católica Romana, que 
professa a religião cristã no mundo a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo. A sua fundação 
remonta a cerca de dois mil anos quando através destas palavras “Tu és Pedro e sobre esta pedra 
edificarei a minha igreja” (Mateus, 16:18, 2009a) Jesus investiu Simão um pescador da Galileia 
como chefe dos Apóstolos. A diferença entre esta cerimónia simples e a Igreja dos nossos dias é 
tão grande que Pedro teria dificuldade em a compreender (Reese, 1998). Está sob autoridade 
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suprema do Papa, Bispo de Roma e sucessor do Apóstolo São Pedro e é regida pelo Código de 
Direito Canónico (CDC) (Leite, Silva, Rodrigues, Melícias & Marques, 1983).  
 
      1.7. Hierarquia e Organização da Igreja Católica 
 
A Igreja Católica tem uma estrutura hierárquica muito bem definida. De acordo com os n.º 874 a 
877 e n.º 934 a 945 do Catecismo da Igreja Católica (CIC), publicado pela Constituição Apostólica 
do Sumo Pontífice João Paulo II Fidei Depósitum em 11 de outubro de 1992, apresenta-se na 
figura 3 o organograma dos cargos existentes na Igreja Católica. 
 
Figura 3 - Organograma da estrutura hierárquica da Igreja Católica Apostólica Romana 
 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de (CIC, 1992) 
 
O Papa ou Santo Padre, “como sucessor de Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento 
da unidade quer dos Bispos quer da multidão dos fiéis” (Lumen Gentium
1
, 23). É o bispo de Roma, 
o soberano que governa o Estado da Cidade do Vaticano, o sucessor do Apóstolo São Pedro e 
chefe da Igreja Católica, eleito de forma vitalícia pelo colégio de cardeais (Reese, 1998). Em 
virtude do seu cargo de vigário de Cristo tem sobre a igreja um poder pleno, supremo e universal 
que pode exercer livremente (CIC, 882).  
Apenas o Papa tem autoridade sobre questões canónicas e litúrgicas, bem como para interpretar, 
legislar, alterar e revogar as leis do CDC. Segundo Falcão (2004) o Papa exerce as suas funções 
                                                             
1
 Constituição dogmática do Concilio Vaticano II sobre a Igreja (Falcão, 2004). 
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em comunhão e com a ajuda de outros bispos e ainda de outras pessoas e instituições ligadas à 
Cúria Romana.  
Os Bispos são os membros da Igreja que em virtude de terem recebido o grau mais elevado do 
sacramento da Ordem
2
 se tornaram, em união com os outros bispos e o Papa, os sucessores 
diretos dos doze Apóstolos, tendo como missão, santificar, ensinar e governar o povo de Deus e 
de levar o Evangelho a todo o mundo. 
Existem várias categorias de Bispos: 
 Bispo diocesano ou residencial tem a seu cargo uma diocese. Os Bispos não diocesanos 
são designados de Bispos titulares. 
 Bispo coadjutor é o nome dado ao bispo diocesano auxiliar que tem a particularidade de 
suceder ao bispo diocesano. 
 Bispo auxiliar é o nome dado ao bispo diocesano que tem como função coadjuvar o 
bispo diocesano nas suas tarefas apostólicas, no entanto não tem o direito de sucessão. 
 Bispo emérito ou Bispo resignatário é designação atribuída aos Bispos que tenham 
pedido a resignação por terem completado 75 anos de idade, ou por falta de saúde, ou por 
outro motivo grave, nos termos do cânone
3
 (cân.) 401 do CDC. 
A eleição dos bispos está reservada ao Papa. Atualmente existem em Portugal, 21 Bispos 
diocesanos, 5 eméritos, 8 auxiliares e 1 coadjutor. De acordo com o cân. 393 do CDC, é o Bispo 
diocesano quem representa a diocese em todos os assuntos jurídicos. Os Bispos diocesanos, 
normalmente acompanhados pelos seus auxiliares, são obrigados, de cinco em cinco anos, nos 
termos dos cân. 399 e 400 do CDC a encontrarem-se com o Papa, em Roma, e a apresentarem 
um relatório ao Sumo Pontífice sobre o estado da diocese que lhe está confiada. 
Os Arcebispos têm jurisdição sobre uma província eclesiástica, da qual fazem parte várias 
dioceses.  
Os Cardeais assistem o Papa no governo da Igreja. São responsáveis pela eleição do Papa a 
quem pertence exclusivamente a sua escolha. 
Os Padres ou Presbíteros são os colaboradores dos bispos e têm como missão anunciar o 
Evangelho de Deus. Segundo o cân. n.º 519, ao presbítero a quem o bispo diocesano confiou uma 
paróquia, para sob sua autoridade episcopal, lhe assegurar o serviço pastoral e desempenhar o 
múnus de ensinar, santificar e governar os paroquianos, com a colaboração de outros presbíteros 
e diáconos e com a ajuda de leigos, dá-se o nome de pároco (Falcão, 2004). Em Portugal existem 
3093 padres. 
Os Diáconos estão no grau inferior do sacramento da Ordem, sendo estes ordenados para o 
serviço e não para o sacerdócio (Falcão, 2004). A ordenação compete exclusivamente aos bispos. 
                                                             
2
 Os sacramentos são sete. O sacramento da ordem destaca para o serviço sagrado do povo de Deus 
aqueles que o Senhor a isso chama, conferindo-lhes especiais poderes. Este sacramento não pode ser 
repetido (Falcão, 2004).  
3
 Cânone – São os artigos do Código de Direito Canónico (Falcão, 2004). 
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Os diáconos servem o povo de Deus no serviço da palavra, da liturgia e da caridade. Em Portugal 
existem 362 diáconos. 
Os Leigos são todos aqueles que pela fé cristã e pelo batismo passaram a fazer parte do povo de 
Deus, que é a Igreja (Falcão, 2004). De acordo com o cân. n.º 207 do CDC, os leigos são os fiéis 
cristãos que não são clérigos. 
Da mesma forma que existe uma hierarquia no clero, também existe uma estrutura organizacional 
na Igreja Católica que é definida em função da territorialidade, como se pode verificar na figura 4, 
adaptada às estruturas institucionais portuguesas. 
 
Figura 4 - Organograma da Igreja Católica Apostólica Romana 
 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de CDC (1983) 
 
Para uma melhor compreensão fazemos uma breve descrição de cada uma das estruturas 
referenciadas. 
A Santa Sé ou Sé Apostólica é a sede do Papa, Bispo de Roma ou Chefe da Igreja Católica. De 
acordo com o cân. n.º 361 do CDC a Santa Sé contempla ainda a Cúria Romana, através da qual 
o Papa dá andamento aos assuntos da Igreja em todo o mundo.  
A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) é a entidade representativa da Igreja em Portugal. 
De acordo com o cân. 447, a CEP, é uma instituição permanente, é o agrupamento dos bispos das 
dioceses portuguesas, que exercem em conjunto certas funções pastorais a favor dos fiéis. 
As Arquidioceses são províncias eclesiásticas confiadas aos arcebispos. As províncias 
eclesiásticas existentes em Portugal são três: Braga, Évora e Lisboa. 
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As Dioceses são, nos termos do cân. n.º 369 do CDC, porções do povo de Deus confiadas a um 
bispo, dividem-se em arciprestados e paróquias. Só à Santa Sé compete erigir dioceses e definir 
os seus limites (cân. n.º 373 do CDC). A Cúria diocesana é o conjunto de organismos com os 
quais o bispo governa pastoralmente a diocese (Falcão, 2004). 
Existem atualmente em Portugal, vinte e uma dioceses, agrupadas nas três províncias 
eclesiásticas referidas anteriormente, como se pode verificar na figura 5. Contudo apenas vinte 
são territoriais, ou seja, têm paróquias a seu cargo. O Ordinariato Castrense de Portugal, também 
conhecido por Ordinariato Militar para Portugal ou por Diocese das Forças Armadas e das Forças 
de Segurança, é uma instituição canónica que organiza e acompanha espiritualmente, segundo 
critérios semelhantes aos das restantes dioceses, os fiéis católicos presentes no setor militar e 
policial, nomeadamente, todos os ramos das Forças Armadas, a Guarda Nacional Republicana e a 
Policia de Segurança Pública. 
 
Figura 5 - Representação das Dioceses existentes no país 
 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Anuário Católico (2016) 
 
Os Arciprestados, também chamados de vigararias forâneas ou ouvidorias
4
, são circunscrições 
eclesiásticas das quais fazem parte várias paróquias ou quase-paróquias
5
, têm como responsável, 
com funções de animação pastoral e de apoio ao clero paroquial, o arcipreste. Existem 
atualmente, em Portugal, 192 arciprestados. 
                                                             
4
 Nome outrora dado, nas dioceses portuguesas e ainda hoje dado na diocese de Angra do Heroísmo, ao 
arciprestado ou vigararia (Falcão, 2004). 
5
 É equiparada a uma paróquia, mas que por razões peculiares, por exemplo a falta de igreja, ainda não foi 
erigida paróquia (Falcão, 2004). 
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As Paróquias, de acordo com o cân. n.º 515 do CDC, são comunidades de fiéis, constituídas 
estavelmente no contexto de uma diocese e confiadas ao pároco como seu próprio pastor. A 
ereção, supressão ou alteração de paróquias é da competência exclusiva do bispo diocesano. As 
paróquias legitimamente erigidas gozam pelo direito próprio de personalidade jurídica. As 
paróquias existentes em Portugal são 4373 distribuídas por diversas dioceses, representadas no 
gráfico seguinte. 
 
Gráfico 1 - Distribuição das paróquias por diocese 
 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Anuário Católico (2016) 
 
 
      1.8. Enquadramento jurídico da Igreja Católica 
 
Como referido anteriormente, é reconhecido no n.º 1 do art.º 41.º da CRP o direito de liberdade de 
consciência, de religião e de culto. A CRP reconhece ainda, no seu n.º 4 do art.º 41.º a separação 
das igrejas e outras comunidades, do Estado, sendo estas livres de se organizarem e exercerem 
as suas funções e culto. 
Segundo Madaleno (2013), o Direito Canónico é a lei da Igreja Católica, um conjunto de normas 
que regulam a vida na comunidade eclesial. Leite (1998) complementa esta definição ao dizer que, 
é um conjunto de normas jurídicas aprovadas pela autoridade eclesiástica com o objetivo de 











































Segundo o n.º 1 do cân. n.º 113.º do CDC “a Igreja Católica e a Sé Apostólica têm a natureza de 
pessoa moral por própria ordenação divina” e o n.º 2 do mesmo cânone esclarece que “na Igreja, 
além das pessoas físicas, há também pessoas jurídicas, ou seja sujeitos em direito canónico de 
obrigações e de direitos consentâneos com a sua índole”. 
A Santa Sé está dotada de personalidade jurídica de direito internacional e mantém relações 
diplomáticas com a maioria dos países através da Nunciatura Apostólica
6
. Portugal e a Santa Sé 
mantêm relações diplomáticas, e consequentemente são celebrados acordos entre o Estado e a 
Santa Sé, esta possibilidade está prevista no cân. n.º 3 do CDC. Entre Portugal e a Santa Sé foi 
celebrada, em maio de 1940, uma convenção – Concordata - que reconhecia e garantia a 
liberdade da Igreja e salvaguardava os legítimos interesses da nação portuguesa. Contudo, em 
virtude das alterações ocorridas tanto a nível nacional como internacional, de modo particular no 
que se refere ao ordenamento jurídico português, foi necessário proceder à sua atualização, 
obrigando à celebração de uma nova concordata (NC) em 18 de maio de 2004. 
Esta nova concordata difere em vários aspetos da anterior como se ilustra na análise comparativa 
efetuada no quadro 1. 
 
Quadro 1 - Comparação entre a Concordata de 1940 e a Concordata de 2004 em relação aos 








A República Portuguesa 
reconhece a personalidade 
jurídica da Igreja Católica. 
Artigo 1.º 
n.º 2 
A República Portuguesa 
reconhece a personalidade 
jurídica da Igreja Católica. 
Artigo 8.º 
A República Portuguesa 
reconhece a personalidade 




A República Portuguesa 
reconhece a personalidade 
jurídica das dioceses, paróquias 
e outras jurisdições eclesiásticas. 
Artigo 3.º 
A Igreja Católica pode, de 
acordo com as normas do 








A Igreja Católica pode organizar-
se livremente, de acordo com as 
normas do direito canónico para 
constituir, modificar e extinguir 
pessoas jurídicas canónicas 
reconhecidas pelo Estado com 
personalidade jurídica civil. 
Artigo 4.º 
As associações ou 
organizações podem adquirir 
e dispor de bens nos 
mesmos termos que as 
restantes entidades 
religiosas, sob vigilância e 
fiscalização da autoridade 
eclesiástica. No entanto, se 
Artigo 12.º 
As pessoas jurídicas canónicas 
que para além de fins religiosos, 
prossigam fins de assistência e 
solidariedade, ficam sujeitas ao 
regime jurídico instituído pelo 
direito português e gozam dos 
mesmos direitos e benefícios que 
as restante pessoas coletivas 
                                                             
6
 Representação diplomática permanente da Santa Sé em Portugal 
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para além da atividade 
religiosa também tiverem fins 
de assistência e 
beneficência, entre outros, 
ficam sujeitas ao regime 
previsto no direito português 
para este tipo de 
associações. 





As pessoas jurídicas canónicas 
quando desenvolvam atividades 
com fins não religiosos, tais 
como os de solidariedade social, 
de educação e cultura, para além 
dos comerciais e lucrativos, ficam 
sujeitas ao regime fiscal aplicável 
à respetiva atividade. 
Artigo 5.º 
A Igreja pode cobrar dos fiéis 
coletas e outras importâncias 
destinadas à realização dos 
seus fins. Estas coletas 
podem ser realizadas no 
interior e à porta dos 
templos, bem como dos 




É reconhecida à Igreja 
Católica a propriedade dos 
bens, tais como templos, 
paços episcopais e 
residências paroquiais, 
seminários e institutos 
religiosos, bem como 
paramentos, alfaias e outros 




Os imóveis que tenham sido 
classificados como “monumentos 
nacionais” ou de “interesse 
público” continuam afetos ao 
serviço da Igreja. 
Artigo 8.º 
Os templos e objetos neles 
contidos, os seminários e 
outros estabelecimentos 
destinados à formação do 
clero estão isentos de 
qualquer imposto geral ou 
local. 
 
Estão também isentos de 
qualquer tipo de imposto, os 
editais e avisos afixados à 
porta das igrejas quando 
relativos ao ministério 
sagrado. 
 
Os eclesiásticos, pelo 
exercício do seu múnus 




A Santa Sé, a Conferência 
Episcopal Portuguesa, as 
dioceses, as restantes jurisdições 
eclesiásticas e as pessoas 
jurídicas canónicas, constituídas 
para a prossecução de fins 
religiosos, estão isentas de 
qualquer imposto sobre as 
prestações dos crentes, os 
donativos, o resultado das 
coletas destinadas a fins 
religiosos, assim como a 
distribuição gratuita de 
publicações e afixação de avisos 
ou instruções religiosas nos 
locais de culto. 
Artigo 26.º 
n.º 2 
Estas entidades gozam ainda de 
isenção de qualquer imposto ou 
contribuição geral, regional ou 
local, sobre os lugares de culto 
ou outros prédios e as 
instalações de apoio direto à 
realização de fins religiosos, os 
seminários e outros 
estabelecimentos destinados à 
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formação eclesiástica ou ao 
ensino da religião católica, as 
dependências anexas, jardins e 
logradouros dos prédios referidos 
anteriormente desde que não 




As referidas entidades estão 
isentas de imposto do selo e de 
todos os impostos sobre a 
transmissão de bens, quando 
estas incidam sobre a aquisição 
onerosa de bens imóveis para 
fins religiosos, aquisições a título 
gratuito de bens para os mesmos 
fins e atos de instituição de 
fundações. 
Fonte: Elaboração própria com base nas Concordatas celebradas entre  a Santa Sé e a República Portuguesa assinadas 
em 07/05/1940 e 18/05/2004. 
 
Como se pode verificar através do quadro anterior o Estado português reconhece personalidade 
jurídica à Igreja Católica bem como às instituições a si ligadas. Permite à Igreja Católica a 
possibilidade de se organizar livremente desde que cumpridas as regras do direito canónico.  
 
         1.8.1. Enquadramento jurídico das paróquias 
 
Juridicamente, as paróquias abrangem duas realidades totalmente distintas. Por um lado, 
desenvolvem a sua atividade religiosa normal, sendo, neste caso, regidas pelo direito canónico. 
Por outro, lado podem desenvolver atividades com fins diversos dos religiosos estando sujeitas ao 
cumprimento das regras impostas pelo direito interno tal como qualquer outra entidade. 
 
            1.8.1.1. Código de Direito Canónico e Concordata 
 
De acordo com o cân. n.º 515 do CDC, as paróquias são comunidades de fiéis, constituídas 
estavelmente no contexto de uma diocese e confiadas ao pároco como seu próprio pastor. Sendo 
a paróquia legitimamente ereta goza pelo próprio direito de personalidade jurídica, §3 do cân. n.º  
515 do CDC, (Ferreira, 2003). 
De acordo com Ferreira (2003), as paróquias são comunidades de fiéis e pessoas jurídicas 
públicas, que têm a sua origem nas Dioceses, que por exigência da lei canónica, tendo em vista a 
eficácia da ação pastoral, se dividem em partes distintas. 
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Compete ao pároco, nos termos do cân. n.º 532 do CDC, representar a paróquia em todos os 
assuntos jurídicos e velar para que os bens da paróquia sejam administrados de acordo com o 
estabelecido no respetivo código. 
Como referido anteriormente, as paróquias enquanto entidades pertencentes à Igreja Católica, 
regem-se pelo Código de Direito Canónico e pela Concordata. Segundo Gomes (2007), o Estado 
português reconhece personalidade jurídica canónica às paróquias, nos termos do n.º 2 do art.º 9 
da Concordata de 2004. 
 
         1.8.1.2. As paróquias na Lei de Bases da Economia Social 
 
Para pertencer ao setor da economia social é necessário que as entidades previstas no art.º 4.º da 
LBES exerçam uma atividade económico-social, que terá por finalidade a prossecução de um 
interesse geral (Meira, 2013). No entender de Meira (2013), a atividade desenvolvida pelas 
entidades da economia social não tem uma finalidade lucrativa, mas sim a satisfação das 
necessidades da comunidade, na linha de um dos princípios orientadores da economia social, o 
do “primado das pessoas e dos objetivos sociais”. 
Neste contexto, as paróquias, sendo dotadas de personalidade jurídica canónica, enquadram-se, 
de acordo com a alínea h) do artigo 4.º da LBES, nas entidades da economia social. Estas 
entidades respeitam os princípios orientadores da economia social, na medida em que 
enquadradas pelos princípios da doutrina e moral cristã, visam apoiar espiritualmente as 
populações, satisfazer carências sociais e praticar atos de culto católico (Meira, 2013). 
A CSES
7
 agrupou as entidades da economia social de acordo com o art.º 4.º da LBES. Assim, as 
entidades ligadas à Igreja Católica, nomeadamente as paróquias, inserem-se no grupo das 
Associações e Outras Entidades da Economia Social, no qual se incluem os cultos e 
congregações. 
As paróquias, dada a sua especificidade, podem ser enquadradas no subsetor de “não mercado” 
da economia social, uma vez que fornecem bens ou serviços, na sua maioria, de forma gratuita ou 
a preços economicamente não significativos. São, portanto, organizações sem fins lucrativos, no 
verdadeiro sentido do termo, que aplicam o princípio da não distribuição de lucros ou excedentes, 
sendo as pessoas individuais os beneficiários dos serviços prestados (Monzón & Chaves, 2008). 
De acordo com os citados autores, o subsetor de “não mercado” integra as denominadas 
instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias (ISFLSF). Trata-se de instituições privadas, 
sem fins lucrativos, dotadas de personalidade jurídica, que estão ao serviço das famílias. Os seus 
principais recursos, além dos resultantes de vendas eventuais, provêm de contribuições 
voluntárias, em espécie ou dinheiro, efetuadas pelas famílias enquanto consumidoras, de 
pagamentos efetuados pelas administrações públicas e de rendimentos de propriedade. Incluem-
                                                             
7 Disponível em: https://www.ine.pt/ 
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se nas ISFLSF as associações de beneficência ou de assistência, sindicatos, associações 
profissionais ou científicas, associações de consumidores, partidos políticos, igrejas ou 
associações religiosas e clubes sociais, culturais, recreativos e desportivos. 
 
         1.8.1.3. As paróquias e o Estatuto das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social 
 
Associado às paróquias, encontramos outras instituições que desenvolvem atividades com fins 
não religiosos, tais como os Centros Sociais e Paroquiais. 
O Decreto-Lei n.º 172-A/2014, de 14 de novembro, alterou e republicou o Estatuto das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/83, de 25 de fevereiro. 
Esta alteração legislativa, para além dos tipos legais referidos no n.º 1 do art.º 2.º do EIPSS, 
aditou um n.º 2, no qual estabelece que as instituições, nos termos da Concordata celebrada entre 
a Santa Sé e a República Portuguesa em 18 de maio de 2004, podem assumir a forma de 
Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja Católica, designadamente Centros Sociais e 
Paroquiais e Cáritas Diocesanas e Paroquiais (Lopes, 2015). 
As atividades de solidariedade social das organizações religiosas encontram-se regulamentadas 
nos art.º 40.º a 51.º do EIPSS. 
De referir que, por se encontrar fora do âmbito do nosso estudo, não iremos abordar estas 
entidades. Contudo, e atendendo ao vazio legal existente relativamente ao enquadramento jurídico 
das paróquias, entendemos que, por analogia, se deveria aplicar a estas entidades o regime 
jurídico aplicado às IPSS. Consideramos que a aplicação analógica pode ser aqui utilizada, uma 
vez que estamos a aplicar normas existentes a casos não previstos, mas semelhantes, para os 
quais existem as mesmas razões que fundamentam a disposição legal. A analogia é um recurso 
indispensável, face à existência de lacunas no direito (Fragoso, 1971). 
Entendemos que deve ser aplicada às paróquias a separação entre fins principais e instrumentais 
ou atividades instrumentais, previstas nos artigos n.º 1-A e 1-B do EIPSS. 
Entende-se por fins principais das paróquias as atividades de culto e de apoio espiritual às 
comunidades em que estas se encontram inseridas. Estas atividades podem ser complementadas 
com o desenvolvimento de atividades secundárias, ou seja, atividades sem fins lucrativos que 
sejam compatíveis com os fins principais desenvolvidos, tais como atividades de cariz social. Por 
fins instrumentais, entendem-se as atividades desenvolvidas por estas instituições, relativamente 
aos fins não lucrativos, ainda que desenvolvidas por outras entidades por si criadas, mesmo que 
em parceria e cujos resultados económicos contribuem exclusivamente para o financiamento da 
concretização dos fins principais (Lopes, 2015).  
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Em termos práticos, e tal como sucede, por exemplo, com as farmácias sociais, as paróquias têm 
a possibilidade para, de forma instrumental, explorar serviços e desenvolver atividades de 
natureza económica, de forma a criar as fontes de financiamento de que carecem para 
desenvolver as suas atividades de culto e sociais (Meira, 2015). 
Assim, em nome da sustentabilidade da paróquia, admite-se a prática de atos com fins lucrativos 
como forma de angariação de receitas que melhor permitam prosseguir os fins principais. 
Como já foi referido, as EES e em particular as instituições religiosas têm um papel muito 
importante na economia portuguesa, quer pela quantidade de organizações envolvidas, quer pelo 
número de trabalhadores que empregam, tanto remunerados como em regime de voluntariado, 
quer pelo apoio que prestam direta e indiretamente às populações nas mais diversas áreas. As 
paróquias, por dependerem substancialmente das doações dos fiéis e de beneméritos, devem ter 
uma preocupação acrescida na gestão e aplicação dos seus recursos.  
Considerando importante para este trabalho compreender o regime contabilístico aplicado a estas 
entidades, iremos debruçar-nos sobre esta temática no próximo capítulo, abordando de forma 
mais detalhada as suas especificidades. 
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Capítulo II – O regime contabilístico das paróquias 
 
Neste capítulo iremos abordar o enquadramento contabilístico das paróquias, referiremos qual a 
entidade responsável pelas matérias contabilísticas e financeiras das mesmas. Será ainda 
abordada a questão da divulgação e da transparência na prestação de contas destas entidades. 
 
      2.1. Entidade responsável pelas matérias contabilísticas e financeiras das 
paróquias 
 
Os bens das paróquias são administrados nos termos dos cân. n.º 532 e 1281 a 1288 do CDC, 
devendo ser constituído em cada paróquia um Conselho para os Assuntos Económicos nos 
termos do cân. n.º 537 do CDC. 
 
         2.1.1. O Conselho para os Assuntos Económicos 
 
Segundo Ferreira (2003), a Igreja, por sua natureza, tem direito, independentemente do poder 
civil, a adquirir, conservar, administrar e alienar bens temporais para prosseguir os fins que lhe são 
próprios, nos termos do cân. 1254 e seguintes do CDC. Para exercer esta função o CDC no cân. 
492 obriga à constituição, em cada Diocese, de um Conselho para os Assuntos Económicos 
(CAE) e também em cada paróquia, nos termos cân. 537 e cân. 1280, o qual se rege pelo direito 
universal e pelas normas emanadas pelo Bispo diocesano (Ferreira, 2003). O CAE paroquial é um 
órgão de caráter consultivo e não deliberativo obrigatório, através do qual um grupo de fiéis auxilia 
o pároco na administração dos bens da paróquia (Ferreira, 2003).  
                   
            2.1.1.1. Composição 
 
O CAE é composto sempre por um número ímpar de membros, que têm o dever e direito de um 
voto consultivo. É presidido pelo pároco como representante legal da paróquia, ao qual cabe o 
poder de decisão e a convocação de reuniões para as quais fixa a ordem do dia. De entre os 
elementos que compõem o CAE, um exercerá as funções de Secretário, outro de Tesoureiro ou 





         2.1.1.2. Competência, funções e funcionamento do CAE 
 
Ao CAE compete ajudar o pároco nas suas funções de administrador paroquial, nos termos dos 
cân. 1281 a 1289, nomeadamente: 
 Garantir a remuneração do clero paroquial e demais ministros ao serviço da paróquia; 
 Elaboração do orçamento anual de receitas e despesas (cân. 1284, § 3); 
 Execução do orçamento aprovado; 
 Preparação e exame da conta anual de receitas e despesas a prestar ao Ordinário
8
 do 
lugar, bem como as contas a prestar aos fiéis dos bens por eles oferecidos à Igreja (cân. 
1287); 
 Atualização do inventário paroquial, guarda dos bens e obtenção da sua maior 
rentabilidade; 
 Sensibilização dos fiéis sobre o dever de contribuir para prover às necessidades da Igreja 
(cân. 222); 
 Preparação da documentação inerente à alienação, arrendamento e atos similares dos 
bens paroquiais; 
 Dar parecer sobre atos de administração extraordinária. 
O CAE reúne ordinariamente, pelo menos uma vez em cada trimestre e, extraordinariamente, 
sempre que seja convocado pelo pároco. Uma reunião ordinária terá que ocorrer em novembro 
para apreciação do orçamento e outra em janeiro para aprovação da conta anual. 
 
         2.1.1.3. Provisão, mandato e cessação de funções 
 
Os membros do CAE são providos por escrito pelo Ordinário do lugar, por indicação do pároco e 
desde que reúnam determinadas condições, nomeadamente, ter mais de 18 anos, estejam em 
comunhão com a Igreja, possuam a idoneidade e conhecimentos necessários para as funções que 
lhe são atribuídas, não sejam parentes ou afins do pároco em linha reta ou até ao quarto grau da 
linha colateral e não tenham contratos pendentes com a paróquia, nem com o pároco ou familiares 
deste e não pertençam a associação que conspire contra a Igreja Católica. 





, por mudança de pároco, por incapacidade ou por perda de 
idoneidade. 
          
                                                             
8
 É quem na Igreja exerce o poder ordinário, o Papa e os bispos diocesanos (Falcão, 2004). 
9
 A remoção dos membros do conselho dá-se quando ocorrem faltas graves. 
10
 A privação opera-se desde que haja indícios de um membro ter praticado qualquer dos delitos previstos 
nos cân. 1364 a 1399 do CDC 
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            2.1.1.4. Funções dos membros do CAE 
 
As funções dos membros do CAE estão elencadas no quadro 2 que se apresenta de seguida. 
 
Quadro 2 - Funções dos elementos que compõem o CAE 
Cargo Funções 
Presidente 
 Convocar e presidir às reuniões do Conselho; 
 Representar o Conselho em juízo e fora dele; 
 Assinar e rubricar os termos de abertura e encerramento dos livros de 
atas; 
 Enviar à Diocese as escrituras, acordos, testamentos e demais 
documentos comprovativos dos direitos da paróquia; 
 Administrar todos os bens eclesiásticos e dinheiros da paróquia. 
Secretário 
 Lavrar as atas das reuniões, guardar e ter em dia o livro de atas; 
 Passar as certidões das atas que lhe forem requeridas por escrito por 
qualquer legítimo interessado; 
 Desempenhar os serviços de escrituração e de expediente que tiver 
sido incumbido pelo pároco. 
Tesoureiro ou 
Ecónomo 
 Preparar todos os anos, no mês de novembro, de acordo com as 
indicações do pároco, o orçamento paroquial de receitas e despesas 
para o ano seguinte; 
 Apresentar ao Conselho, periodicamente, balancetes de receitas e 
despesas e preparar todos os anos a conta das receitas e despesas 
do ano anterior e apresentá-la ao Conselho para aprovação; 
 Escriturar os livros de receitas e despesas da paróquia; 
 Ajudar o pároco na administração dos bens patrimoniais e financeiros 
da paróquia; 
 Arrecadar as receitas e efetuar o pagamento das despesas da 
paróquia, quando para tal tiver sido encarregado pelo pároco. 
Vogais 
 Analisar e discutir os assuntos que lhes forem apresentados pelo 
pároco, dar o seu voto, parecer ou opinião sobre os mesmos; 
 Ajudar o pároco naquilo que este solicitar e colaborar dentro da sua 
especialidade para o bem da paróquia; 
 Um ou mais vogais podem ser encarregues pelo pároco de o ajudar ou 
auxiliar o Secretário ou o Tesoureiro nas suas funções. 
Fonte: Elaboração própria com base nos Estatutos para o Conselho Económico das diversas Dioceses do país 
 
      2.2. O normativo contabilístico aplicado às paróquias: aspetos controversos 
 
As paróquias, como referido anteriormente, abrangem duas situações distintas. Por um lado, 
desenvolvem a sua atividade religiosa normal, da qual devem apresentar contas anualmente na 
diocese (Ferreira, 2003). Por outro lado podem desenvolver atividades com fins diversos dos 
religiosos. Estes diferentes tipos de atividades têm tratamento contabilístico distinto. 
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Por analogia, as atividades desenvolvidas pelas paróquias podem ser equiparadas às previstas 
nos artigos 1-A e 1-B do EIPSS. O n.º 3 do artigo 1.º do EIPSS determina que o regime 
estabelecido no referido estatuto aplica-se subsidiariamente às instituições que se encontrem 
sujeitas a regulamentação especial, nas quais podemos incluir as paróquias, uma vez que o 
referido Estatuto faz a distinção entre pessoas jurídicas constituídas ao abrigo do direito português 
e as pessoas jurídicas canónicas (Mesquita, 2014; Lopes, 2015).  
Contudo, o regime estabelecido no presente Estatuto não se aplica em tudo o que diga respeito 
exclusivamente aos fins secundários e às atividades instrumentais desenvolvidas por estas 
entidades, uma vez que existe a necessidade de assegurar a separação orçamental, financeira e 
contabilística das atividades (Lopes, 2015).  
De salientar que os resultados obtidos por estas entidades, decorrentes dos fins instrumentais 
desenvolvidos, não podem ter o mesmo tratamento contabilístico do lucro societário, uma vez que 
estes revertem para a atividade principal da paróquia. Assim, embora os proveitos económicos 
obtidos com estas atividades se destinem a suprir as necessidades normais de funcionamento, 
estão sujeitos ao tratamento contabilístico e regime fiscal aplicado à respetiva atividade, nos 
termos do n.º 5 do art.º 26.º da Concordata (2004). 
Neste contexto, de acordo com o n.º 1 do art.º 14-A do EIPSS, as contas do exercício das 
paróquias, por analogia com as restantes entidades ligadas à igreja, tais como misericórdias e 
centros sociais e paroquiais, ou com outras entidades da economia social, nomeadamente as 
farmácias sociais, devem obedecer ao Regime de Normalização Contabilística para as Entidades 
do Setor Não Lucrativo (Meira, 2015). 
 
      2.3. O normativo contabilístico das entidades do setor não lucrativo 
 
As entidades do setor não lucrativo apresentavam métodos de contabilização e de relato 
financeiro distintos das restantes entidades, motivados, essencialmente pelos objetivos 
prosseguidos por ambas serem diferentes. Segundo Costa (2011) o aumento da atividade 
económica da sociedade e as alterações legislativas neste setor, nomeadamente a nível 
contabilístico e fiscal, provocou um incremento na procura de informação financeira e não 
financeira acerca destas entidades. 
Como referido por Araújo, Cardoso e Novais (2012), os Planos Oficiais de Contabilidade (POC) 
Setoriais desempenharam durante anos um papel fundamental a nível nacional. No entanto, os 
planos associados ao terceiro setor vieram a revelar-se incapazes de dar respostas às 
necessidades e exigências qualitativas de relato financeiro, apresentando ainda lacunas quanto a 
aspetos concetuais e a critérios de reconhecimento e mensuração. Assim, tornou-se necessário 
criar regras contabilísticas que assegurassem uma correta prestação de contas para os 
utilizadores das demonstrações financeiras, não deixando contudo de atender às especificidades 
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das entidades referidas. Neste contexto, apresenta-se no quadro 3 a evolução dos normativos 
contabilísticos aplicados a este setor. 
Quadro 3 - Evolução dos Normativos Contabilísticos para o Setor não Lucrativo 
….2010 2011 2012… 2016…. 
POC (DL 410/89) 
PCAM (DL 295/95) 







PCIPSS (DL 78/89) PCIPSS (DL 78/89) 
IAS/IFRS IAS/IFRS IAS/IFRS IAS/IFRS 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Carvalho (2016) 
 
Como se pode verificar no quadro 3, os normativos contabilísticos aplicados a este setor sofreram 
uma grande evolução nos últimos anos. 
O Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, veio estabelecer o regime de normalização 
contabilística para as ESNL a aplicar obrigatoriamente às referidas entidades a partir de 1 de 
janeiro de 2012. Recentemente, este diploma foi alterado através da publicação do Decreto-Lei n.º 
98/2015, de 2 de junho, através do qual foi transposta para a ordem jurídica nacional a diretiva 
comunitária n.º 2013/34/EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013. 
De acordo com o § 1.6 do anexo I ao Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, as ESNL 
apresentam três características básicas que as distinguem das entidades do setor lucrativo: a) 
financiamento pode resultar do seu património ou de recursos atribuídos por pessoas singulares 
ou coletivas; b) respondem a finalidades de interesse geral que transcendem a atividade produtiva 
e venda de produtos e serviços prestados; c) ausência de títulos de propriedade/controlo. Acresce 
ainda, que estas entidades contam frequentemente com o trabalho de voluntários, com os quais 
não existe qualquer relação laboral. 
O normativo contabilístico do setor não lucrativo é composto pelos seguintes instrumentos e 
encontra-se regulado em diversos diplomas, como se demonstra no quadro 4. 
 
Quadro 4 - Diplomas publicados para as ESNL 
Enquadramento legal Instrumento 
Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9/03, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2/06 
BADF - Bases para a apresentação das DF 
Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho MDF – Modelos de Demonstrações Financeiras 
Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho CC – Código de Contas 
Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho 
NCRF-ESNL – Norma Contabilística e de Relato 
Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Santos et al. (2011) 
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         2.3.1. Bases para a apresentação das demonstrações financeiras 
 
As BADF de finalidades gerais estabelecem os requisitos que vão permitir assegurar a 
comparabilidade tanto das demonstrações financeiras (DF) da entidade, referentes a períodos 
anteriores, como com as de outras entidades. O principal objetivo das DF é proporcionar 
informação fidedigna a uma vasta gama de utentes na tomada de decisões económicas. 
Assim, para que estes objetivos sejam atingidos, devem ser respeitados um conjunto de 
pressupostos/caraterísticas, a saber: 
 Continuidade: aquando da preparação das DF o órgão de gestão deve fazer uma 
avaliação da capacidade da entidade prosseguir os seus fins. 
 Regime do acréscimo: uma entidade deve preparar as suas DF utilizando o regime 
contabilístico do acréscimo (periodização económica). 
 Consistência de apresentação: a apresentação e a classificação de itens nas DF deve 
manter-se de um período para outro. 
 Materialidade e agregação: Cada classe material de itens semelhantes deve ser 
apresentada separadamente nas DF. 
 Compensação: Os ativos e passivos e os rendimentos e gastos são mensurados 
separadamente e não devem ser compensados. 
 Informação comparativa: O balanço de abertura de um período corresponde ao balanço 
de encerramento do período anterior, salvo alguma norma contabilística o permita ou exija 
de outra forma. Neste caso deve ser divulgada informação comparativa com respeito ao 
período anterior para todas as quantias relatadas nas DF. 
 Mensuração: As rubricas reconhecidas nas DF são mensuradas ao custo de aquisição ou 
ao custo de produção, exceto se uma NCRF dispuser de forma diferente.  
 
         2.3.2. Modelos de demonstrações financeiras 
 
A estrutura concetual (EC), publicada através do Aviso n.º 8254/2015, de 29 de junho, constitui um 
documento autónomo, no qual se encontram definidos os conceitos que estão subjacentes à 
preparação e apresentação das DF, nomeadamente para as entidades que apliquem a NCRF-
ESNL. Estes conceitos, que são referidos na própria norma, têm a ver com os principais aspetos 
relacionados com o reconhecimento, a mensuração e a divulgação. 
Com uma terminologia adaptada às ESNL, os modelos das DF que devem ser apresentados por 
estas entidades são os seguintes: 
 Balanço, modelo ESNL; 
 Demonstração dos resultados por naturezas, modelo ESNL; 
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 Demonstração dos resultados por funções, modelo ESNL;  
 Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais; 
 Demonstração dos fluxos de caixa, modelo ESNL; 
 Anexo, modelo ESNL. 
As ESNL que adotem a NCRF-ESNL são obrigadas a apresentar as seguintes demonstrações 
financeiras: Balanço, Demonstração dos resultados por naturezas ou por funções, Demonstração 
das alterações nos fundos patrimoniais, Demonstração dos fluxos de caixa e Anexo. Têm ainda a 
aplicação das BADF, dos pressupostos, dos princípios e das características qualitativas que 
estabelecem os aspetos relativos ao reconhecimento, mensuração e divulgação aplicáveis às 
referidas entidades (Bandeira, 2013). 
Contudo, ficam dispensadas da aplicação da NCRF-ESNL as entidades cujo volume de negócios 
líquido não ultrapasse os €150.000 em nenhum dos dois períodos anteriores. Neste caso, estas 
organizações ficam obrigadas à prestação de contas em regime de caixa. 
 
        2.3.3. Prestação de contas em regime de caixa 
 
As entidades cujo volume de negócios líquido não exceda €150.000 em nenhum dos dois períodos 
anteriores ficam, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 98/2015, dispensadas da 
aplicação da NCRF-ESNL, exceto nos casos em que: 
 Optem pela aplicação voluntária da NCRF-ESNL; 
 Integrem o perímetro de consolidação de uma entidade que apresente demonstrações 
financeiras consolidadas; 
 Estejam obrigadas à apresentação de qualquer das demonstrações financeiras por 
disposição legal ou estatutária ou por exigência das entidades públicas financiadoras. 
Assim, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, estas entidades que estejam dispensadas, 
nomeadamente as paróquias, e que não optem pela aplicação da NCRF-ESNL ficam obrigadas à 
prestação de contas em regime de caixa. Contudo esta dispensa cessa quando o limite referido 
anteriormente for ultrapassado, ficando a entidade obrigada a partir do período seguinte, inclusive, 
a aplicar a NCRF-ESNL. 
As entidades que estejam sujeitas à prestação de contas em regime de caixa, têm que proceder à 
divulgação da informação financeira, através dos mapas estipulados na Portaria n.º 220/2015, de 
24 de julho, nomeadamente:  
a) Mapa de pagamentos e recebimentos; 
b) Mapa do património fixo; 
c) Mapa de direitos e compromissos futuros. 
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De referir, no entanto, que as entidades públicas na qualidade de financiadores, podem exigir a 
apresentação de outros mapas. 
 
      2.4. Divulgação e transparência na prestação de contas 
 
Segundo Gray, Bebbington e Collison (2006), a divulgação de informações ao público tem um 
papel preponderante no processo de transparência das EES, reforçando a sua legitimidade e 
credibilidade diante dos stakeholders. Contudo este processo de divulgação necessita de ser mais 
transparente e deve preocupar-se em fornecer informações mais uteis sobre os processos de 
gestão. Segundo os mesmos autores, a prestação de contas é o veículo que as organizações 
utilizam para justificar as suas ações e mostrarem o seu desempenho global. Apesar da 
constatação de que a prestação de contas tem vindo a ganhar importância nas EES, estas ainda 
mostram uma certa relutância na divulgação da informação financeira. 
O relato financeiro neste setor, e em particular nas paróquias, é um meio de comunicação 
importante, pois através dele, estas organizações conseguem satisfazer o seu dever e a sua 
responsabilidade perante os beneméritos e a sociedade. Segundo Carvalho (2016), apesar da 
debilidade dos relatórios produzidos por estas entidades e dos canais de divulgação serem pouco 
formais, deve incentivar-se a divulgação pública de informação de forma a assegurar que se 
trabalha estritamente no interesse da comunidade e não para benefício próprio, uma vez que a 
divulgação e transparência são fundamentais para manter a confiança nestas entidades. 
Como referido por São Mateus, “(…) um homem que, ao partir para fora, chamou os servos e 
confiou-lhes os seus bens (…) passado muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e pediu-
lhes contas.” (Mateus 25: 14 e 19, 2009b). O que esta parábola nos indica é que quando estamos 
a lidar com bens e dinheiro que não são nossos, necessitamos de prestar contas daquilo que nos 
é confiado e o mesmo se passa na Igreja. 
Estudos realizados por Parsons (2007) sugerem que os doadores são motivados a contribuir para 
as organizações não lucrativas, tendo por base os seus relatórios e contas, que frequentemente 
são um meio para publicitar as atividades realizadas fruto das doações recebidas. 
Benjamin (2008) refere que existe cada vez mais a necessidade do cumprimento de regras para 
garantir a qualidade do relato financeiro e a utilidade que é dada ao mesmo. 
Na era da tecnologia, a transparência pode ser demonstrada através dos instrumentos disponíveis 
ao público em geral nos sites das instituições. Se pensarmos numa lógica de utilização massiva, 
daremos ferramentas aos interessados na informação de uma determinada instituição, para terem 
acesso a essa informação, quando, onde e sobre o que quiseram (Carvalho, 2016).  
Tal como referido no ponto anterior, também em termos de divulgação e de transparência, as 
paróquias, por referência a outras entidades ligadas à Igreja, deveriam ter as contas do exercício 
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publicitadas obrigatoriamente no sítio institucional eletrónico da instituição até 31 de maio do ano 
seguinte a que dizem respeito (n.º 2 do art.º 2.º do EIPSS). 
Tendo em consideração as especificidades do regime contabilístico aplicado às paróquias 
passamos à fase seguinte da nossa investigação, o estudo empírico. Este estudo prévio revelou-











Capítulo III – Estudo de caso: A paróquia de Nossa Senhora da Hora, 
Matosinhos 
 
Neste capítulo, dedicado ao estudo empírico, começamos por delimitar de forma rigorosa as 
questões de investigação, descrevemos a metodologia utilizada, bem como os procedimentos e 
métodos de recolha de dados. Seguidamente é apresentada a recolha de dados efetuada e a 
análise dos mesmos. Posteriormente, e para consolidar os resultados obtidos, apresentamos um 
estudo de caso de uma paróquia, efetuamos uma breve apresentação da mesma e efetuamos 
uma análise às suas demonstrações financeiras e às atas do conselho para os assuntos 
económicos. Por último, apresentamos uma breve síntese do estudo realizado. 
 
3. Metodologia de investigação 
 
      3.1. Objetivos e questões de investigação 
 
Esta investigação partiu da constatação da falta de divulgação de informação financeira por parte 
das instituições religiosas católicas em Portugal, mais concretamente das paróquias. 
Este problema, apesar de não ser exclusivo destas entidades, evidencia a falta de transparência 
nas Entidades da Economia Social junto dos seus stakeholders.  
Assim, definimos como objetivo principal desta investigação aferir se as paróquias possuem um 
sistema de contabilidade organizado, face à legislação em vigor, que permita uma gestão eficiente 
e transparente dos seus recursos, bem como a divulgação da informação financeira. 
Para complementar este objetivo, elaboramos um conjunto de questões de investigação que 
enumeramos de seguida: 
QI 1 - Como é realizado o processo de accountability das paróquias? 
QI 2 - Que demonstrações financeiras são elaboradas? 
QI 3 - A quem e com que periodicidade têm de prestar contas? 
QI 4 - Quais são as fontes de receita e as despesas a que estão sujeitas as paróquias? 
QI 5 - As informações financeiras são utilizadas no processo de gestão das paróquias? 
QI 6 - A informação financeira das paróquias é divulgada e está acessível ao público em geral, 
através da publicação nas suas páginas eletrónicas? 
No nosso entender, as questões aqui colocadas apresentam clareza, exequibilidade e pertinência 
e são coerentes com a problemática em estudo (Quivy & Campenhoudt, 2005). 
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      3.2. Enquadramento metodológico da investigação 
 
De acordo com Ryan, Scapens e Theobold (2002) a escolha da metodologia a aplicar em qualquer 
investigação deve depender sempre do fenómeno que pretendemos estudar. Por outro lado, a 
metodologia de investigação consiste num processo de seleção da estratégia a seguir e 
condiciona a escolha das técnicas de recolha de dados, que deve ser consonante com os 
objetivos que se pretendem atingir (Sousa & Batista, 2011). 
 
         3.2.1. Método qualitativo 
 
Atendendo a que o objetivo geral desta investigação nos remete para uma análise sobre o 
comportamento e a atividade de pessoas e de organizações, deveremos adotar uma metodologia 
qualitativa (Sousa & Baptista, 2011). Este tipo de investigação foca-se na compreensão dos 
problemas, analisando os comportamentos, as atitudes e os valores, não tendo necessariamente 
uma preocupação com a dimensão da amostra nem com a generalização dos resultados. Os 
métodos de investigação qualitativa caraterizam-se por serem indutivos e descritivos, ou seja, por 
um lado permitem ao investigador desenvolver conceitos e chegar à compreensão dos fenómenos 
a partir de padrões encontrados na recolha de dados. Por outro lado este tipo de investigação é 
capaz de produzir dados a partir de documentos, entrevistas e da observação (Sousa & Baptista, 
2011). Este método privilegia a compreensão dos problemas a partir do ponto de vista do sujeito 
da investigação (Bogdan & Biklen, 1994). 
As principais vantagens desta metodologia são a possibilidade de gerar boas hipóteses de 
investigação devido ao facto de permitir o acesso à complexidade e diversidade da realidade em 
estudo, o que lhe confere rigor e validade interna. No entanto, apresenta como desvantagens a 
falta de objetividade e também o facto de trabalhar com amostras reduzidas derivado da 
necessidade de contextualização e da natureza dos instrumentos de recolha e análise de dados 
utilizados (Serapioni, 2000; Sousa & Baptista, 2011). 
Neste contexto e, para responder ao objetivo de investigação delineado, a metodologia a ser 
utilizada é predominantemente qualitativa, baseada no método de estudo de caso.  
 
         3.2.2. Investigação descritiva e exploratória 
 
Este estudo pode ser classificado como descritivo ou exploratório. A investigação descritiva 
carateriza-se por descrever exclusivamente as caraterísticas de determinada situação, tendo como 
principal objetivo fornecer elementos sobre os acontecimentos. Por outro lado, a investigação 
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exploratória procura determinar a falsidade ou a veracidade de uma teoria e de que forma esta 
pode ser modificada ou difundida (Yin, 1994).  
Neste sentido, esta abordagem possibilitou-nos descrever e explorar o fenómeno que 
pretendíamos estudar de forma a responder ao objetivo principal do nosso estudo, bem como 
responder às questões de investigação propostas. 
 
      3.3. Métodos e técnicas da recolha de dados 
 
         3.3.1. Análise documental 
 
A análise documental constitui uma técnica importante na investigação qualitativa (Sousa & 
Baptista, 2011) e necessária em qualquer tipo de investigação, nomeadamente na contabilidade 
(Pardal & Correia, 1995; Vieira & Major, 2009). Existe uma variedade de fontes documentais, que 
podem ser físicas ou eletrónicas, através das quais se pode obter informação, cabendo ao 
investigador escolher aquela que melhor se adequa ao objetivo da sua investigação (Vieira et al., 
2009). Neste âmbito, a utilização de textos e documentos apresenta-se como um método valioso 
na abordagem dos dados qualitativos, mostrando-se uma fonte bastante rica de informação (Vieira 
et al., 2009). 
 
         3.3.2. Análise de conteúdo 
 
Segundo Sousa e Baptista (2011), a análise de conteúdo é uma técnica de análise de 
documentos, mais aprofundada que decorre da análise documental descrita anteriormente. A 
análise de conteúdo compreende um conjunto diversificado de instrumentos metodológicos que 
permitem viabilizar a descrição do conteúdo da comunicação, que poderá revestir a forma escrita 
ou não escrita (Pardal & Correia, 1995). Esta metodologia pode ser usada para complementar a 
informação obtida por outros métodos ou então como método central ou exclusivo, sendo que, 
desta forma, os documentos são o alvo de estudo por si próprios (Bell, 1993). 
 
         3.3.3. Recolha de dados 
 
A nossa escolha para a prossecução da investigação a realizar recaiu sobre as paróquias, 
baseando-se no facto de que entre as várias EES, estas ainda não foram objeto de qualquer 
estudo, mas que apresentam uma importância bastante significativa na economia portuguesa. 
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Tendo definido o objeto do nosso estudo, determinamos quais seriam as fontes de informação que 
nos permitiriam recolher os dados necessários para prosseguirmos com a nossa investigação. 
Começamos por efetuar uma análise de conteúdo à página eletrónica do Anuário Católico, no qual 
foi possível identificar e construir uma listagem com todas as paróquias existentes no país 
(Apêndice I). Posteriormente foi efetuada uma consulta na internet de modo a verificar, quantas 
destas paróquias possuíam site e que informação era disponibilizada. Esta recolha de dados 
decorreu durante os meses de maio e junho do corrente ano. 
Com a informação recolhida foi possível construir a nossa amostra, com a qual iremos trabalhar de 
forma a responder às perguntas de investigação e ao objetivo a que nos propusemos. 
 
      3.4. Amostra 
 
Como referido anteriormente, a nossa recolha de dados foi efetuada com recurso à página 
eletrónica do Anuário Católico, nele constam não só as paróquias mas também as dioceses e os 
arciprestados, bem como os endereços eletrónicos de algumas destas organizações. Foram 
identificadas 20 dioceses, 192 arciprestados e 4373 paróquias – Apêndice I. 
A população alvo foi agregada por diocese de forma a permitir uma análise da dispersão 
geográfica a nível nacional, como evidencia a figura 6. 
 
Figura 6 - Dispersão geográfica da população 
 
Fonte: Elaboração própria, adaptado de Anuário Católico (2016) 
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Com os dados recolhidos, foi construído o mapa anterior. Nele é possível verificar que há uma 
maior concentração de paróquias na região norte. Do universo das 4373 paróquias existentes no 
país, procurou-se aferir quantas possuíam site na internet. Conseguimos identificar 630 paróquias, 
que representam cerca de 14,4% da população, como se pode verificar no gráfico 2, que iremos 
considerar como sendo a amostra desta investigação. 
 
Gráfico 2 - Paróquias com website 
 
Fonte: Elaboração própria 
 
De notar que não se trata de uma verdadeira amostra estatística, uma vez que as instituições não 
foram previamente selecionadas por nós, vimo-nos portanto, na contingência de utilizar aquelas 
que estavam disponíveis.  








Tabela 4 - Dimensão da População e da Amostra por Diocese 
 
Fonte: Elaboração própria 
 
Com os dados obtidos, foi possível efetuar diversos cálculos de forma a extrair uma série de 
informações, nomeadamente a dispersão da amostra por diocese. 
Assim, na tabela anterior, é possível verificar que a nossa amostra é constituída por 630 
paróquias, sendo as dioceses mais representativas as de Lisboa (3%), Porto (2%), Coimbra 
(1,3%), Braga (1,2%) e Funchal (1%). Verifica-se, também uma tendência relativamente à 
localização geográfica, ou seja, as dioceses localizadas no litoral, ou em zonas mais densamente 
povoadas têm mais paróquias com página eletrónica comparativamente com aquelas que se 
localizam no interior ou em zonas com uma população mais reduzida ou localidades mais 
dispersas. 
Tendo sido identificadas as paróquias com página eletrónica e definida a nossa amostra, efetuou-
se uma análise ao conteúdo dos sites de forma a verificar quantas paróquias disponibilizaram 
informação financeira nos últimos cinco anos, de 2011 a 2015, e quais as que tinham publicado os 
Estatutos do Conselho para os Assuntos Económicos bem como a sua constituição.  
Após esta análise, procedemos à recolha das informações financeiras disponíveis e ao seu 
tratamento informático por forma a quantificar: 
 O número de paróquias que disponibilizam as suas contas; 
 O número de paróquias que publicam os Estatutos do CAE e a sua composição. 
Diocese População
% Total da 
População
Amostra
% Total da 
Amostra
% Total da 
Amostra na 
População
Algarve 80 1,8% 23 3,7% 0,5%
Angra 165 3,8% 16 2,5% 0,4%
Aveiro 101 2,3% 28 4,4% 0,6%
Beja 120 2,7% 18 2,9% 0,4%
Braga 550 12,6% 54 8,6% 1,2%
Bragança-Miranda 326 7,5% 2 0,3% 0,0%
Coimbra 270 6,2% 58 9,2% 1,3%
Évora 156 3,6% 10 1,6% 0,2%
Funchal 96 2,2% 45 7,1% 1,0%
Guarda 360 8,2% 25 4,0% 0,6%
Lamego 221 5,1% 16 2,5% 0,4%
Leiria-Fátima 74 1,7% 31 4,9% 0,7%
Lisboa 285 6,5% 131 20,8% 3,0%
Portalegre-Castelo Branco 161 3,7% 14 2,2% 0,3%
Porto 477 10,9% 88 14,0% 2,0%
Santarém 112 2,6% 8 1,3% 0,2%
Setúbal 57 1,3% 23 3,7% 0,5%
Viana do Castelo 291 6,7% 25 4,0% 0,6%
Vila Real 263 6,0% 6 1,0% 0,1%
Viseu 208 4,8% 9 1,4% 0,2%
TOTAL 4373 100% 630 100% 14,4%
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Posteriormente efetuou-se a análise aos relatórios financeiros disponibilizados e ao seu conteúdo, 
através dos quais nos foi possível compreender: 
 O tipo de informação financeira que é divulgada; 
 O tipo de receitas e despesas das paróquias. 
 
      3.5. Apresentação e discussão dos resultados 
 
Iremos de seguida analisar e apresentar os dados recolhidos tendo como referência os pontos 
indicados anteriormente. 
 
         3.5.1. Paróquias que disponibilizam as suas contas 
 
Da amostra de 630 paróquias com site, apenas uma minoria publica as suas contas, como se 
pode verificar na tabela 5. 
 
Tabela 5 - Total de contas publicadas 
 
Fonte: Elaboração própria 
2011 2012 2013 2014 2015 Total
Algarve 23 0 0 0 0 0 0
Angra 16 0 0 0 0 0 0
Aveiro 28 1 0 0 0 0 1
Beja 18 0 0 0 0 0 0
Braga 54 1 1 1 2 11 16
Bragança-Miranda 2 0 0 0 0 0 0
Coimbra 58 0 0 0 0 0 0
Évora 10 0 0 0 0 0 0
Funchal 45 0 0 0 0 0 0
Guarda 25 0 0 0 0 0 0
Lamego 16 0 0 0 0 0 0
Leiria-Fátima 31 1 1 2 1 1 6
Lisboa 131 2 2 2 1 1 8
Portalegre-Castelo Branco 14 0 0 0 0 0 0
Porto 88 1 1 1 0 2 5
Santarém 8 0 0 0 0 0 0
Setúbal 23 0 0 0 0 0 0
Viana do Castelo 25 0 0 1 4 3 8
Vila Real 6 0 0 0 0 0 0
Viseu 9 0 0 0 0 0 0







A informação recolhida foi compilada nesta tabela que nos mostra o número de paróquias com 
website e destas quais apresentam as suas contas publicadas. Esta informação permite-nos 
responder à QI 1, ou seja, saber como é realizado o processo de accountability nas paróquias. 
Como se pode constatar na tabela anterior o número de paróquias com contas publicadas, no 
período compreendido entre 2011 e 2015 tem vindo a aumentar, no entanto continua a haver 
muito pouca divulgação por este meio. De salientar, que as paróquias que publicam as suas 
contas pertencem às dioceses de: Braga (16), Viana do Castelo e Lisboa (8), Leiria-Fátima (6), 
Porto (5) e Aveiro (1). 
 
         3.5.2. Paróquias que publicam os Estatutos do CAE e a sua composição 
 
Como referido anteriormente, era importante verificar se os Estatutos do Conselho para os 
Assuntos Económicos estavam publicados, graficamente podemos constatar que também aqui 
não há muita divulgação, neste caso, nas 630 paróquias com website, só 25, cerca de 4% têm os 
Estatutos publicados, como se pode observar no gráfico seguinte. 
 
Gráfico 3 - Paróquias com publicação dos Estatutos do Conselho para os Assuntos 
Económicos 
 
Fonte: Elaboração própria 
 
De igual forma achou-se também conveniente verificar se as paróquias têm preocupações em dar 
a conhecer aos seus paroquianos os elementos que compõem o Conselho para os Assuntos 









Gráfico 4 - Paróquias com publicação da constituição do Conselho para os Assuntos 
Económicos 
 
Fonte: Elaboração própria 
 
À semelhança dos resultados obtidos anteriormente, também aqui se constata que esta 
informação é muito pouco divulgada, ou seja apenas 66 paróquias, cerca de 10,5%. Nestes dois 
casos as paróquias que divulgam esta informação estão dispersas pelas 20 dioceses do país.  
 
         3.5.3. Tipo de informação financeira divulgada 
 
A informação financeira divulgada por estas entidades é muito diminuta e apresentada de forma 
um tanto rudimentar. Respondendo à nossa QI 2, podemos verificar que não é divulgada qualquer 
tipo de demonstração financeira, tal como balanço, demonstração dos resultados ou anexo, nem é 
apresentado nenhum relatório de gestão. As informações divulgadas, na sua maioria, têm por 
base um mapa resumo de receitas e despesas que é posteriormente publicado nos sites das 
paróquias. Em alguns casos é publicado o boletim paroquial em formato portable document format 
(pdf) com o resumo das contas do ano. Verifica-se que não há uma uniformização de critérios na 
apresentação de contas. 
 
         3.5.4. Tipo de receitas e despesas das paróquias 
 
Aproveitando os dados recolhidos através da publicação da informação financeira nas páginas 
eletrónicas das paróquias, embora a amostra seja muito reduzida, foi possível fazer a compilação 
dos dados e perceber quais são as principais receitas e os principais gastos que as paróquias 







Das 44 contas publicadas nos sites, no período compreendido entre 2011 e 2015, foram utilizadas 
apenas 26, uma vez que as restantes não estavam devidamente discriminadas ou apenas 
apresentavam os resultados totais. 
Ao analisar o seu conteúdo deparamo-nos com uma enorme variedade de designações tanto para 
as receitas como para as despesas. 
Neste sentido optou-se por agrupar as mesmas por naturezas. Assim, nas receitas obtivemos as 
rubricas que se apresentam no quadro seguinte, com a respetiva discriminação daquilo que foi 
incluído em cada uma delas. 
 
Quadro 5 - Discriminação das principais receitas das paróquias 
Rubricas da receita Discriminação 
Contributo paroquial Contributo paroquial (côngrua); folar Pascal. 
Emolumentos/Sacramentos 
Batizados; matrimónios; exéquias fúnebres; taxas de certidões; 
processos de batismo e matrimónio. 
Culto divino Intenções de missas. 
Ofertórios 
Ofertórios das missas; caixas de ofertas; lampadários; promessas 
e cumprimento de votos. 
Aluguer de instalações Pensão paroquial; aluguer do salão paroquial; aluguer de salas. 
Donativos/Subsídios 
Donativos concedidos; subsídios das Câmaras Municipais e 
Juntas de Freguesia. 
Saldos de festas religiosas Saldos das festas religiosas que revertem para a paróquia. 
Restituição de impostos Reembolso de IVA. 
Ofertas para obras Ofertas para obras nas igrejas. 
Receitas diversas 
Contribuição das igrejas não paroquiais, capelas, confrarias e 
irmandades; juros de contas bancárias; venda de ouro oferecido; 
venda de velas; inscrição na catequese; atividades recreativas, 
lúdicas e culturais; bíblias e catecismos; vendas no bar da 
paróquia. 
Fonte: Elaboração própria 
 
Mediante esta classificação, estudou-se o “peso” de cada tipo de receita no total de receitas das 








Gráfico 5 - Principais receitas das paróquias 
 
Fonte: Elaboração própria 
 
Como se pode verificar, as rubricas com maior significado nas receitas das paróquias são os 
ofertórios (34%), as receitas diversas (20%), o contributo paroquial (19%) e o aluguer de 
instalações (10%), as restantes rubricas apresentam um valor pouco significativo. 
À semelhança das receitas efetuou-se o mesmo procedimento para as despesas, ou seja, 
agruparam-se por rubricas como se demonstra no quadro seguinte. 
 
Quadro 6 - Discriminação das principais despesas das paróquias 
Rubricas da despesa Discriminação 
Gastos com pessoal 
Vencimento do pároco e outro pessoal da paróquia; ajudas de 
custo do pároco; segurança social; seguros de acidentes de 
trabalho. 
Fornecimentos e Serviços 
Externos 
Eletricidade; água e saneamento; telefone; internet; correios; 
material de escritório; material de limpeza e limpeza da igreja; 
seguros; deslocações; reparações de equipamentos; despesas 
bancárias. 
Taxas e Impostos Imposto Municipal sobre Imóveis 
Culto divino Hóstias; vinho; cera; flores. 
Formação Retiros; formação; catequese. 
Cúria Fundo Diocesano. 
Obras Reparações e obras realizadas nas igrejas. 
Equipamentos Equipamentos diversos para as igrejas. 
Despesas Diversas 
Contributo para seminaristas; compras para o bar da paróquia; 
atividades recreativas, lúdicas e culturais. 























Tal como nas receitas, também nas despesas se aferiu quais contribuem mais para os gastos das 
paróquias através da elaboração do seguinte gráfico. 
 
Gráfico 6 - Principais despesas das paróquias 
 
Fonte: Elaboração própria 
 
Neste caso, as rubricas com um impacto mais significativo na parte da despesa são os gastos com 
pessoal (33%), os gastos com obras (27%) e os fornecimentos e serviços externos (FSE) (19%), 
as rubricas de despesas diversas (8%) e formação (5%) apresentam um valor menos significativo, 
enquanto as restantes apresentam apenas um valor residual. 
As tabelas e os gráficos anteriores evidenciam os tipos de receitas e de despesas a que estão 
sujeitas as paróquias, respondendo assim à nossa QI 4. Conforme se pode constatar, tanto umas 
como outras são muito diversificadas e com diferentes impactos no cômputo geral. 
Esta pesquisa permitiu-nos responder à QI 6, ou seja, possibilitou-nos aferir que a informação 
financeira das paróquias é pouco divulgada. A publicação desta informação na internet só está 
acessível ao público em algumas paróquias. 
Com vista à consolidação do estudo efetuado e de forma a aferir os resultados obtidos, quisemos 
ir mais além e elaboramos um estudo de caso com base numa paróquia que faz a publicação das 
suas contas. 
De entre as várias paróquias a que tivemos acesso, selecionamos a Paróquia de Nossa Senhora 
da Hora, uma vez que cumpria os requisitos necessários para o nosso estudo, ou seja, tinha as 
suas contas publicadas na sua página eletrónica, devidamente descriminadas e também a 



















Assim, depois de selecionada a paróquia alvo do nosso estudo de caso, foi de imediato marcada e 
realizada uma reunião informal com o Pároco, Senhor Padre Amaro Gonçalo Lopes, na qual foram 
referidas as pretensões deste estudo. Rapidamente acedeu ao pedido e se prontificou para prestar 
todas as informações que fossem necessárias. Prontificou-se ainda a realizar uma outra reunião 
com outro elemento do Conselho para os Assuntos Económicos, a Dr.ª Lucília Oliveira, para 
eventuais esclarecimentos. 
Gentilmente disponibilizou todos os elementos necessários à análise de conteúdo das 
demonstrações financeiras pertencentes à paróquia, bem como a consulta das atas das reuniões 
do Conselho para os Assuntos Económicos. 
 
3.6. Apresentação e análise do estudo de caso: A Paróquia de Nossa Senhora 
da Hora 
 
Como referido anteriormente, de entre as paróquias a que tivemos acesso, selecionamos a 
Paróquia de Nossa Senhora da Hora (PNSH). 
Esta paróquia foi erigida canonicamente em 25 de abril de 1918 motivada pela demasiada 
extensão das paróquias existentes na época. 
A PNSH situa-se na Rua João Mendonça, na freguesia da Senhora da Hora, concelho de 
Matosinhos, é constituída pelas povoações que pertenciam à freguesia de Ramalde e se 
encontravam fora da Estrada da Circunvalação. 
Os limites da paróquia são os seguintes: 
 Estrada da Circunvalação; 
 Estrada do Monte dos Burgos até ao Padrão da Légua; 
 Estrada do Padrão da Légua, S. Gens, Quatro Caminhos, até à Fonte do Cuco; 
 Fonte do Cuco à Rua Costa Fontes em linha reta até Lavadores; 
 De Lavadores à Estrada da Circunvalação. 
O património da paróquia é constituído pelo Núcleo Antigo e pelo Núcleo Moderno. Do Núcleo 
antigo fazem parte a capela de Nossa Senhora da Hora, a capela de Nossa Senhora da Pena e o 
Parque das Sete Bicas, o Núcleo Moderno é composto pela Igreja Paroquial, pela capela 
funerária, pelo centro paroquial e pela residência paroquial. 
A paróquia desenvolve a sua atividade pastoral e também outras atividades, que se enquadram no 
conceito de atividade secundária, prevista no EIPSS, tal como referido anteriormente, de apoio 
aos sem-abrigo, apoio às pessoas mais carenciadas, apoio às pessoas doentes, entre outras. 




 Conselho Pastoral Paroquial, composto pelo setor profético, litúrgico, sócio-caritativo e 
associativo; 
 Grupo de Anúncio da palavra que inclui a catequese, a equipa pastoral familiar, a equipa 
do batismo, o grupo de jovens, o agrupamento de escuteiros e o grupo de crismandos; 
 Grupo de celebração dos sacramentos onde estão incluídos os acólitos, leitores, grupos 
corais e zeladoras dos altares; 
 Grupo de caridade e comunhão, é composto pelos ministros extraordinários da comunhão, 
mar solidário, equipa paroquial das vocações, conferência vicentina, visitadores de 
doentes, grupo fé e luz, movimento esperança e vida e a associação de festas; 
 Conselho económico. 
Para além da sua atividade religiosa, a PNSH desenvolve atividades instrumentais de caráter 
lucrativo, ou seja, arrenda as salas de catequese do centro paroquial a outras entidades e explora 
o bar da paróquia 
A paróquia tem ao seu serviço, seis colaboradores, nos quais se inclui o pároco, para 
desempenhar as mais diversas tarefas necessárias ao normal funcionamento da mesma. De 
salientar que a paróquia funciona muito em regime de voluntariado. 
 
      3.7. O processo de prestação de contas da Paróquia de Nossa Senhora da Hora 
 
No sentido de procurar responder às questões de investigação apresentadas no início deste 
capítulo iremos, de seguida, proceder à descrição e análise do processo de prestação de contas 
da PNSH. 
 
         3.7.1. Os registos contabilísticos 
 
Os registos contabilísticos da PNSH são efetuados pelo secretário da paróquia na aplicação 
informática “A Paróquia” versão web. É um software informático direcionado para a administração 
paroquial e aprovado pela Conferência Episcopal Portuguesa em 2000. Contém vários módulos, 
entre os quais o de tesouraria, contabilidade e património. Utiliza o plano de contas diocesano, 
que se encontra em anexo (Anexo 1). Nesta aplicação é possível efetuar o processamento de 
salários, os registos contabilísticos e a impressão de mapas contabilísticos para uso interno e para 
a diocese. 
A aplicação informática permite a consulta e impressão de mapas de análise e gestão, tais como o 
Diário e o Balancete Razão Analítico. O Diário permite obter acesso direto à informação. É 
possível, em qualquer momento, procurar, confirmar e consultar os lançamentos efetuados. 
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No Balancete Razão Analítico é possível efetuar uma consulta em graus, de acordo com o plano 
de contas definido. Todas as contas, integradoras e de lançamento, incluídas no plano 
apresentam resultados, que correspondem ao período indicado na pesquisa. 
O registo das despesas é suportado por documentos oficiais. No que diz respeito ao registo das 
receitas existem três situações distintas: 
i. No caso de recebimentos por transferência bancária (donativos) o documento de suporte 
é o próprio extrato bancário, sendo posteriormente emitido o recibo; 
ii. No caso de recebimentos em numerário, por exemplo o pagamento de missas, é emitido 
um recibo que serve de suporte ao lançamento contabilístico; 
iii. Relativamente às receitas em numerário proveniente, por exemplo, dos ofertórios das 
missas ou das caixas de esmolas, o dinheiro é depositado por rubrica, servindo o talão de 
depósito como documento de suporte para o registo contabilístico. 
Todas as receitas arrecadas são depositadas na conta bancária da paróquia e os pagamentos são 
efetuados na sua maioria por transferência bancária. Mensalmente é feita a conciliação bancária 
para apurar eventuais discrepâncias. 
 
         3.7.2. As demonstrações financeiras 
 
Como referido anteriormente, a Paróquia de Nossa Senhora da Hora para além da sua atividade 
religiosa desenvolve, também, uma atividade instrumental que obriga à prestação de contas em 
regime de caixa, contudo as demonstrações financeiras elaboradas pela Paróquia são escassas e 
resumem-se a dois mapas:  
 “Mapa anual da despesa e receita”; 
 “Mapa de apresentação de contas do Conselho Económico Paroquial”. 
Para efetuar o apuramento dos valores a constar na declaração anual de rendimentos, Modelo 22, 
e nas declarações trimestrais do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), é feito um mapa em 
formato excel onde são registadas todas a receitas sujeitas a liquidação de imposto e todas as 
despesas passíveis de dedução, tendo em conta que a paróquia só pode deduzir o IVA das 
despesas afetas à parte lucrativa. 
A paróquia não elabora qualquer mapa com o orçamento previsto para o ano seguinte, faz uma 
planificação mas sem quantificar as receitas e despesas previstas.  






            3.7.2.1. Mapa anual da despesa e receita 
 
Como o próprio nome indica, este mapa faz a compilação de todas as despesas e receitas da 
paróquia contabilizadas ao longo do ano. É extraído da aplicação informática utilizada para os 
registos contabilísticos e destina-se a uso interno da paróquia para análise e aprovação de contas. 
Nele são apresentadas as receitas e as despesas discriminadas de acordo com o plano de contas 
diocesano, bem como o saldo existente. Paralelamente, e para uma melhor compreensão, é 
elaborado, em formato excel, um outro mapa anual da despesa e receita que replica o anterior 
mas que apresenta mais pormenorizadamente cada uma das rúbricas. 
Da análise ao referido mapa podemos constatar o seguinte: 
 




Saldo do ano - 2.627,45€ 
Saldo do ano anterior 29.221,69€ 
Saldo para o ano seguinte 26.594,24€ 
Fonte: Elaboração própria, com base no Mapa de Apresentação de Contas do Conselho Económico Paroquial da PNSH 
(Anexo II) e Mapa Anual da Despesa e Receita, acedido em 8 de junho de 2016, disponível em: 
http://www.paroquiasenhoradahora.pt/ 
 
            3.7.2.2. Mapa de apresentação de contas do Conselho Económico Paroquial 
 
Este mapa, à semelhança do anterior, é também elaborado anualmente e extraído da aplicação 
informática. É aprovado em reunião do Conselho Económico no início do ano seguinte àquele a 
que diz respeito e destina-se a ser apresentado na Diocese. Nele constam as receitas e despesas 
da paróquia realizadas ao longo do ano. 
Pela análise destes dois mapas constata-se que esta paróquia apresenta as suas contas de forma 
semelhante às paróquias alvo do nosso estudo anterior, o que vem reforçar a tendência quanto à 





         3.7.3. As exigências de relato e a divulgação 
 
Embora a Concordata nada exija a estas entidades, em termos de relato e de divulgação da 
informação financeira, é importante que isso se faça para que a contabilidade das paróquias 
ganhe rigor e transparência. Por outro lado, tendo esta paróquia uma atividade instrumental de 
caráter lucrativo fica obrigada ao cumprimento de obrigações contabilísticas, declarativas e fiscais. 
Assim, neste contexto importa analisar as exigências de relato perante a Autoridade Tributária, a 
Diocese e os paroquianos. 
 
            3.7.3.1. Perante a Autoridade Tributária 
 
A PNSH relativamente às suas atividades instrumentais, está sujeita à liquidação de IVA, que é 
entregue trimestralmente. Está ainda sujeita ao pagamento de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas (IRC) e à apresentação anual da declaração Modelo 22. 
 
            3.7.3.2. Perante a Diocese do Porto 
 
De acordo com o decreto
11
 assinado por algumas das Dioceses portuguesas em 2008, ficou 
estabelecida a tabela de taxas e tributos, bem como a data para a prestação de contas das 
paróquias às Dioceses. Assim, de acordo com o referido decreto as paróquias têm até 31 de 
março do ano seguinte àquele a que os rendimentos dizem respeito, que efetuar a prestação de 
contas. Na PNSH é realizada durante o mês de janeiro uma reunião do Conselho para os 
Assuntos Económicos para análise e aprovação das contas do ano anterior. Depois de aprovadas 
as contas, o Mapa de Apresentação de Contas do Conselho Económico Paroquial é assinado e 
enviado à Diocese. A cada triénio a paróquia tem de apresentar um relatório económico à 
Diocese. 
 
            3.7.3.3. Perante os paroquianos 
 
Para que todos os interessados possam ter acesso às contas da paróquia, a divulgação da 
informação financeira é efetuada de várias formas. O mapa de receitas e despesas da PNSH é 
afixado em local destinado para o efeito, é feita a sua publicação na página eletrónica da paróquia 
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 Decreto assinado por várias Dioceses do país e aprovado pela Santa Sé, Proc. N.º 20081178 da 





e publicado na folha dominical “Sete dicas”, é ainda feita uma comunicação aos paroquianos nas 
missas do fim de semana. 
A análise destes três pontos permitem-nos responder à QI 3, evidenciando que as paróquias têm 
de prestar contas a diversas entidades, nomeadamente: à Autoridade Tributária, à Diocese e aos 
paroquianos. 
 
      3.8. Análise das receitas da paróquia 
 
São diversos os tipos de receitas da PNSH, como se demonstra no quadro 7. Todas elas são 
registadas aquando do seu recebimento e de acordo com a respetiva rubrica do plano de contas. 
 
Quadro 7 - Receitas da Paróquia de Nossa Senhora da Hora em 2015 
 
Fonte: Elaboração própria, com base no Mapa de Apresentação de Contas do Conselho Económico Paroquial da PNSH 
(Anexo II) e Mapa Anual da Despesa e Receita, acedido em 8 de junho de 2016, disponível em: 
http://www.paroquiasenhoradahora.pt/ 
 
Para uma melhor compreensão do tipo de receitas que agrega cada uma das contas, passaremos 
a efetuar uma descrição mais detalhada de cada uma delas: 
a) Ofertórios Ordinários - são receitas provenientes dos ofertórios das missas que se 
realizam na paróquia tanto ao fim de semana como nos dias da semana e em dias 
festivos; 
Conta Descrição Valor
101 Ofertórios Ordinários 33.469,18 €
102 Sacramentos e Sacramentais 12.545,00 €
103 Contributo Paroquial 21.397,08 €
104 Esmolas 12.946,40 €
105 Estipêndios 21.070,00 €
106 Ofertórios Nacionais e Diocesanos 2.500,00 €
107 Secretaria Paroquial 10.865,89 €
108 Receita Extraordinária 3.885,55 €
109 Receitas Diversas 11.965,61 €
110 Rendas e Explorações 31.491,97 €
111 Juros 0,46 €
112 Empréstimos e Hipotecas 0,00 €
162.137,14 €Total da Receita do Ano
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b) Sacramentos e Sacramentais – este tipo de receitas provêm dos diversos sacramentos 
administrados na paróquia, nomeadamente, o batismo, o matrimónio, as exéquias 
fúnebres e as bodas matrimoniais; 
c) Contributo Paroquial – compreende as receitas arrecadadas referentes à côngrua 
paroquial, ao folar Pascal e aos donativos paroquiais; 
d) Esmolas – as receitas arrecadadas nesta rúbrica dizem respeito às esmolas deixadas nas 
caixas, nomeadamente, de Santo António, da Sagrada Família e Oratórios, da Igreja 
Antiga, da Nossa Senhora da Hora e Lampadários; 
e) Estipêndios
12
 – receitas relativas às intenções de celebração de missas que podem ser 
individuais ou coletivas; 
f) Ofertórios Nacionais e Diocesanos – as verbas arrecadadas nesta rubrica destinam-se 
a ser entregues a outras entidades. Aqui estão incluídas as receitas referentes aos 
peditórios para o Contributo Penitencial, Universidade Católica, Cáritas Portuguesa, 
Lugares Santos de Jerusalém, Pastoral das Vocações, Meios de Comunicação Social, 
Ação Pastoral Diocesana, Óbolo
13
 de S. Pedro, Pastoral das Migrações, Missões, 
Seminários Diocesanos, Fundo Diocesano do Clero, Apostolado dos Leigos, Novas 
Igrejas, Renúncia Quaresmal, Dioceses e Infância Missionária; 
g) Secretaria Paroquial – inclui as receitas provenientes da emissão de certidões e 
documentos, processos de batismo e processos de matrimónio; 
h) Receita Extraordinária – nesta rubrica estão incluídas as verbas destinadas às ofertas 
para obras na residência e no centro paroquial, os subsídios atribuídos à paróquia por 
alguma entidade e as devoluções de IVA; 
i) Receitas diversas – são receitas provenientes do coro, de festas e convívios e das 
atividades catequéticas; 
j) Rendas e Explorações – estão incluídas receitas diversas provenientes da venda de 
bíblias, catecismos, livros, velas e artigos religiosos. As rendas de património imóvel, 
nomeadamente, o arrendamento de salas ao IEFP e outras entidades e a exploração do 
bar das Sete Bicas. Inclui ainda a receita originada pelas vendas no bar existente na 
paróquia; 
k) Juros – Dizem respeito aos juros das contas bancárias. 
 
Depois de descrevermos detalhadamente qual o tipo de receitas incluído em cada rubrica, 
podemos verificar no gráfico 7 o peso de cada uma delas no total das receitas. 
                                                             
12 Oferta dos fiéis como forma especial de participação na missa, ficando o sacerdote obrigado a celebrar a 
missa pela intenção do oferente. O estipêndio é uma louvável contribuição para as necessidades da Igreja e 
sustento do Clero. O valor do estipêndio é fixado pelos Bispos de cada província eclesiástica, cada sacerdote 
só pode ficar com o estipêndio de uma missa por dia (Falcão, 2004). 
 
13
 Refere-se ao ofertório anual em favor da “Cadeira de S. Pedro”, ou seja, a comparticipação de todo o povo 
de Deus para as despesas da Santa Sé no exercício das suas obrigações para com a Igreja universal 
(Falcão, 2004). A esta coleta costuma juntar-se a contribuição voluntária dos bispos de cada diocese (cân. n.º 
1271 do CDC). 
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Gráfico 7 - Comparação das receitas no ano 2015 
 
Fonte: Elaboração própria 
 
Através da análise do gráfico podemos verificar que as receitas com maior significado na PNSH 
são os ofertórios ordinários (21%), as rendas e explorações (19%), o Contributo Paroquial e os 
Estipêndios (13%) e os Sacramentos e Sacramentais e as Esmolas (8%). As restantes rubricas, 
nomeadamente as Secretaria Paroquial e as Receitas Diversas (7%) e a receita Extraordinária 
(2%) têm um valor pouco significativo. Quanto às receitas provenientes dos Ofertórios Nacionais e 
Diocesanos que representam cerca de 2% das receitas da paróquia acabam por não ter qualquer 
significado porque terão de ser entregues à diocese e outras entidades. 
Em termos de receitas, a PNSH está em conformidade com a generalidade das paróquias 
estudadas, pois aquelas que apresentam um maior peso são: a rubrica de ofertórios, de rendas e 
aluguer de instalações e o contributo paroquial. 
 
      3.9. Análise das despesas da paróquia 
 
Assim como as receitas, existem também diversos tipos de despesas, como demonstrado no 









Quadro 8 - Despesas da Paróquia de Nossa Senhora da Hora em 2015 
 
Fonte: Elaboração própria, com base no Mapa de Apresentação de Contas do Conselho Económico Paroquial da PNSH 
(Anexo II) e Mapa Anual da Despesa e Receita, acedido em 8 de junho de 2016, disponível em: 
http://www.paroquiasenhoradahora.pt/ 
 
À semelhança das receitas iremos passar a descrever mais detalhadamente o tipo de despesas 
que agrega cada uma das contas. 
a) Culto Divino – inclui as despesas relativas à aquisição de bens necessários às 
celebrações, tais como: Hóstias, vinho, paramentos e alfaias, cera, serviços litúrgicos e 
decoração da igreja; 
b) Formação – despesas destinadas à participação em retiros e cursos e atividades culturais 
e convívios; 
c) Evangelização – compreende as despesas relativas à aquisição de catecismos e afins, à 
pastoral da família, à pastoral dos doentes e idosos e às atividades catequéticas; 
d) Despesas com pessoal – compreende todos os gastos com o pessoal ao serviço da 
paróquia, nomeadamente, salários, encargos da entidade patronal com segurança social, 
seguros, despesas de deslocação, e gratificações. Em 2015 a paróquia pagava salários a 
sete funcionários, nos quais se inclui o pároco; 
e) Secretaria paroquial – nesta rubrica estão incluídos os encargos com comunicações 
(telefone, internet e correio), material de escritório e expediente e pedidos de documentos 
a outras paróquias; 
Conta Descrição Valor
201 Culto Divino 3.800,84 €
202 Formação 2.075,11 €
203 Evangelização 12.427,96 €
204 Despesas com Pessoal 72.369,86 €
205 Secretaria Paroquial 3.863,19 €
206 Entregas à Cúria Diocesana 5.092,00 €
207 Obras 23.157,83 €
208 Despesas de Manutenção 20.988,62 €
209 Equipamento 10.887,30 €
210 Impostos e Emolumentos 3.490,50 €
211 Encargos Assistência Jurídica 298,66 €
212 Despesas com Viaturas 2.160,98 €
214 Despesas Diversas 71,60 €
215 Despesas de Representação 538,69 €
217 Bar 3.241,45 €
218 Fundo Vicarial 300,00 €
164.764,59 €Total da Despesa do Ano
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f) Entregas à Cúria Diocesana – inclui a parte que é entregue à diocese referente às 
intenções de missas (binações e trinações); 
g) Ofertórios Nacionais e Diocesanos – valor recebido nos ofertórios destinados a outras 
entidades já mencionadas aquando da descrição das receitas; 
h) Obras – verbas gastas com obras e melhoramentos nas igrejas, na residência e centro 
paroquial e em outro património imóvel afeto à paróquia; 
i) Despesas de manutenção – Compreende as despesas incorridas com seguros das 
instalações, eletricidade, água, combustíveis, materiais e produtos de limpeza, bem como 
pequenas reparações e a conservação do jardim; 
j) Equipamento – inclui as despesas com mobiliário, equipamento informático, 
fotocopiadora e fax, sistema de som, alarmes e vigilância e outros equipamentos diversos; 
k) Impostos e emolumentos – diz respeito ao pagamento de IRC; 
l) Encargos e Assistência Jurídica – despesa referente a custas judiciais; 
m) Despesas com Viaturas – compreende as verbas gastas com a aquisição e manutenção 
de viaturas, bem como o combustível, portagens e seguros; 
n) Despesas Diversas – são despesas residuais não incluídas em nenhuma outra rubrica; 
o) Bar – despesas com a aquisição de bens para o normal funcionamento do bar da 
paróquia; 
p) Fundo Vicarial – contributo da paróquia para o fundo vicarial. 
 
Tal como fizemos com as receitas, efetuamos o mesmo tipo de análise para as despesas incluídas 
em cada uma das rubricas, sendo o resultado apresentado no gráfico 8. 
 
Gráfico 8 - Comparação das despesas no ano 2015 
 
Fonte: Elaboração própria 
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Neste gráfico podemos constatar que a rubrica mais representativa nas despesas da paróquia é a 
de Despesas com Pessoal com cerca de 44% do total despendido. As outras rubricas mais 
significativas são as despesas com Obras (14%), as Despesas de Manutenção (13%), as 
despesas com Evangelização (8%) e Equipamento (7%). As restantes rubricas não apresentam 
um valor significativo no cômputo geral.  
Tal como nas receitas, também nas despesas, a PNSH está em conformidade com a generalidade 
das paróquias estudadas, sendo as rubricas com maior peso as de despesas com pessoal, as de 
obras e manutenção ou fornecimentos e serviços externos. 
 
      3.10. Relação entre as receitas e as despesas 
 
Para termos uma ideia mais abrangente das dificuldades que estas entidades atravessam 
atualmente, fizemos uma análise global das despesas e receitas dos últimos 5 anos, ou seja no 
período compreendido entre 2011 e 2015. 
A relação entre as receitas e as despesas reflete as decisões operacionais da administração 
paroquial sobre o seu desempenho financeiro num dado período de tempo. Estas informações são 
importantes, pois refletem a verdadeira situação da entidade, o que permite definir as decisões 
financeiras e económicas que deverão ser tomadas e as necessidades de mudança se for caso 
disso.  
No gráfico 9 pode-se perceber a relação entre elas ao longo destes cinco anos. 
 
Gráfico 9 - Relação das receitas e despesas 
 












Analisando a relação entre a entrada e saída de recursos, pode-se perceber que em todos os 
anos as receitas são superiores às despesas. Contudo verifica-se que nos últimos três anos as 
receitas têm vindo a diminuir, obrigando a que haja um esforço acrescido para conter o 
crescimento das despesas o que reflete uma preocupação com a sustentabilidade financeira da 
paróquia por parte de quem está encarregue da sua gestão.  
 
      3.11. O processo de gestão da Paróquia de Nossa Senhora da Hora 
 
A gestão da paróquia é da responsabilidade do pároco e do Conselho para os Assuntos 
Económicos, do qual é presidente. São realizadas reuniões periódicas para a tomada de decisão 
em relação aos assuntos da paróquia e realizada uma reunião anualmente para a aprovação das 
contas. As reuniões são marcadas pelo pároco que define a ordem de trabalhos. Analisando as 
atas das referidas reuniões podemos constatar quais as decisões tomadas em relação a diversos 
assuntos. 
 
         3.11.1. Aprovação de contas 
 
Anualmente as contas da paróquia são apresentadas ao Conselho para os Assuntos Económicos 
para aprovação. 
 
Quadro 9 - Conteúdo das atas do CAE relativo à aprovação de contas 
Ata Conteúdo 
1/2011 
“…para apreciação e aprovação das contas relativas ao ano de 2010. Foram 
sugeridas algumas alterações ao texto do Mapa anual da Despesa e Receita 
da Paróquia de Nossa Senhora da Hora, de modo a tornar mais claro o teor 
das despesas de cada rubrica”. 
1/2012 
“…consistia em fazer uma avaliação do Mapa anual da despesa e da 
receita…” 
“Da comparação dos resultados de 2011, com os do ano anterior, verifica-se 
um aumento quer nas despesas quer nas receitas, sendo o aumento das 
despesas superior ao das receitas, registando-se todavia um saldo de caixa 
positivo.” 
“O aumento das receitas… deve-se ao maior valor dos ofertórios, esmolas e 
contributos para obras.” 
“No lado das despesas, registou-se um aumento dos custos com formação e 
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despesas com o pessoal e ainda um aumento excecional nos pagamentos à 
Indáqua devido à fuga de água…registou-se um decréscimo dos gastos na 
Secretaria.” 
1/2013 
“Fez-se uma apreciação às contas do ano 2012, de que se destacaram a 
queda nas contribuições para obras e uma diminuição no pedido de 
intenções de Missas. As despesas também foram menores, registando-se 
um saldo positivo…”  
1/2014 
“…fez-se a análise e aprovação das contas de 2013, que reportam para 2014 
um saldo positivo…Em resumo, na análise das contas, verificasse um 
equilíbrio entre a receita e a despesa e saúdam-se os grupos paroquiais, que 
têm mostrado maior empenho na rentabilização das suas iniciativas 
pastorais, também em proveito, para o fundo paroquial.” 
1/2015 
“Relativamente às contas de 2014 verificou-se um equilíbrio entre despesas 
e receitas. Esta situação não augura bom futuro pois não dá margem para 
fazer obras maiores.”  
Fonte: Elaboração própria com base nas atas do Conselho para os Assuntos Económicos da PNSH 
 
Pela análise do conteúdo das atas apresentado neste quadro, podemos verificar que é realizada 
anualmente uma reunião para apreciação e aprovação das contas da paróquia. São analisadas as 
receitas arrecadadas e as despesas efetuadas e a justificação para as mesmas.  
 
         3.11.2. Conselho para os Assuntos Económicos 
 
Em reunião do CAE, são definidos os elementos que o compõem e definida a data para a sua 
tomada de posse. 
 
Quadro 10 - Conteúdo das atas do CAE relativo à nomeação dos seus elementos 
Ata Conteúdo 
1/2011 
“…na missa das 10h30, tomarão posse todos os membros do Conselho 
Económico para o triénio de 2011-2013” 
1/2014 
“O pároco lembrou a conclusão do mandato deste Conselho Económico, 
devendo o próximo, segundo os novos estatutos, durar um quinquénio e ser 
constituído por um grupo, entre 3 a 9 elementos, além do pároco. Todos se 
manifestaram disponíveis e à disposição, cabendo ao pároco a escolha.” 
Fonte: Elaboração própria com base nas atas do Conselho para os Assuntos Económicos da PNSH 
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Os elementos do Conselho para os Assuntos Económicos são escolhidos pelo pároco, e 
nomeados pelo Bispo. 
 
         3.11.3. Recursos Humanos 
 
Relativamente aos recursos humanos são tomadas decisões quanto à alteração da base de 
incidência das contribuições para a segurança social do pároco e aumento de salários dos 
funcionários.  
 




 “O Pároco sugeriu que fosse alterado o valor da base de incidência para … 
de modo a que os descontos para a segurança social do pároco se 
aproximem…do correspondente ao seu ordenado. Todos os presentes, 
manifestaram concordância pelo teor e justeza da proposta do pároco, pelo 
que deverá… requerer ao Bispo tal alteração.”  
“…achou-se por bem atualizar os ordenados…que não tinham sido 
aumentados no ano anterior.” 
“Quanto ao ordenado do pároco, este manifestou o desejo de, mais uma vez, 
não proceder a qualquer aumento. E assim será.”  
1/2012 
“Os ordenados dos empregados, o Conselho foi de opinião manter os 
ordenados, subindo apenas o do…Secretário Paroquial, tendo em conta o 
acréscimo de responsabilidade que já tem e terá ainda mais, com o pedido 
de reforma antecipada da atual Secretária.” 
Fonte: Elaboração própria com base nas atas do Conselho para os Assuntos Económicos da PNSH 
 
Todas as decisões relativas ao aumento de salários, o que acarreta maior despesa para a 
paróquia, são tomadas em reunião do CAE, bem como outras situações pontuais, como se pode 







         3.11.4. Obras 
 
Nas reuniões são discutidas quais as obras mais urgentes a serem realizadas e a forma de 
angariar dinheiro para as custear. 
 
Quadro 12 - Conteúdo das atas do CAE relativo às obras realizadas e a realizar 
Ata Conteúdo 
2/2011 
“Há que fazer obras no Parque Infantil das Sete Bicas, para garantir a 
segurança do espaço lúdico das crianças…Será enviado Ofício à 
vereadora… no sentido de nos ajudar.”  
“…sondará empresas para orçamentos de intervenção naquele espaço”. 
“…obra da Escola Superior de Gestão do Porto… esperando-se que a 
recompensa do incómodo causado pelas obras seja feita através da pintura 
exterior da Igreja”. 
1/2012 
“As obras feitas no Gabinete do Pároco e diáconos, concluídas no final de 
2011, e as intervenções nas canalizações das águas pluviais, dentro da caixa 
de ar das paredes exteriores da Igreja” 
1/2013 
“Apresentou as alterações ao projeto de execução no Bar e na Cozinha, no 
Átrio do Piso 01, bem como da aplicação de uma Pala de acesso no piso 
térreo do Centro Paroquial… apreciaram o projeto, com agrado, sugerindo 
que houvesse também uma intervenção, na Entrada do Centro Paroquial, 
com uma Porta nova, em caixilho de alumínio com vidro e com corte 
térmico.” 
1/2014 
“Ver a hipótese de realização de um furo, no jardim da residência paroquial, 
para obter água, pois as despesas de água são muito significativas e o 
investimento rapidamente seria compensado.” 
2/2014 
“Fizeram-se as obras de reconstrução da pérgula na residência paroquial, 
destruída pela queda de tília.” 
1/2015 
“Há um orçamento de cerca de…, para a obra da sala dos jovens. Ficou de 
se analisar o orçamento entre os trolhas e o arquiteto, já que o orçamento é 
muito vago na definição da qualidade dos materiais.” 
“O pároco tornou a falar na sua preocupação com a deterioração da 
residência paroquial.” 




As obras são uma das rubricas que maior custo tem para a paróquia, mas também muitas das 
vezes são aquelas que apresentam maior urgência. Assim, torna-se necessário tomar decisões 
ponderadas de forma a minimizar o impacto do seu custo no orçamento da paróquia, estando essa 
preocupação demonstrada na análise do conteúdo das atas acima referidas.  
 
         3.11.5. Reparações 
 
Nas reuniões são dadas a conhecer as reparações que vão sendo feitas nos diversos edifícios e 
equipamentos da paróquia. 
 
Quadro 13 - Conteúdo das atas do CAE relativo às reparações efetuadas 
Ata Conteúdo 
2/2011 
“…apreciado o trabalho de arranjo e pintura dos candeeiros do adro da 
Igreja.” “… ajudou na desmontagem e montagem de algumas cadeiras,… 
que foram estofadas de novo,…pelo que se agradece tal colaboração 
gratuita.” 
1/2012 
“Realizaram-se reparações no pavimento do coro e nas paredes, reparações 
nas cadeiras da catequese e da Igreja.”  
1/2014 
“Proceder, na primavera, à pintura exterior da residência paroquial e algumas 
obras de conservação no interior.” 
Fonte: Elaboração própria com base nas atas do Conselho para os Assuntos Económicos da PNSH 
 
À semelhança da rubrica anterior, também as decisões relacionadas com as reparações são 
ponderadas. 
 
         3.11.6. Equipamentos 
 








Quadro 14 - Conteúdo das atas do CAE relativo à aquisição de equipamentos 
Ata Conteúdo 
2/2013 
“…Foram pedidos, pela Paróquia, orçamentos para a dotação de mobiliário 
capaz, e para a aquisição dos computadores.” 
3/2013 
“Quanto a investimentos futuros, o Sr. Diácono…deverá averiguar melhor a 
proposta da…, para a nova fotocopiadora, que poderá adquirir-se, logo que o 
saldo da Paróquia esteja um pouco mais sólido.” 
“Mais urgente deverá ser a remodelação do sistema de alarme e vigilância.” 
Fonte: Elaboração própria com base nas atas do Conselho para os Assuntos Económicos da PNSH 
 
Para que a paróquia possa funcionar normalmente e para que possa oferecer as condições 
mínimas necessárias ao normal funcionamento da catequese, por exemplo, é necessário dotar as 
instalações de diversos equipamentos. A decisão para a sua aquisição é sempre baseada em 
orçamentos que são posteriormente analisados e aprovados ou não pelo CAE. 
 
         3.11.7. Sustentabilidade financeira da paróquia 
 
Existe uma preocupação constante com a sustentabilidade financeira da paróquia patente nas 
atas do CAE. 
 
Quadro 15 - Conteúdo das atas do CAE relativo à sustentabilidade financeira da paróquia 
Ata Conteúdo 
1/2011 
“… destacando então a necessidade do contributo mensal, para se criar um 
fundo paroquial mais robusto…” 
“Foram ainda divididas as tarefas, quanto à recolha dos contributos 
mensais, antes e depois das missas do 2º domingo de cada mês.”  
“Foi sugerido ainda criar um espaço no site, que faça apelo ao contributo 
dos paroquianos, apresentando o NIB da conta bancária da Paróquia.” 
2/2011 
“No início, fez-se um pequeno balanço da situação económica da Paróquia, 
com um saldo positivo” 
1/2012 
“Foi decidido não aumentar a renda do Bar sito no Parque das Sete Bicas, 
atendendo ao contexto de crise severa que se verifica em todos os setores 




“No sentido de vir a rentabilizar os espaços do Centro Paroquial, o Pároco 
deu conhecimento ao Conselho Económico, de ter feito já alguns contactos 
com empresas de formação de Matosinhos, no sentido de lhes propor o uso 
das nossas salas de catequese, cozinha, bar e cripta, nos tempos em que 
estes espaços estão livres.” 
“Foi lembrada a importância de pedir, atempadamente, a consignação de 
0,5% do IRS, para o ano fiscal de 2014, que deve ser pedida já e que tem 
sido protelada.” 
“O Pároco deu conhecimento do interesse do Grupo Musical…, no uso da 
cripta, em dez sábados do ano 2013…O Conselho Económico deu parecer 
favorável, mas entende…terá de se ponderar, posteriormente, a mais-valia 
ou não, desta cedência do espaço da cripta.” 
2/2013 
“…para dar conhecimento do interesse manifestado pelo Instituto do 
Emprego e Formação Profissional de Matosinhos, na ocupação de três 
salas do nosso centro paroquial, umas das quais com equipamento 
informático, oito horas por dia, de segunda a sexta, de Abril de 2013 a 
Fevereiro de 2014 (com interrupção em Agosto).” 
1/2015 
“Há a expectativa do centro de emprego alugar as instalações da paróquia 
para fazer novos cursos de 4 meses” 
Fonte: Elaboração própria com base nas atas do Conselho para os Assuntos Económicos da PNSH  
 
É possível verificar, pela análise ao conteúdo das atas, as preocupações com a sustentabilidade 
financeira da paróquia, sendo evidente os esforços realizados para a angariação de fundos. 
  
         3.11.8. Donativos 
 
São dados a conhecer aos membros do Conselho os donativos recebidos, tanto em numerário 









Quadro 16 - Conteúdo das atas do CAE relativo aos donativos recebidos 
Ata Conteúdo 
2/2011 
“Foi dado conhecimento, a todos, do donativo da Associação Festas de 
Nossa Senhora da Hora,…, para intervenção na Torre sineira da Igreja 
Antiga.” 
3/2015 
A Associação Festas da Senhora da Hora, embora não tenha tido lucro este 
ano, ofereceu à paróquia parte do lucro de anos anteriores no montante 
de…Este valor vai ser gasto nas obras na Igreja Antiga em curso: 
substituição de vigas e soalho, na entrada da Igreja.”  
Fonte: Elaboração própria com base nas atas do Conselho para os Assuntos Económicos da PNSH 
 
A paróquia recebe donativos de outras entidades que contribuem para amenizar a sua situação 
financeira, estes recebimentos são levados ao conhecimento dos elementos do CAE, que decidem 
qual o melhor destino a lhes dar. 
 
         3.11.9. Apoios sociais 
 
Existe na paróquia um fundo para ajudar famílias carenciadas. 
 
Quadro 17 - Conteúdo das atas do CAE relativo aos apoios sociais concedidos pela PNSH 
Ata Conteúdo 
2/2011 
“…o fundo paroquial dispõe…para qualquer situação de provada e grave 
urgência e emergência social.” 
3/2015 
“Atendendo a que houve cortes do Banco Alimentar para a Conferência 
Vicentina e há situações sinalizadas de grande necessidade, decidiu-se 
realizar um peditório em géneros alimentares no 1º domingo de cada mês 
numa das missas que será entregue à CSVP e ao Mar solidário, já que estes 
grupos trocam entre si o que recebem e é mais apropriado para o outro 
grupo.” 
Fonte: Elaboração própria com base nas atas do Conselho para os Assuntos Económicos da PNSH 
 
Embora a paróquia tenha dificuldades financeiras, não deixa de atender, sempre que necessário, 
a situações de carência e de emergência social. Para tal, existem grupos organizados e são feitos 
peditórios para atender a estas situações. 
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Através da análise ao conteúdo das atas do CAE, conseguimos responder à QI 5, ou seja, 
verificamos que as decisões e todo o processo de gestão da paróquia têm por base as 
informações financeiras fornecidas pelos mapas contabilísticos. 
 
      3.12. Síntese 
 
Pelo estudo que efetuamos, consideramos que as paróquias não utilizam corretamente o 
normativo contabilístico aplicado às ESNL. 
Neste contexto iremos desenvolver esta síntese respondendo ao objetivo principal do nosso 
estudo, bem como às questões inicialmente propostas. 
Assim, e respondendo ao nosso principal objetivo, constatamos que as paróquias possuem 
efetivamente um sistema de contabilidade organizado, tendo em consideração os princípios 
orientadores emanados pela Diocese. 
Este sistema contabilístico permite que se faça uma gestão eficiente e transparente dos seus 
recursos, bem como permite que a informação financeira seja divulgada a todos os interessados. 
Neste contexto, as questões propostas foram as seguintes: 
 
 Como é realizado o processo de accountability das paróquias? 
O processo de accountability das paróquias é muito simplista. A prestação de contas é feita em 
regime de caixa. São elaborados documentos de prestação de contas, que são dados a conhecer 
a todos os interessados, pelos mais diversos meios, embora a utilização de meios informáticos 
seja reduzida. 
 
 Que demonstrações financeiras são elaboradas? 
As paróquias objeto do nosso estudo e a PNSH, como referido anteriormente, prestam contas em 
regime de caixa. Contudo não elaboram as demonstrações financeiras que este normativo obriga. 
As demonstrações financeiras elaboradas são as seguintes: 
 “Mapa anual da despesa e receita”; 
 “Mapa de apresentação de contas do Conselho Económico Paroquial”; 







 A quem e com que periodicidade têm de prestar contas? 
Relativamente a esta questão, consideramos que os dados obtidos no nosso estudo de caso 
podem ser generalizados. As paróquias, quando desenvolvem atividades instrumentais têm de 
prestar contas perante a Autoridade Tributária, para além da Diocese e dos paroquianos. 
A prestação de contas a estas entidades é feita anualmente. Relativamente à Diocese, a cada 
triénio, tem que ser enviado, ainda um relatório económico.  
 
 Quais são as fontes de receita e as despesas a que estão sujeitas as paróquias? 
As fontes de receita e as despesas são muito diversificadas. Relativamente às receitas estas são 
provenientes essencialmente de ofertórios e esmolas, da atividade pastoral, nomeadamente os 
sacramentos e missas, e da cedência de instalações e exploração de espaços. 
As despesas a que as paróquias estão sujeitas, são basicamente os gastos com pessoal, os 
fornecimentos e serviços externos, obras e reparações diversas. 
 
 As informações financeiras são utilizadas no processo de gestão das paróquias? 
Foram analisadas as atas do Conselho para os Assuntos Económicos, órgão onde são tomadas 
todas as decisões relativas à gestão da paróquia. Verificou-se que todas as decisões têm por base 
as informações financeiras existentes.  
 
 A informação financeira das paróquias é divulgada e está acessível ao público em 
geral, através da publicação nas suas páginas eletrónicas? 
Através da recolha de dados efetuada no nosso estudo, constatamos que o número de paróquias 
que possuem página eletrónica é muito reduzido e que esta é utilizada basicamente para fins de 
evangelização. Notamos que a informação financeira divulgada é muito escassa, encontrando-se 
disponível num grupo de paróquias muito restrito.  
 
Em conformidade, podemos verificar que as paróquias apresentam particularidades relativamente 
às restantes entidades do setor não lucrativo, tanto a nível contabilístico como jurídico. 
Em seguida apresentamos as principais conclusões do nosso estudo, bem como, as principais 
limitações e as perspetivas para trabalhos futuros. 
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Capítulo IV – Conclusões 
 
Este capítulo tem como objetivo apresentar as principais conclusões da investigação, pretendendo 
responder ao objetivo principal e às questões de investigação daí resultantes. De seguida serão 
indicadas algumas limitações que surgiram no decorrer desta investigação. Por fim apresentam-se 
algumas sugestões para futuras investigações sobre esta temática. 
 
      4.1. Principais conclusões 
 
Atravessamos uma época em que se reclama que as entidades, quer privadas, quer públicas, 
incluindo as entidades da economia social, sejam transparentes. Também as paróquias devem 
evidenciar essa transparência, quanto à origem e destino dos seus recursos, divulgando a sua 
informação económica e financeira a todos os interessados. Um dos meios para a fácil divulgação 
desta informação é através da internet. 
Tendo em conta os fins prosseguidos e as atividades desenvolvidas pelas paróquias, estas estão 
sujeitas a um duplo regime. Quanto às atividades principais, ou seja, os fins de culto, são regidas 
pelo Código de Direito Canónico, pela Concordata e pelos Estatutos emanados pelas Dioceses. 
Relativamente às atividades secundárias de natureza não lucrativa e às atividades instrumentais, 
as paróquias ficam sujeitas ao regime previsto na LBES e no EIPSS. 
Em termos contabilísticos, as paróquias, cujo volume de negócios líquido não exceda €150.000 
em nenhum dos dois períodos anteriores, estão sujeitas à prestação de contas em regime de 
caixa. Assim, estas entidades que estejam dispensadas e que não optem pela aplicação da 
NCRF-ESNL ficam obrigadas à prestação de contas em regime de caixa. No entanto, esta 
dispensa cessa quando o limite referido anteriormente for ultrapassado, ficando a entidade 
obrigada a partir do período seguinte, inclusive, a aplicar a NCRF-ESNL. 
Pelo estudo efetuado, constamos que as paróquias utilizam pouco a internet, a grande maioria 
utilizam-na basicamente para fins de evangelização e para dar a conhecer as atividades da 
paróquia e não tanto para divulgação da informação financeira.  
Verificamos também, que não existe uniformidade quanto à forma do relato financeiro das 
paróquias. Ou seja, existe uma grande diversidade de modelos, denotando falta de uniformização 
e de harmonização. 
No caso particular da PNSH, verificou-se que esta utiliza um plano de contas próprio, concebido 
de acordo com as suas especificidades. Os mapas elaborados, embora nos deem uma visão de 
todas as verbas arrecadadas e gastas, não permitem distinguir, de forma clara e objetiva, os 
recebimentos provenientes da atividade religiosa (atividade principal) daqueles que provêm da 
atividade instrumental de caráter lucrativo. No entanto, permitem obter informação relevante para 
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a tomada de decisão, evidenciam transparência e permitem que a informação financeira divulgada 
chegue a todos os interessados. Tal significa que tem a sua informação contabilística devidamente 
organizada, o que lhe permite fazer uma boa gestão dos seus recursos. 
Neste contexto, para ultrapassar o problema da falta de uniformidade e de harmonização 
relativamente ao relato financeiro destas entidades, propomos que as mesmas utilizem os 
modelos de mapas definidos pela Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho, com as necessárias 
adaptações, e estejam sujeitas às mesmas regras de divulgação que as restantes entidades da 
economia social, nomeadamente as IPSS.  
Esta alteração iria permitir que houvesse uniformização na forma de relatar a informação 
financeira, proporcionaria uma imagem verdadeira e apropriada do desempenho da entidade e 
consequentemente maior transparência.  
Por fim, consideramos que este estudo pode ser um contributo importante para a literatura desta 
área, na medida em que: 
 Permite um melhor conhecimento das paróquias, numa perspetiva jurídica e 
contabilística; 
 Alerta para a importância destas entidades nas comunidades em que estão inseridas; 
 Sensibiliza o legislador para a necessidade de consagrar expressamente a 
obrigatoriedade de estas entidades aplicarem o normativo contabilístico das ESNL. 
 
      4.2. Limitações do estudo 
 
A principal limitação para a realização deste estudo prendeu-se com o facto de não existirem 
trabalhos de investigação na área da contabilidade das paróquias. 
Outra limitação deveu-se à falta de divulgação de informação financeira por parte das paróquias e 
a dificuldade em comunicar com as mesmas, que condicionou a recolha de dados e 
consequentemente os resultados apresentados. 
Por último, a falta de uniformização em relação às designações das receitas e despesas das 
paróquias e das demonstrações financeiras elaboradas. 
 
      4.3. Perspetivas de trabalhos futuros 
 
Dada a importância que as paróquias representam na economia social, seria interessante alargar 
este estudo a uma maior quantidade e diversificação de paróquias, proporcionando uma maior e 
melhor generalização das conclusões obtidas. 
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A realização de um estudo mais abrangente, que incluísse um maior número de paróquias, por 
forma a verificar as particularidades do enquadramento contabilístico destas entidades, bem como 
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Anexo II - Mapa de Apresentação de Contas do Conselho Económico e Paroquial do ano de 
















































Apêndice I – Lista das Paróquias portuguesas 
 
2011 2012 2013 2014 2015
Abação (S. Cris tóvão) Braga Guimarães  e Vizela Não
Abação (S. Tomé) Braga Guimarães  e Vizela Não
Abaças Vi la  Real Centro I Não
Abade de Neiva Braga Barcelos Não
Abade de Vermoim Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Abadim Braga Cabeceiras  de Basto Não
Abambres Bragança - Miranda Mirandela Não
Abedim Viana do Castelo Monção Não
Abela Beja Santiago do Cacém Sim http://upsantiagodocacem.wix.com/stc-pt Não Não Não Não Não Sim Não 27-05-2016
Abitureiras Santarém Santarém Não
Abiul Coimbra Pombal Não
Aboadela Porto Amarante Não
Abóbada Lisboa Cascais Não
Aboboreira Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Aboim Braga Fafe Sim http://paroquia-aboim-fafe.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Aboim Porto Amarante Não
Aboim da Nóbrega Braga Vi la  Verde Não
Aboim das  Choças Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Aborim Braga Barcelos Não
Abrã Santarém Alcanena Não
Abragão Porto Castelo de Paiva  - Penafiel Não
Abrantes  (S. João Batis ta) Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Abrantes  (S. Vicente) Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Abraveses Viseu Viseu Urbano Não
Abreiro Bragança - Miranda Mirandela Não
Abrigada Lisboa Alenquer Sim http://www.paroquiaabrigada.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Abrunheira Coimbra Baixo Mondego Não
Abrunhosa-a-Velha Viseu Beira  Al ta Não
Achada Angra Nordeste (I lha  de S. Miguel ) Não
Achada Funchal Machico e Santa Cruz Não
Achadas  da Cruz Funchal São Vicente e Porto Moniz Sim http://paroquiasdoportomoniz.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Achadinha Angra Nordeste (I lha  de S. Miguel ) Não
Achete Santarém Santarém Não
Açoreira Bragança - Miranda Moncorvo Não
AcedidoDiocese EndereçoParóquia Webs ite EstatutoVigararia/Arciprestado





Açores Guarda Celorico da  Beira Sim http://acores-paroquia .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Adães Braga Barcelos Não
Adão Guarda Rochoso Sim http://paroquiaadao.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Adaúfe Braga Braga Não
Ade Guarda Rochoso Não
Adeganha Bragança - Miranda Moncorvo Não
Adorigo Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
A-dos-Cunhados Lisboa Torres  Vedras Sim http://www.upstoagostinho.com/ Não Não Não Não Não Não Sim 31-05-2016
A-dos-Francos Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
A-dos-Negros Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Adoufe Vi la  Real Centro I Não
Afi fe Viana do Castelo Viana do Castelo Sim http://paroquia-afi fe.org/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Afons im Vi la  Real Centro II Não
Afurada Porto Vi la  Nova de Gaia  Norte Não
Agadão Aveiro Águeda Não
Agi lde Braga Celorico de Basto Não
Agra Braga Vieira  do Minho Não
Agrela Braga Fafe Não
Agrela Porto Santo Ti rso Não
Agrobom Bragança - Miranda Moncorvo Não
Agrochão Bragança - Miranda Mirandela Não
Água de Alto Angra Vi la  Franca do Campo (I lha  de S. Miguel ) Não
Água de Pau Angra Lagoa (I lha  de S. Miguel ) Não
Água de Pena Funchal Machico e Santa  Cruz Sim http://paroquiaaguadepena.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Água Longa Porto Valongo Não
Água Retorta Angra Povoação (I lha  de S. Miguel ) Não
Aguada de Baixo Aveiro Águeda Não
Aguada de Cima Aveiro Águeda Sim http://www.santaeula l ia .com.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Agualonga Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Agualva Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Agualva Lisboa Sintra Sim http://www.paroquiaagualva.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Água-Revés Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Águas Guarda Penamacor Não
Águas  Belas Coimbra Chão de Couce Sim http://unidadepastora l fzz.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Águas  Belas Guarda Sabugal Não
Águas  Boas Viseu Dão Não
Águas  Frias Vi la  Real Alto Tâmega Não
Águas  Santas Braga Póvoa de Lanhoso Não




Aguçadoura Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Aguda Coimbra Chão de Couce Não
Águeda Aveiro Águeda Não
Aguiá Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Aguiar Braga Barcelos Não
Aguiar Évora Alcácer do Sa l Não
Aguiar da  Beira Viseu Dão Não
Aguiar de Sousa Porto Paredes Não
Aguieiras Bragança - Miranda Mirandela Não
Aguim Aveiro Anadia Sim http://paroquiadeaguim.com/ Sim Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Aião Porto Felgueiras Não
Airães Porto Felgueiras Não
Airão (S. João) Braga Guimarães  e Vizela Não
Airão (Stª Maria) Braga Guimarães  e Vizela Não
Airó Braga Barcelos Não
Ajuda Lisboa Lisboa II I Sim www.paroquiaajudal isboa.com Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Ajuda da  Bretanha Angra Capelas  (I lha  de S. Miguel ) Não
Ajude Braga Póvoa de Lanhoso Não
Ala Bragança - Miranda Mirandela Não
Alagoa Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Álamos Funchal Funchal Sim http://a lamos.blog.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Alandroal Évora Vi la  Viçosa Não
Albardo Guarda Rochoso Sim http://paroquiaa lbardo.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Albergaria  da  Serra Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Albergaria  dos  Doze Leiria-Fátima Colmeias Não
Albergaria  dos  Fusos Beja Cuba Não
Albergaria-a-Velha Aveiro Albergaria-A-Velha Sim http://diocese-aveiro.pt/a lbergaria/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Albernôa Beja Beja Não
Albufeira Algarve Loulé Não
Alburi tel Leiria-Fátima Ourém Não
Alcabideche Lisboa Casca is Sim http://www.paroquiadealcabideche.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Alcácer do Sa l  (Nª Srª do Castelo) Évora Alcácer do Sa l Sim
http://paroquiasdealcacer.wix.com/paroquiasdeal
cacer
Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Alcácer do Sa l  (Santiago) Évora Alcácer do Sa l Sim
http://paroquiasdealcacer.wix.com/paroquiasdeal
cacer
Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Alcáçovas Évora Alcácer do Sa l Não
Alcafache Viseu Beira  Al ta Não
Alcafozes Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não




Alca inça Lisboa Mafra Não
Alca ins Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Alcanede Santarém Rio Maior Não
Alcanena Santarém Alcanena Não
Alcanhões Santarém Santarém Não
Alcântara Lisboa Lisboa II I Sim http://www.paroquiadealcantara.pt Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Alcantari lha Algarve Loulé Não
Alcaravela Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Alcaria Guarda Fundão Não
Alcaria Leiria-Fátima Porto de Mós Sim http://paroquiaportodemos.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Alcaria  da  Serra Beja Cuba Não
Alcaria  Ruiva Beja Almodôvar Não
Alcobaça Lisboa Alcobaça - Nazaré Sim http://paroquiadealcobaca.weebly.com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Alcobertas Santarém Rio Maior Não
Alcochete Setúbal Monti jo Não
Alcoentre Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Não
Alcofra Viseu Lafões Não
Alcongosta Guarda Fundão Não
Alcorochel Santarém Torres  Novas Não
Alcórrego Évora Arra iolos Não
Alcoutim Algarve Tavira Não
Aldão Braga Guimarães  e Vizela Não
Aldeia  da  Mata Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Aldeia  da  Ponte Guarda Sabugal Não
Aldeia  da  Ribeira Guarda Sabugal Não
Aldeia  das  Dez Coimbra Nordeste Não
Aldeia  de Joanes Guarda Fundão Não
Aldeia  de João Pires Guarda Penamacor Não
Aldeia  de Nacomba Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Aldeia  de Pa io Pi res Setúbal Seixa l Não
Aldeia  de S. António Guarda Sabugal Não
Aldeia  de S. Francisco de Ass is Guarda Fundão Não
Aldeia  de Santa  Margarida Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Aldeia  do Bispo (Divino Sa lavador) Guarda Guarda Não
Aldeia  do Bispo (S. Bartolomeu) Guarda Penamacor Não
Aldeia  do Bispo (S. Miguel ) Guarda Sabugal Não
Aldeia  do Mato Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não




Aldeia  dos  Fernandes Beja Almodôvar Não
Aldeia  Galega da  Merceana Lisboa Alenquer Não
Aldeia  Gavinha Lisboa Alenquer Não
Aldeia  Nova (Imaculada Conceição) Guarda Trancoso Não
Aldeia  Nova (Stª Maria  Madalena Guarda Almeida Não
Aldeia  Nova do Cabo Guarda Fundão Não
Aldeia  Velha Évora Arra iolos Não
Aldeia  Velha Guarda Sabugal Não
Aldeia  Viçosa Guarda Guarda Não
Aldeias Guarda Gouveia Não
Aldeias Lamego Armamar-Tarouca Não
Aldoar Porto Porto Poente Não
Aldreu Braga Barcelos Não
Alegrete Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Além da Ribeira Santarém Tomar Não
Alenquer (Stº Estêvão) Lisboa Alenquer Sim
https ://s i tes .google.com/s i te/paroquiadealenque
r/
Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Alenquer (Triana) Lisboa Alenquer Sim
https ://s i tes .google.com/s i te/paroquiadealenque
r/
Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Alfa ião Bragança - Miranda Bragança Não
Alfa iates Guarda Sabugal Não
Alfândega da  Fé Bragança - Miranda Moncorvo Não
Alfarela  de Ja les Vi la  Real Centro II Não
Alfarelos Coimbra Baixo Mondego Não
Alfeizerão Lisboa Alcobaça - Nazaré Sim www.paroquiadeal feizerao.com Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Alfena Porto Valongo Sim http://www.paroquiadeal fena.com/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Alferce Algarve Portimão Não
Alferrarede Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Alfornelos Lisboa Amadora Sim http://www.paroquiadeal fornelos .com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Alfragide Lisboa Amadora Não
Alfundão Beja Cuba Não
Algarvia Angra Nordeste (I lha  de S. Miguel ) Não
Algés Lisboa Oeiras Sim https ://cris toreidealges .wordpress .com/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Algodres Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Algodres Viseu Beira  Al ta Não
Algoso Bragança - Miranda Miranda Não
Algoz Algarve Loulé Não
Alguber Lisboa Lourinhã Não




Alhadas Coimbra Figueira  da  Foz Não
Alhais Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Sim http://a lha is .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Alhandra Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Sim http://igrejadealhandra.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Alheira Braga Barcelos Não
Alhões Lamego Cinfães-Resende Não
Alhos  Vedros Setúbal Barreiro - Moita Não
Al i jó Vi la  Real Douro II Não
Al jezur Algarve Portimão Não
Al jubarrota  (Nª Srª dos  Prazeres) Leiria-Fátima Bata lha Sim www.paroquiadeal jubarrota.com Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Al jubarrota  (S. Vicente) Leiria-Fátima Bata lha Sim www.paroquiadeal jubarrota.com Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Al justrel Beja Almodôvar Sim http://paroquiadeal justrel .pt/ Não Não Não Não Não Sim Sim 27-05-2016
Almaça Coimbra Alto Mondego Não
Almacave Lamego Lamego Sim http://www.paroquiadealmacave.pt/ Não Não Não Não Não Sim Sim 01-06-2016
Almaceda Guarda Alpedrinha Não
Almada Setúbal Almada Sim www.paroquiaa lmada.com Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Almagreira Angra Santa  Maria  (I lha  de Santa  Maria) Não
Almagreira Coimbra Pombal Não
Almalaguês Coimbra Coimbra Sul Não
Almanci l Algarve Loulé Sim http://paroquia-a lmanci l .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Almargem do Bispo Lisboa Sintra Não
Almeida Guarda Almeida Não
Almeirim Santarém Almeirim Não
Almendra Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Almodôvar Beja Almodôvar Sim http://paroquiaa lmodovar.no.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Almofa la Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Almofa la Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Sim http://a lmofa la .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Almoster Coimbra Chão de Couce Não
Almoster Santarém Santarém Não
Alpalhão Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Alpedrinha Guarda Alpedrinha Não
Alpedriz Leiria-Fátima Bata lha Não
Alpendorada e Matos Porto Marco de Canaveses Não
Alpiarça Santarém Almeirim Não
Alqueidão Coimbra Figueira  da  Foz Não
Alqueidão da Serra Leiria-Fátima Porto de Mós Não
Alquerubim Aveiro Albergaria-A-Velha Não
Alqueva Évora Reguengos  de Monsaraz Não




Alte Algarve Loulé Não
Alter do Chão Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Alto do Lumiar Lisboa Lisboa IV Sim http://www.altolumiar.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Altura Algarve Tavira Não
Alturas  do Barroso Vi la  Real Alto Tâmega Não
Alva Viseu Viseu Rura l Não
Alvações  do Corgo Vi la  Real Douro I Não
Alvadia Vi la  Real Baixo Tâmega Não
Alvados Leiria-Fátima Porto de Mós Sim http://mia lsb.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Alva iázere Coimbra Chão de Couce Não
Alva lade Beja Santiago do Cacém Não
Alvarães Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Alvaredo Viana do Castelo Melgaço Não
Alvaredos Bragança - Miranda Bragança Não
Alvarelhos Porto Trofa  - Vi la  do Conde Sim http://www.paroquia-a lvarelhos .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Alvarelhos Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Alvarenga Lamego Cinfães-Resende Não
Alvarenga Porto Lousada Não
Alvares Coimbra Nordeste Não
Álvaro Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Alvega Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Alvelos Braga Barcelos Não
Alvendre Guarda Guarda Não
Alverca  da  Beira Guarda Pinhel Não
Alverca  do Ribatejo Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Sim http://www.igrejadospastorinhos .org/ Não Não Não Não Não Sim Não 31-05-2016
Alviobeira Santarém Tomar Não
Alvi te Braga Cabeceiras  de Basto Não
Alvi te Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Alvi tes Bragança - Miranda Mirandela Não
Alvi to Beja Cuba Não
Alvi to (S. Martinho) Braga Barcelos Não
Alvi to (S. Pedro) Braga Barcelos Não
Alvi to da  Beira Porta legre - Castelo Branco Sertã Sim http://paroquiadesobreira .com/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Alvoco da  Serra Guarda Seia Sim www.eccles ia .pt/a lvocodaserra Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Alvoco das  Várzeas Coimbra Nordeste Não
Alvor Algarve Portimão Não
Álvora Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não




Alvorninha Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Amadora Lisboa Amadora Sim http://www.paroquia-amadora.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Amarante (S. Gonçalo) Porto Amarante Sim http://www.eccles ia .pt/sgoncalo/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Amareleja Beja Moura Não
Amares Braga Amares Não
Ameal Coimbra Coimbra Sul Não
Amedo Bragança - Miranda Moncorvo Não
Ameixia l Algarve Loulé Não
Ameixoeira Lisboa Lisboa IV Sim http://paroquiaameixoeira .wix.com/ameixoeira Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Amêndoa Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Amendoeira Bragança - Miranda Mirandela Não
Amiais  de Baixo Santarém Alcanena Não
Amial Porto Porto Nascente Sim http://paroquiadoamial .pt/ Não Não Não Não Sim Sim Não 09-06-2016
Amieira Évora Reguengos  de Monsaraz Não
Amieira Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Amieira  do tejo Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Amieiro Vi la  Real Douro II Não
Amonde Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Amor Leiria-Fátima Milagres Não
Amora Setúbal Seixa l Sim www.paroquia-amora.pt Não Não Não Não Não Sim Não 25-05-2016
Amoreira Guarda Rochoso Não
Amoreira Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Amoreira  da  Gândara Aveiro Ol iveira  do Bairro Sim http://www.paroquiaamoreiragandara.org/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Amorim Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Amparo Braga Póvoa de Lanhoso Não
Amparo Funchal Calheta Sim
http://paroquiasppargoamparofovelha.blogspot.pt
/
Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Anais Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Ançã Coimbra Coimbra Norte Sim http://paroquiadeanca.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Ancas Aveiro Anadia Não
Ancede Porto Baião Não
Anceriz Coimbra Nordeste Não
Anciães Porto Amarante Não
Âncora Viana do Castelo Caminha Não
Andrães Vi la  Real Centro I Não
Anelhe Vi la  Real Alto Tâmega Não
Angeja Aveiro Albergaria-A-Velha Não
Angueira Bragança - Miranda Miranda Não




Anhões Viana do Castelo Monção Não
Anissó Braga Vieira  do Minho Não
Anjos Braga Vieira  do Minho Não
Anjos Lisboa Lisboa I Não
Anobra Coimbra Coimbra Sul Não
Anreade Lamego Cinfães-Resende Sim http://paroquiadeanreade.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Sim Não 01-06-2016
Ans ião Coimbra Chão de Couce Não
Anta Porto Espinho - Ovar Não
Antanhol Coimbra Coimbra Sul Não
Antas Braga Esposende Sim http://arciprestadoeps .webnode.pt/antas/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Antas Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Antas Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Antas Porto Porto Nascente Sim http://www.paroquia-antas .pt/ Sim Sim Sim Não Não Sim Não 09-06-2016
Antas Viseu Beira  Al ta Não
Antime Braga Fafe Não
Antuzede Coimbra Coimbra Norte Não
Anunciada Setúbal Setúbal Não
Apelação Lisboa Sacavém Não
Apúl ia Braga Esposende Sim
https ://paroquiadesposende.wordpress .com/;http:
//arciprestadoeps .webnode.pt/apul ia/
Não Não Não Não Sim Não Não 05-06-2016
Arada Porto Espinho - Ovar Não
Aradas Aveiro Aveiro Sim
http://paroquiaaradas .wix.com/s i te;http://diocese-
aveiro.pt/paroquiaaradas/
Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Aranhas Guarda Penamacor Não
Arão Viana do Castelo Valença Não
Araújo Porto Matos inhos Não
Arazede Coimbra Baixo Mondego Não
Arca Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Arcas Bragança - Miranda Miranda Não
Arco da  Calheta Funchal Calheta Sim http://paroquiasarcoeloreto.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Arco de Baúlhe Braga Cabeceiras  de Basto Não
Arco de São Jorge Funchal Santana Não
Arcos Aveiro Anadia Não
Arcos Braga Braga Não
Arcos Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Arcos Évora Estremoz Não
Arcos Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Arcos  (S. Pedro) Viana do Castelo Ponte de Lima Não




Arcos  de Valdevez (São Paio) Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Sim http://paroquiasarcosdevaldevez.com/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Arcossó Vi la  Real Alto Tâmega Não
Arcozelo Braga Barcelos Não
Arcozelo Braga Vi la  Verde Não
Arcozelo Porto Vi la  Nova de Gaia  Sul Não
Arcozelo Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Arcozelo da  Serra Guarda Gouveia Não
Arcozelo das  Maias Viseu Lafões Não
Arcozelos Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Ardãos Vi la  Real Alto Tâmega Não
Ardegão Braga Fafe Não
Ardegão Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Arega Coimbra Chão de Couce Não
Areias Braga Barcelos Não
Areias Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Areias Coimbra Chão de Couce Não
Areias  e Madalena de Vi lar Braga Barcelos Não
Arentim Braga Braga Não
Areosa Porto Porto Nascente Sim http://www.paroquia-areosa.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Areosa Viana do Castelo Viana do Castelo Sim http://www.paroquiaareosa.org/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Arez Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Arga (S. João) Viana do Castelo Caminha Não
Arga de Baixo Viana do Castelo Caminha Não
Arga de Cima Viana do Castelo Caminha Não
Argani l Coimbra Nordeste Não
Argela Viana do Castelo Caminha Não
Argeriz Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Argiva i Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Argonci lhe Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Argozelo Bragança - Miranda Miranda Não
Arícera Lamego Armamar-Tarouca Não
Ariz Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Ariz Porto Marco de Canaveses Sim http://paroquiadeariz.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Armação de Pêra Algarve Loulé Não
Armamar Lamego Armamar-Tarouca Não
Armi l Braga Fafe Não
Arnas Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não




Arnoia Braga Celorico de Basto Não
Arnosela Braga Fafe Não
Arnoso (Stª Eulá l ia ) Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Arnoso (Stª Maria) Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Arões Viseu Lafões Não
Arões  (S. Romão) Braga Fafe Não
Arões  (Stª Cris tina) Braga Fafe Não
Arosa Braga Póvoa de Lanhoso Não
Arouca Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Arrabal Leiria-Fátima Milagres Não
Arra iolos Évora Arra iolos Não
Arranhó Lisboa Alenquer Sim http://unidadepastora larrudasobra l .com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Arreigada Porto Paços  de Ferreira Sim www.paroquiasaff.net Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Arrentela Setúbal Seixa l Sim
http://paroquia-arrentela .wix.com/paroquia-
arrentela
Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Arri fana Coimbra Alto Mondego Não
Arri fana Guarda Guarda Não
Arri fana Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Arri fes  - Mi lagres Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Não
Arri fes  - Saúde Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Sim http://nossasenhoradasaude.no.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Arrimal Leiria-Fátima Porto de Mós Não
Arroios Lisboa Lisboa IV Não
Arroios Vi la  Real Centro I Não
Arronches Porta legre - Castelo Branco Porta legre Sim http://paroquiadearronches .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Arrouquelas Santarém Rio Maior Não
Arruda dos  Pisões Santarém Rio Maior Não
Arruda dos  Vinhos Lisboa Alenquer Sim http://unidadepastora larrudasobra l .com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Árvore Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Arzi la Coimbra Coimbra Sul Não
Assafarge Coimbra Coimbra Sul Não
Assares Bragança - Miranda Moncorvo Não
Asseiceira Santarém Tomar Não
Assentis Santarém Torres  Novas Não
Assomada Funchal Machico e Santa  Cruz Não
Assumar Évora Elvas Não
Astromi l Porto Paredes Não
Atães Braga Guimarães  e Vizela Não
Atães Braga Vi la  Verde Não




Atala ia Guarda Pinhel Não
Atala ia Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Atala ia Santarém Entroncamento Não
Atala ia  (quas i -paróquia) Setúbal Monti jo Não
Atala ia  do Campo Guarda Alpedrinha Não
Atalhada Angra Lagoa (I lha  de S. Miguel ) Não
Atei Vi la  Real Baixo Tâmega Não
Atenor Bragança - Miranda Miranda Não
Atiães Braga Vi la  Verde Não
Atouguia Funchal Calheta Sim http://paroquiasdacalheta.com/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Atouguia Leiria-Fátima Fátima Não
Atouguia  da  Baleia Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Avanca Aveiro Estarreja Sim http://paroquiadeavanca.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Avantos Bragança - Miranda Mirandela Não
Aveiras  de Baixo Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Não
Aveiras  de Cima Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Não
Avela l Viseu Dão Não
Avelanoso Bragança - Miranda Miranda Não
Avelar Coimbra Chão de Couce Não
Avelãs  da  Ribeira Guarda Guarda Não
Avelãs  de Ambom Guarda Guarda Não
Avelãs  de Caminho Aveiro Águeda Não
Avelãs  de Cima Aveiro Anadia Sim http://saopedroavelascima.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Aveleda Braga Braga Não
Aveleda Bragança - Miranda Bragança Não
Aveleda Porto Lousada Não
Aveleda Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Aveloso Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Averomar Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Avessadas Porto Marco de Canaveses Não
Avidagos Bragança - Miranda Mirandela Não
Avidos Braga Vi la  Nova de Famal icão Sim https ://cpavidos .wordpress .com/ Não Não Não Sim Sim Não Não 06-06-2016
Avintes Porto Vi la  Nova de Gaia  Norte Sim http://avintes .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Avioso (S. Pedro) Porto Maia Não
Avioso (Stª Maria) Porto Maia Não
Avis Évora Arra iolos Não
Avô Coimbra Nordeste Não




Azambuja Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Não
Azambujeira Santarém Rio Maior Não
Azaruja Évora Évora Não
Ázere Coimbra Nordeste Não
Ázere Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Azervadinha Évora Coruche Não
Azevedo Porto Porto Nascente Não
Azevedo Viana do Castelo Caminha Não
Azevo Guarda Pinhel Não
Azias Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Azinhaga Santarém Entroncamento Sim http://paroquiadeazinhaga.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Azinhal Algarve Tavira Não
Azinhal Guarda Almeida Não
Azinheira  de Barros Beja Santiago do Cacém Não
Azinhoso Bragança - Miranda Miranda Não
Azões Braga Vi la  Verde Não
Azoia Leiria-Fátima Leiria Sim http://paroquiadaazoia .blogspot.com Não Não Não Não Não Sim Não 25-05-2016
Azoia  de Baixo Santarém Santarém Não
Azoia  de Cima Santarém Santarém Não
Azueira Lisboa Mafra Não
Azurara Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Azurém Braga Guimarães  e Vizela Não
Babe Bragança - Miranda Bragança Não
Baçal Bragança - Miranda Bragança Não
Badamalos Guarda Sabugal Não
Badim Viana do Castelo Monção Não
Bagueixe Bragança - Miranda Mirandela Não
Baguim Porto Gondomar Não
Bagunte Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Baião Porto Baião Não
Baiões Viseu Lafões Não
Bairro Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Bairro da  Boavis ta Lisboa Lisboa II I Não
Bairro do Padre Cruz Lisboa Lisboa II I Não
Bairros Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Baixa  da  Banheira Setúbal Barreiro - Moita Não
Bajouca Leiria-Fátima Monte Real Sim http://bajouca.org/Paroquia/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016




Balasar Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Sim http://www.alexandrinadebalasar.com/ Não Não Não Não Não Não Não 06-06-2016
Balazar Braga Guimarães  e Vizela Não
Baldos Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Baleizão Beja Beja Não
Baltar Porto Paredes Sim http://paroquiadebaltar.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Balugães Braga Barcelos Não
Bandeiras Angra Pico (I lha  do Pico) Sim http://paroquiabandeiras .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Banho Porto Marco de Canaveses Não
Baraçal  (Espíri to Santo) Guarda Sabugal Não
Baraçal  (Imaculada Conceição) Guarda Celorico da  Beira Sim http://baraca l .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Barão de São João Algarve Portimão Sim www.paroquiasdelagos .pt Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Barão de São Miguel Algarve Portimão Sim www.paroquiasdelagos .pt Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Barbacena Évora Elvas Não
Barbeita Viana do Castelo Monção Não
Barca Porto Maia Não
Barcarena Lisboa Oeiras Sim http://www.paroquiadebarcarena.pt/ Não Não Não Não Não Sim Não 31-05-2016
Barcel Bragança - Miranda Mirandela Não
Barcel inhos Braga Barcelos Não
Barcelos Braga Barcelos Sim http://www.paroquiadebarcelos .org/ Não Não Não Não Não Sim Não 05-06-2016
Barco Braga Guimarães  e Vizela Não
Barco Guarda Covi lhã Não
Barcos Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Barcouço Coimbra Coimbra Norte Não
Barosa Leiria-Fátima Leiria Sim http://paroquiadabarosa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Barqueiros Braga Barcelos Sim http://boletimdasparoquias .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Barqueiros Vi la  Real Douro I Não
Barrancos Beja Moura Não
Barreira Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Barreira Leiria-Fátima Leiria Sim
http://paroquiabarreira .wix.com/paroquiadabarrei
ra
Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Barreiro de Besteiros Viseu Besteiros Não
Barreiros Braga Amares Não
Barreiros Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Barreiros Viseu Dão Não
Barri l Coimbra Nordeste Não
Bárrio Lisboa Alcobaça - Nazaré Sim http://pevasco.no.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Bárrio Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Barrô Aveiro Águeda Não




Barroca Guarda Fundão Não
Barros Braga Vi la  Verde Não
Barrosas Porto Lousada Não
Barroselas Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Basto Braga Cabeceiras  de Basto Não
Basto (S. Clemente) Braga Celorico de Basto Não
Basto (Stª Tecla) Braga Celorico de Basto Não
Bastuço (S. João Batis ta) Braga Barcelos Não
Bastuço (Stº Estevão) Braga Barcelos Não
Bata lha Leiria-Fátima Bata lha Não
Beato Lisboa Lisboa II Sim http://igrejadobeato.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Beça Vi la  Real Alto Tâmega Não
Beco Coimbra Chão de Couce Não
Beduído Aveiro Estarreja Não
Bei jós Viseu Besteiros Não
Beira Angra São Jorge (I lha  de S. Jorge) Não
Beirã Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Beira  Grande Bragança - Miranda Moncorvo Não
Beira l  do Lima Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Beire Porto Paredes Não
Beiriz Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Bela Viana do Castelo Monção Não
Belas Lisboa Amadora Sim http://www.paroquiabelas .com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Belaza ima do Chão Aveiro Águeda Não
Belém Lisboa Lisboa II I Sim http://paroquia-smbelem.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Bel ide Coimbra Coimbra Sul Não
Bel inho Braga Esposende Sim
http://paroquiadebel inho.blogspot.pt/;http://arcip
restadoeps .webnode.pt/bel inho/
Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Belmonte Guarda Manteigas-Belmonte Não
Belver Bragança - Miranda Moncorvo Não
Belver Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Bemposta Bragança - Miranda Miranda Não
Bemposta Guarda Penamacor Não
Bemposta Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Benavente Évora Coruche Sim http://www.paroquiadebenavente.com/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Benavi la Évora Arra iolos Não
Bencatel Évora Vi la  Viçosa Não
Bendada Guarda Sabugal Não




Benedita Lisboa Alcobaça - Nazaré Sim http://www.paroquiabenedita .org/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Benespera Guarda Guarda Não
Benfei ta Coimbra Nordeste Sim http://paroquiacoja .blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Benfica Lisboa Lisboa II I Sim http://www.paroquia-benfica .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Benfica  do Ribatejo Santarém Almeirim Não
Benlhevai Bragança - Miranda Moncorvo Não
Benquerença Guarda Penamacor Não
Benquerenças Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Bensafrim Algarve Portimão Sim www.paroquiasdelagos .pt Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Bente Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Beringel Beja Cuba Não
Bertiandos Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Beselga Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Beselga Santarém Tomar Não
Besteiros Porto Paredes Não
Besteiros  Braga Amares Não
Bico Braga Amares Não
Bico Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Bicos Beja Odemira Não
Bidoeira Leiria-Fátima Milagres Não
Bigorne Lamego Lamego Não
Bi lhó Vi la  Real Baixo Tâmega Não
Bisca inho Évora Coruche Não
Biscoitos Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Bismula Guarda Sabugal Não
Bitarães Porto Paredes Não
Boa Aldeia Viseu Viseu Rura l Não
Boa Fé Évora Évora Não
Boa Vis ta Leiria-Fátima Milagres Sim http://paroquiaboavis ta .blogspot.com/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Boalhosa Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Boaventura Funchal São Vicente e Porto Moniz Não
Bobadela Coimbra Nordeste Sim http://uponorgaos .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Bobadela Lisboa Sacavém Sim http://www.nossasenhoraremedios .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Bobadela Vi la  Real Alto Tâmega Não
Bobadela  de Monforte Vi la  Real Alto Tâmega Não
Bodiosa Viseu Viseu Rura l Não
Boelhe Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não




Bogas  de Baixo Guarda Fundão Não
Bogas  de Cima Guarda Fundão Não
Boidobra Guarda Covi lhã Não
Boim Porto Lousada Não
Boivães Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Boivão Viana do Castelo Valença Não
Bolho Coimbra Cantanhede Não
Bol iqueime Algarve Loulé Não
Bom Caminho Funchal Machico e Santa  Cruz Não
Bom Sucesso Coimbra Figueira  da  Foz Não
Bom Sucesso Funchal Funchal Não
Bombarra l Lisboa Lourinhã Sim http://www.paroquia-bombarra l .org/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Bonfim Porto Porto Nascente Não
Borba (Nª Srª Das  Neves) Évora Vi la  Viçosa Não
Borba (S. Bartolomeu) Évora Vi la  Viçosa Não
Borba da  Montanha Braga Celorico de Basto Não
Borba de Godim Porto Felgueiras Não
Borbela Vi la  Real Centro I Não
Bordeira Algarve Portimão Não
Bordonhos Viseu Lafões Não
Bornes Bragança - Miranda Mirandela Não
Borra lha Aveiro Águeda Não
Boticas Vi la  Real Alto Tâmega Não
Bouça Bragança - Miranda Mirandela Não
Bouça Cova Guarda Pinhel Não
Bouçoais Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Bougado (S. Martinho) Porto Trofa  - Vi la  do Conde Sim http://www.paroquiadatrofa .com/ Não Não Não Não Não Sim Sim 09-06-2016
Bougado (S. Tiago) Porto Trofa  - Vi la  do Conde Sim http://www.paroquiadebougado.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Bouro (Stª Maria) Braga Amares Não
Bouro (Stª Marta) Braga Amares Não
Bragado Vi la  Real Centro II Não
Bragança (Paróquia  Escolar) Bragança - Miranda Bragança Não
Bragança (S. Bento e S. Francisco) Bragança - Miranda Bragança Não
Bragança (S. Tiago) Bragança - Miranda Bragança Não
Bragança (Santos  Márti res ) Bragança - Miranda Bragança Não
Bragança (Sé) Bragança - Miranda Bragança Não
Bragança (Stª Maria  e S. Vicente) Bragança - Miranda Bragança Não




Branca Aveiro Albergaria-A-Velha Sim http://diocese-aveiro.pt/svicentebranca/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Branca Évora Coruche Não
Brandara Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Brandoa Lisboa Amadora Sim https ://paroquiabrandoa.wordpress .com Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Botão Coimbra Coimbra Norte Não
Brasfemes Coimbra Coimbra Norte Não
Bravães Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Brenha Coimbra Figueira  da  Foz Não
Brinches Beja Moura Não
Bri tei ros  (Divino Sa lvador) Braga Guimarães  e Vizela Não
Bri tei ros  (Stª Leocádia) Braga Guimarães  e Vizela Não
Bri tei ros  (Stº Estevão) Braga Guimarães  e Vizela Não
Bri telo Braga Celorico de Basto Não
Bri telo Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Bri tiande Lamego Lamego Não
Bri to Braga Guimarães  e Vizela Não
Brogueira Santarém Torres  Novas Não
Brotas Évora Arra iolos Não
Bruçó Bragança - Miranda Miranda Não
Brufe Braga Terras  de Bouro Não
Brufe Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Brunhais Braga Póvoa de Lanhoso Não
Brunhós Coimbra Baixo Mondego Não
Brunhos inho Bragança - Miranda Miranda Não
Brunhoso Bragança - Miranda Miranda Não
Buarcos Coimbra Figueira  da  Foz Sim http://paroquiadebuarcos .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Bucelas Lisboa Loures  - Odivelas Sim http://ictus7.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Bucos Braga Cabeceiras  de Basto Não
Budens Algarve Portimão Sim www.paroquiasdelagos .pt Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Bugalhos Santarém Alcanena Não
Bunheiro Aveiro Murtosa Sim http://paroquiabunheiro.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Buraca Lisboa Amadora Sim http://paroquiadaburaca.com.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Burga Bragança - Miranda Mirandela Não
Burgães Porto Santo Ti rso Não
Burgo Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Bustelo Lamego Cinfães-Resende Não
Bustelo Porto Amarante Não




Bustelo Vi la  Real Alto Tâmega Não
Bustos Aveiro Ol iveira  do Bairro Não
Cabaços Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Cabaços Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Cabanamaior Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Cabanas  de Torres Lisboa Alenquer Não
Cabanas  de Viriato Viseu Besteiros Não
Cabanelas Braga Vi la  Verde Não
Cabanelas Bragança - Miranda Mirandela Não
Cabeça Guarda Seia Não
Cabeça Boa Bragança - Miranda Moncorvo Não
Cabeça da  Igreja Bragança - Miranda Bragança Não
Cabeça do Mouro Bragança - Miranda Moncorvo Não
Cabeça Gorda Beja Beja Sim http://paroquiacabecagorda.wix.com/home#! Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Cabeça Santa Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Cabeção Évora Arra iolos Não
Cabeceiras  de Basto Braga Cabeceiras  de Basto Não
Cabeço de Vide Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Cabeçudo Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Cabeçudos Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Cabo da Pra ia Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Cabouco Angra Lagoa (I lha  de S. Miguel ) Não
Cabração Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Cabreira  do Côa Guarda Rochoso Não
Cabreiro Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Cabreiros Braga Braga Não
Cabreiros Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Cabrela Évora Montemor-o-Novo Não
Cabri l Coimbra Nordeste Sim http://unidadepastora lpampi lhosa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Cabri l Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Cabri l Vi la  Real Barroso Não
Caçarelhos Bragança - Miranda Miranda Não
Caçari lhe Braga Celorico de Basto Não
Cacela Algarve Tavira Não
Cacém Lisboa Sintra Sim http://paroquiadocacem.net/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Cachão Bragança - Miranda Mirandela Não
Cachoeiras Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Não




Cacia Aveiro Aveiro Sim https ://paroquiadesaojul iao.wordpress .com/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Caci lhas Setúbal Almada Não
Cadafa is Lisboa Alenquer Não
Cadafaz Coimbra Nordeste Não
Cadafaz Guarda Celorico da  Beira Não
Cadaval Lisboa Lourinhã Sim http://pcadaval .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Cadima Coimbra Cantanhede Não
Caféde Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Caíde de Rei Porto Lousada Sim http://paroquiadecaidederei .com/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Caires Braga Amares Não
Caldas  da  Rainha Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Sim
www.paroquiadecaldasdara inha.wordpress .com;h
ttp://paroquiaca ldasdara inha.jimdo.com/
Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Caldas  de São Jorge Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Calde Viseu Viseu Rura l Não
Caldelas Braga Amares Não
Caldelas Braga Guimarães  e Vizela Não
Calendário Braga Vi la  Nova de Famal icão Sim http://paroquiadecalendario.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 06-06-2016
Calhandriz Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Não
Calhariz de Benfica Lisboa Lisboa II I Sim http://www.paroquiafami l ia .net/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Calheiros Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Calheta Funchal Calheta Sim http://paroquiasdacalheta.com/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Calheta  do Nesquim Angra Pico (I lha  do Pico) Não
Calhetas Angra Ribeira  Grande (I lha  de S. Miguel ) Não
Calvão Aveiro Vagos Sim http://paroquiaca lvao.com.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Calvão Vi la  Real Alto Tâmega Não
Calvaria Leiria-Fátima Bata lha Sim calvariaparoquia .blogspot.pt Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Calvelhe Bragança - Miranda Bragança Não
Calvelo Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Calvos Braga Guimarães  e Vizela Não
Calvos Braga Póvoa de Lanhoso Não
Camacha Funchal Machico e Santa  Cruz Sim http://www.paroquiadacamacha.com/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Câmara de Lobos Funchal Câmara de Lobos Não
Camarate Lisboa Sacavém Não
Cambas Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Cambeses Braga Barcelos Não
Cambeses Viana do Castelo Monção Não
Cambeses  do Rio Vi la  Real Barroso Não
Cambra Viseu Lafões Sim http://paroquiadecambra.weebly.com/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016




Caminha Viana do Castelo Caminha Sim http://www.paroquiadecaminha.com/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Campanário Funchal Ribeira  Brava e Ponta  do Sol Não
Campanhã Porto Porto Nascente Não
Campanhó Vi la  Real Baixo Tâmega Não
Campeã Vi la  Real Centro I Não
Campelo Coimbra Chão de Couce Não
Campelo Porto Baião Não
Campelos Lisboa Torres  Vedras Não
Campia Viseu Lafões Não
Campinho Évora Reguengos  de Monsaraz Não
Campo Évora Reguengos  de Monsaraz Não
Campo Porto Valongo Não
Campo Braga Barcelos Não
Campo Braga Póvoa de Lanhoso Não
Campo Braga Terras  de Bouro Não
Campo (Divino Sa lvador) Porto Santo Ti rso Não
Campo (S. Martinho) Porto Santo Ti rso Não
Campo de Besteiros Viseu Besteiros Não
Campo de Madalena Viseu Viseu Urbano Não
Campo de Víboras Bragança - Miranda Miranda Não
Campo Grande Lisboa Lisboa IV Sim http://www.igrejacampogrande.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Campo Maior (Nª Srª da  Expectação) Évora Elvas Não
Campo Maior (S. João Batis ta) Évora Elvas Não
Campol ide Lisboa Lisboa II I Sim
http://www.paroquia-santo-antonio-
campol ide.org/
Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Campos Braga Vieira  do Minho Não
Campos Viana do Castelo Vi la  Nova da  Cerveira Não
Canadelo Porto Amarante Não
Canas  de Santa  Maria Viseu Besteiros Não
Canas  de Senhorim Viseu Beira  Al ta Não
Canaveses Porto Marco de Canaveses Não
Canaveses Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Candal Porto Vi la  Nova de Gaia  Norte Sim http://paroquiacandal .org.pt/ Não Não Não Não Não Sim Não 09-06-2016
Candal Viseu Lafões Não
Candedo Bragança - Miranda Bragança Não
Candedo Vi la  Real Douro II Não
Candelária Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Não
Candelária Angra Pico (I lha  do Pico) Sim http://senhoradascandeias .webnode.pt/ Não Não Não Não Não Sim Não 26-05-2016




Candemi l Viana do Castelo Vi la  Nova da  Cerveira Não
Candosa Coimbra Nordeste Não
Candoso Bragança - Miranda Moncorvo Não
Candoso (S. Martinho) Braga Guimarães  e Vizela Não
Candoso (S. Tiago) Braga Guimarães  e Vizela Não
Caneças Lisboa Loures  - Odivelas Não
Canedo Braga Celorico de Basto Não
Canedo Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Canedo Vi la  Real Alto Tâmega Não
Canelas Aveiro Estarreja Não
Canelas Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Canelas Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Canelas Porto Vi la  Nova de Gaia  Sul Não
Canha Setúbal Monti jo Não
Canhas Funchal Ribeira  Brava e Ponta  do Sol Sim http://www.paroquiadoscanhas .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Canhestros Beja Cuba Não
Caniçada Braga Vieira  do Minho Não
Caniça l Funchal Machico e Santa  Cruz Não
Caniço Funchal Machico e Santa  Cruz Sim http://www.jos .ch/pcanico/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Canidelo Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Canidelo Porto Vi la  Nova de Gaia  Norte Sim http://www.paroquiadecanidelo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Cano Évora Estremoz Não
Cantanhede Coimbra Cantanhede Não
Cantelães Braga Vieira  do Minho Não
Caparrosa Viseu Besteiros Não
Capela Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Capelo Angra Faia l  (I lha  do Fa ia l ) Não
Capeludos Vi la  Real Centro II Não
Capinha Guarda Fundão Não
Caramos Porto Felgueiras Não
Caranguejeira Leiria-Fátima Milagres Não
Carapeços Braga Barcelos Não
Carapinha Coimbra Nordeste Não
Carapinheira Coimbra Baixo Mondego Sim http://pcarapinheira .webnode.com/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Carapito Viseu Dão Não
Caravelas Bragança - Miranda Mirandela Não
Carção Bragança - Miranda Miranda Não




Cardanha Bragança - Miranda Moncorvo Não
Cardielos Viana do Castelo Viana do Castelo Sim http://www.paroquiacardielos .com/ Não Não Não Não Não Sim Não 04-06-2016
Cardigos Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Cardosas Lisboa Alenquer Sim http://unidadepastora larrudasobra l .com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Caria Guarda Manteigas-Belmonte Não
Caria Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Carlão Vi la  Real Douro II Não
Carmo Funchal Câmara de Lobos Sim http://paroquiacarmo.wix.com/home Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Carnaxide Lisboa Oeiras Sim http://www.carnaxide-paroquia .org/ Não Não Não Não Não Sim Não 31-05-2016
Carneiro Porto Amarante Não
Carnicães Guarda Trancoso Não
Carnide Leiria-Fátima Colmeias Não
Carnide Lisboa Lisboa II I Sim http://paroquiadecarnide.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Carnota Lisboa Alenquer Não
Cárquere Lamego Cinfães-Resende Não
Carragosa Bragança - Miranda Bragança Não
Carragozela Guarda Seia Não
Carra lcova Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Carrapatas Bragança - Miranda Mirandela Não
Carrapichana Guarda Celorico da  Beira Não
Carrazeda de Ans iães Bragança - Miranda Moncorvo Não
Carrazedo Braga Amares Não
Carrazedo Bragança - Miranda Bragança Não
Carrazedo Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Carrazedo de Montenegro Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Carreço Viana do Castelo Viana do Castelo Sim http://www.paroquiacarreco.org/ Não Não Não Sim Sim Não Não 04-06-2016
Carregado Lisboa Alenquer Não
Carregosa Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Sim http://www.paroquiadecarregosa.org/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Carregueira Santarém Almeirim Não
Carregueiros Santarém Tomar Não
Carreira Braga Barcelos Não
Carreira Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Carreira  Porto Santo Ti rso Não
Carreiras Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Carreiras  (S. Miguel ) Braga Vi la  Verde Não
Carreiras  (S. Tiago) Braga Vi la  Verde Não
Carriço Coimbra Pombal Sim http://paroquiadocarrico.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016




Carva Vi la  Real Douro II Não
Carvalhais Bragança - Miranda Mirandela Não
Carvalhais Viseu Lafões Não
Carvalhal Braga Barcelos Não
Carvalhal Funchal Ribeira  Brava e Ponta  do Sol Sim http://www.paroquiadoscanhas .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Carvalhal Guarda Pinhel Não
Carvalhal Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Carvalhal Lisboa Lourinhã Sim http://santuariosrjesus .wix.com/s i te Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Carvalhal Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Carvalhal  (Vicariato Paroquia l ) Beja Santiago do Cacém Não
Carvalhal  Benfei to Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Carvalhal  de Vermi lhas Viseu Lafões Não
Carvalhal  Meão Guarda Guarda Não
Carvalhal  Redondo Viseu Beira  Al ta Não
Carvalhas Braga Barcelos Não
Carvalheira Braga Terras  de Bouro Não
Carvalhido Porto Porto Poente Não
Carvalho Braga Celorico de Basto Não
Carvalho Coimbra Alto Mondego Sim https ://paroquiadepenacova.wordpress .com/ Não Não Não Não Não Não Sim 02-06-2016
Carvalho de Egas Bragança - Miranda Moncorvo Não
Carvalho de Rei Porto Amarante Não
Carvalhosa Porto Amarante Não
Carvalhosa Porto Paços  de Ferreira Sim http://paroquiasces .com/ Não Não Não Não Não Sim Sim 08-06-2016
Carviça is Bragança - Miranda Moncorvo Não
Carvide Leiria-Fátima Monte Real Sim www.paroquiadecarvide.blogspot.com Não Não Não Sim Não Não Não 25-05-2016
Carvoeira Lisboa Mafra Não
Carvoeira Lisboa Torres  Vedras Não
Carvoeiro Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Carvoeiro Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Casa Branca Évora Estremoz Não
Casa da  Ribeira Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Casais Porto Lousada Não
Casais Santarém Tomar Não
Casais  do Douro Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Casal  Comba Coimbra Coimbra Norte Não
Casal  de Cambra Lisboa Amadora Não
Casal  de Cinza Guarda Rochoso Sim http://paroquiacasa ldecinza.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016




Casal  de Loivos Vi la  Real Douro II Não
Casal  dos  Bernardos Leiria-Fátima Ourém Sim http://urcabernardense.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Casal  Vasco Viseu Beira  Al ta Não
Cascais Lisboa Casca is Sim http://www.paroquiadecasca is .org/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Casebres Évora Alcácer do Sa l Não
Casegas Guarda Covi lhã Não
Casével Beja Almodôvar Não
Casével Santarém Santarém Não
Casta inço Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Castanheira Bragança - Miranda Miranda Não
Castanheira Guarda Rochoso Sim http://paroquiacastanheira .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Castanheira Guarda Trancoso Não
Castanheira Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Castanheira  de Pêra Coimbra Chão de Couce Sim
http://paroquiadecastanheiradepera-
paroquia .blogspot.pt/
Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Castanheira  do Ribatejo Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Não
Castanheira  do Vouga Aveiro Águeda Não
Castanheiro do Norte Bragança - Miranda Moncorvo Não
Castanheiro do Sul Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Castedo Bragança - Miranda Moncorvo Não
Castedo Vi la  Real Douro II Não
Casteição Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Castelãos Bragança - Miranda Mirandela Não
Castelei ro Guarda Sabugal Não
Castelejo Guarda Fundão Não
Castelo Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Castelo Lisboa Lisboa I Não
Castelo Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Castelo Bom Guarda Almeida Não
Castelo Branco Angra Faia l  (I lha  do Fa ia l ) Não
Castelo Branco Bragança - Miranda Miranda Não
Castelo Branco (Nª Srª de Fátima) Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Castelo Branco (S. José Operário) Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Castelo Branco (S. Miguel  da  Sé) Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Castelo de Penalva Viseu Beira  Al ta Não
Castelo de Ses imbra Setúbal Palmela  - Ses imbra Sim http://www.paroquias .org/jump.php?pid=192 Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Castelo de Vide (S. João Batis ta) Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Castelo de Vide (Santiago Maior) Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Castelo de Vide (Stª Maria  da  
Devesa)




Castelo do Neiva Viana do Castelo Viana do Castelo Sim http://paroquiadecastelodoneiva.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Castelo Melhor Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Castelo Mendo Guarda Almeida Não
Castelo Novo Guarda Alpedrinha Não
Castelo Rodrigo Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Castelo Viegas Coimbra Coimbra Sul Não
Castelões Braga Póvoa de Lanhoso Não
Castelões Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Castelões Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Castelões Viseu Besteiros Não
Castelões  de Cepeda Porto Paredes Sim http://www.paroquiadecasteloesdecepeda.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Castelões  de Reces inhos Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Castrelos Bragança - Miranda Bragança Não
Castro Daire Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Castro de Avelãs Bragança - Miranda Bragança Não
Castro Laboreiro Viana do Castelo Melgaço Não
Castro Marim Algarve Tavira Sim http://paroquiadecastromarim.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Castro Verde Beja Almodôvar Não
Castro Vicente Bragança - Miranda Mirandela Não
Cativelos Guarda Gouveia Não
Catuja l Lisboa Sacavém Sim https ://paroquiaunhoscatuja l .wordpress .com Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Cavadoude Guarda Guarda Não
Cavalões Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Caveira Angra Flores  (I lha  das  Flores ) Não
Cavernães Viseu Viseu Rura l Não
Cavez Braga Cabeceiras  de Basto Não
Caxarias Leiria-Fátima Ourém Não
Caxinas Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Cebola is  de Cima Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Cedães Bragança - Miranda Mirandela Não
Cedofei ta Porto Porto Poente Sim http://igrejacedofei ta .wix.com/webs ite Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Cedovim Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Cedrim Aveiro Sever do Vouga Não
Cedros Angra Flores  (I lha  das  Flores ) Não
Cedros Angra Faia l  (I lha  do Fa ia l ) Não
Ceira Coimbra Coimbra Urbana Sim https ://paroquiaceira .wordpress .com/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Ceivães Viana do Castelo Monção Não




Cela Vi la  Real Alto Tâmega Não
Celas Bragança - Miranda Bragança Não
Celavisa Coimbra Nordeste Não
Celeirós Braga Braga Não
Celeirós  do Douro Vi la  Real Centro I Não
Celorico da  Beira  (Stª Maria) Guarda Celorico da  Beira Não
Celorico da  Beira  (S. Pedro) Guarda Celorico da  Beira Não
Cendufe Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Cepães Braga Fafe Não
Cepelos Porto Amarante Não
Cepelos Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Cepões Lamego Lamego Não
Cepões Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Cepões Viseu Viseu Rura l Não
Cepos Coimbra Nordeste Sim http://paroquiacoja .blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Cerca l Leiria-Fátima Colmeias Não
Cerca l Lisboa Lourinhã Não
Cerca l  do Alentejo Beja Santiago do Cacém Não
Cercosa Coimbra Alto Mondego Não
Cerdal Viana do Castelo Valença Não
Cerdedo Vi la  Real Alto Tâmega Não
Cerdeira Coimbra Nordeste Sim http://paroquiacoja .blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Cerdeira Guarda Rochoso Não
Cereja is Bragança - Miranda Moncorvo Não
Cerejo Guarda Pinhel Não
Cernache Coimbra Coimbra Sul Não
Cernache do Bonjardim Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Cernadelo Porto Lousada Sim http://comparcernadelo.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Cerva Vi la  Real Baixo Tâmega Não
Cervães Braga Vi la  Verde Não
Cervos Vi la  Real Barroso Não
Cerzedelo Braga Guimarães  e Vizela Sim http://padre-marques .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Cerzedo Braga Guimarães  e Vizela Não
Cesar Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Sim http://www.paroquiadecesar.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Cête Porto Paredes Não
Cetos Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Chacim Bragança - Miranda Mirandela Não




Chamoim Braga Terras  de Bouro Não
Chamusca Santarém Almeirim Não
Chancelaria Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Chancelaria Santarém Torres  Novas Não
Chão de Couce Coimbra Chão de Couce Não
Chãos Coimbra Chão de Couce Não
Chapa Porto Amarante Não
Charneca Lisboa Lisboa IV Não
Charneca da  Caparica Setúbal Caparica Não
Chãs Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Chãs  de Tavares Viseu Beira  Al ta Não
Chavães Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Chavão Braga Barcelos Não
Chave Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Chaves  (Sagrada Famíl ia ) Vi la  Real Alto Tâmega Não
Chaves  (Stª Maria  Madalena) Vi la  Real Alto Tâmega Não
Chaves  (Stª Maria  Maior) Vi la  Real Alto Tâmega Sim http://matrizdechaves .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Chaviães Viana do Castelo Melgaço Não
Chelas Bragança - Miranda Mirandela Não
Chelas Lisboa Lisboa II Não
Cheleiros Lisboa Mafra Não
Chorense Braga Terras  de Bouro Não
Chorente Braga Barcelos Não
Chosendo Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Chouto Santarém Almeirim Não
Cibões Braga Terras  de Bouro Não
Ciborro Évora Montemor-o-Novo Não
Cicouro Bragança - Miranda Miranda Não
Cidadelhe Guarda Pinhel Não
Cidadelhe Vi la  Real Douro I Não
Ci ladas Évora Vi la  Viçosa Não
Cimbres Lamego Armamar-Tarouca Não
Cimo de Vi la  da  Castanheira Vi la  Real Alto Tâmega Não
Cinco Ribeiras Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Cinco Vi las Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Cinfães Lamego Cinfães-Resende Não
Cividade Braga Braga Não




Codal Porto Arouca - Va le de Cambra Sim http://paroquiasvi lachacodal .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Codeçoso Braga Celorico de Basto Não
Codeceda Braga Vi la  Verde Não
Codeceiro Guarda Guarda Não
Codeçoso Vi la  Real Alto Tâmega Não
Codessos Porto Paços  de Ferreira Não
Coelhoso Bragança - Miranda Bragança Não
Coentra l Coimbra Chão de Couce Não
Cogula Guarda Trancoso Não
Coimbrão Leiria-Fátima Monte Real Não
Coimbrões Porto Vi la  Nova de Gaia  Norte Não
Coja Coimbra Nordeste Sim http://paroquiacoja .blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Colares Lisboa Sintra Sim http://paroquiadecolares .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Colmeal Coimbra Nordeste Não
Colmeal Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Colmeal  da  Torre Guarda Manteigas-Belmonte Não
Colmeias Leiria-Fátima Colmeias Não
Colos Beja Odemira Não
Comenda Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Comporta Setúbal Setúbal Não
Conceição Angra Ribeira  Grande (I lha  de S. Miguel ) Não
Conceição Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Conceição Angra Faia l  (I lha  do Fa ia l ) Sim http://paroquiansc.no.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Conceição Beja Almodôvar Não
Conceição Funchal Ribeira  Brava e Ponta  do Sol Não
Conceição de Faro Algarve Faro Sim http://conceicaodefaro.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Conceição de Tavira Algarve Tavira Não
Conde Braga Guimarães  e Vizela Não
Condeixa-a-Nova Coimbra Coimbra Sul Não
Condeixa-a-Velha Coimbra Coimbra Sul Não
Constance Porto Marco de Canaveses Não
Constância Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Constantim Bragança - Miranda Miranda Não
Constantim Vi la  Real Centro I Não
Contim Vi la  Real Barroso Não
Coração de Jesus Funchal Funchal Não
Coração de Jesus Lisboa Lisboa I Não




Coração de Maria  (quas i -paróquia) Setúbal Setúbal Não
Cordinhã Coimbra Cantanhede Não
Corgo Braga Celorico de Basto Não
Corim Porto Maia Sim
http://paroquiadecorim.wix.com/paroquia-de-
corim
Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Coriscada Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Cornes Viana do Castelo Vi la  Nova da  Cerveira Não
Coronado (S. Mamede) Porto Trofa  - Vi la  do Conde Sim http://www.paroquiasmcoronado.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Coronado (S. Romão) Porto Trofa  - Vi la  do Conde Sim http://www.srcoronado.com/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Correlhã Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Nossa  Senhora  da  Graça, Corroios Setúbal Seixa l Sim http://www.paroquia-corroios .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Corte do Pinto Beja Almodôvar Não
Cortegaça Coimbra Alto Mondego Não
Cortegaça Porto Espinho - Ovar Sim http://paroquiacortegaca.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Cortes Guarda Covi lhã Não
Cortes Leiria-Fátima Leiria Sim www.paroquiadascortes .pt Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Cortiçada Viseu Dão Não
Cortiçadas Évora Montemor-o-Novo Não
Corticei ro de Cima Coimbra Cantanhede Não
Cortiçô Viseu Beira  Al ta Não
Cortiçô da  Serra Guarda Celorico da  Beira Não
Cortiços Bragança - Miranda Mirandela Não
Coruche Viseu Dão Não
Coruche (Nª Srª do Castelo) Évora Coruche Não
Coruche (S. João Batis ta) Évora Coruche Não
Corujas Bragança - Miranda Mirandela Não
Corujei ra Guarda Guarda Não
Corval Évora Reguengos  de Monsaraz Não
Corvi te Braga Guimarães  e Vizela Sim http://www.paroquiasprazinscorvi te.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Cós Lisboa Alcobaça - Nazaré Não
Coselhas Coimbra Coimbra Urbana Não
Cossourado Braga Barcelos Não
Cossourado Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Costa Braga Guimarães  e Vizela Sim http://www.paroquiadacosta.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Costa  da  Caparica Setúbal Caparica Sim http://www.pccaparica .com/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Costa  Nova do Prado Aveiro Ílhavo Não
Cota Viseu Viseu Rura l Não
Cotas Vi la  Real Douro II Não




Coto Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Couciei ro Braga Vi la  Verde Não
Couço Évora Coruche Não
Coura Lamego Armamar-Tarouca Não
Coura  (S. Martinho) Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Courel Braga Barcelos Não
Cousso Viana do Castelo Melgaço Não
Couto Braga Barcelos Não
Couto Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Couto (S. Miguel ) Porto Santo Ti rso Não
Couto (Stª Cris tina) Porto Santo Ti rso Não
Couto de Baixo Viseu Viseu Rura l Não
Couto de Cima Viseu Viseu Rura l Não
Couto de Esteves Aveiro Sever do Vouga Não
Couto do Mosteiro Viseu Besteiros Não
Cova Braga Vieira  do Minho Não
Cova da  Piedade Setúbal Almada Sim http://paroquiacovadapiedade.weebly.com Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Covão do Lobo Aveiro Vagos Não
Covas Braga Vi la  Verde Não
Covas Coimbra Nordeste Não
Covas Porto Lousada Não
Covas Viana do Castelo Vi la  Nova da  Cerveira Não
Covas  do Barroso Vi la  Real Alto Tâmega Não
Covas  do Douro Vi la  Real Centro I Não
Covas  do Rio Viseu Lafões Não
Covelães Vi la  Real Barroso Não
Covelas Braga Póvoa de Lanhoso Não
Covelas Porto Baião Não
Covelas Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Covel inhas Vi la  Real Douro I Não
Covelo Coimbra Nordeste Não
Covêlo Porto Gondomar Não
Covelo de Pa ivô Viseu Lafões Não
Covelo do Gerez Vi la  Real Barroso Não
Covide Braga Terras  de Bouro Não
Covi lhã  - Conceição Guarda Covi lhã Sim http://paroquiadaconceicaodacovi lha.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Covi lhã  - S. José Guarda Covi lhã Não




Covi lhã  - S. Pedro Guarda Covi lhã Sim http://paroquiadesaopedro.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Covi lhã  - Santa  Maria Guarda Covi lhã Não
Covoada Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Não
Covões Coimbra Cantanhede Não
Crasto Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Crasto Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Crato-Márti res Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Creixomi l Braga Guimarães  e Vizela Não
Creixomi l  Braga Barcelos Não
Crespos Braga Braga Não
Crestuma Porto Vi la  Nova de Gaia  Sul Não
Criação Velha Angra Pico (I lha  do Pico) Sim http://paroquia-c-velha.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Sim Não 26-05-2016
Cris telo Braga Barcelos Não
Cris telo Porto Paredes Não
Cris telo (S. Tiago) Viana do Castelo Caminha Sim http://paroquiamoledo.com/ Não Não Não Não Não Sim Não 04-06-2016
Cris telo Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Cris telo Covo Viana do Castelo Valença Não
Cris telos Porto Lousada Não
Cris to Rei Funchal Ribeira  Brava e Ponta  do Sol Não
Cris to Rei Porto Porto Poente Não
Cris tóval Viana do Castelo Melgaço Não
Croca Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Cruz Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Cruz da  Areia Leiria-Fátima Leiria Sim http://paroquiadacruzdaareia .pt Não Não Não Não Não Sim Não 25-05-2016
Cruz Quebrada - Dafundo Lisboa Oeiras Sim https ://senhorjesusdosafl i tos .wordpress .com/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Cuba Beja Cuba Não
Cubalhão Viana do Castelo Melgaço Não
Cucujães Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Sim http://cres fel i z.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Cuide de Vi la  Verde Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Cujó Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Sim http://paroquiadecujo.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Cumeada Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Cumieira Coimbra Chão de Couce Não
Cumieira Vi la  Real Centro I Não
Cunha Braga Braga Não
Cunha Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Cunha Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Cunha Alta Viseu Beira  Al ta Não




Cunheira Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Curopos Bragança - Miranda Bragança Não
Curra l  das  Freiras Funchal Funchal Não
Curalha Vi la  Real Alto Tâmega Não
Currelos Viseu Besteiros Não
Curros  (Boticas ) Vi la  Real Alto Tâmega Não
Curros  (São Miguel ) Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Curvos Braga Esposende Sim http://arciprestadoeps .webnode.pt/curvos/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Custóias Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Custóias Porto Matos inhos Não
Dálvares Lamego Armamar-Tarouca Sim http://paroquiadalvares .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Damaia Lisboa Amadora Não
Dardavaz Viseu Besteiros Não
Darque Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Dianteiro Coimbra Coimbra Urbana Não
Deão Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Decermi lo Viseu Dão Não
Degolados Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Degracias Coimbra Chão de Couce Não
Dei lão Bragança - Miranda Bragança Não
Delães Braga Vi la  Nova de Famal icão Sim http://www.paroquiadelaes .com/ Não Não Não Não Não Não Não 06-06-2016
Dém Viana do Castelo Caminha Não
Deocris te Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Desejosa Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Destriz Viseu Lafões Sim http://paroquiadedestriz.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Doçãos Braga Vi la  Verde Não
Dois  Portos Lisboa Torres  Vedras Não
Dominguiso Guarda Covi lhã Não
Donai Bragança - Miranda Bragança Não
Donas Guarda Fundão Não
Donim Braga Guimarães  e Vizela Não
Donões Vi la  Real Barroso Não
Dornelas Aveiro Sever do Vouga Não
Dornelas Braga Amares Não
Dornelas Vi la  Real Alto Tâmega Não
Dornelas Viseu Dão Não
Dornelas  do Zêzere Coimbra Nordeste Sim http://unidadepastora lpampi lhosa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016




Doze Ribeiras Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Duas  Igrejas Braga Vi la  Verde Não
Duas  Igrejas Bragança - Miranda Miranda Não
Duas  Igrejas Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Duas  Igrejas Porto Paredes Não
Dume Braga Braga Não
Durrães Braga Barcelos Não
Edra l Bragança - Miranda Bragança Não
Edrosa Bragança - Miranda Bragança Não
Edroso Bragança - Miranda Mirandela Não
Ega Coimbra Coimbra Sul Não
Eira  Vedra Braga Vieira  do Minho Não
Eirado Viseu Dão Não
Eiras Coimbra Coimbra Norte Não
Eiras Funchal Machico e Santa  Cruz Não
Eiras Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Eiras Vi la  Real Alto Tâmega Não
Eiriz Porto Paços  de Ferreira Sim http://paroquiasces .com/ Não Não Não Não Não Sim Não 08-06-2016
Eirol Aveiro Aveiro Não
Eixo Aveiro Aveiro Não
Eja Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Elvas  (Nª Srª da  Assunção) Évora Elvas Não
Elvas  (S. Pedro) Évora Elvas Não
Elvas  (S. Sa lvador) Évora Elvas Não
Elvas  (Senhor da  Boa Fé) Évora Elvas Não
Elvas  (Stª Luzia) Évora Elvas Não
Elvas  (Stª Maria  de Alcáçova) Évora Elvas Não
Encarnação Funchal Câmara de Lobos Não
Encarnação Lisboa Lisboa I Não
Encarnação Lisboa Mafra Sim http://www.paroquiadaencarnacao.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Encourados Braga Barcelos Não
Entradas Beja Almodôvar Não
Entre-Ambos-os-Rios Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Entroncamento (Nª Srª Fátima) Santarém Entroncamento Não
Entroncamento (Sagrada Famíl ia ) Santarém Entroncamento Não
Envendos Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Enxara  do Bispo Lisboa Mafra Não




Ereira Santarém Santarém Não
Ereira  Coimbra Baixo Mondego Não
Ericeira Lisboa Mafra Sim http://www.paroquiadaericeira .info/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Ermêlo Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Ermelo Vi la  Real Baixo Tâmega Não
Ermes inde Porto Valongo Não
Ermida Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Ermida Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Ermida Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Ermida Vi la  Real Centro I Não
Ermidas-Sado Beja Santiago do Cacém Não
Erra Évora Coruche Não
Ervas  Tenras Guarda Pinhel Não
Ervedal Évora Arra iolos Não
Ervedal  da  Beira Coimbra Nordeste Sim http://uponorgaos .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Ervededo Vi la  Real Alto Tâmega Não
Ervedosa Bragança - Miranda Bragança Não
Ervedosa Guarda Pinhel Não
Ervedosa do Douro Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Sim http://ervedosadodouro.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Ervidel Beja Cuba Sim http://paroquiaervidel .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Ervões Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Esca lhão Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Escalos  de Baixo Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Escalos  de Cima Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Escapães Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Escarigo Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Escarigo Guarda Fundão Não
Escariz Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Escariz (S. Mamede) Braga Vi la  Verde Não
Escariz (S. Martinho) Braga Vi la  Verde Não
Escoura l Évora Montemor-o-Novo Não
Escudeiros Braga Braga Não
Esgueira Aveiro Aveiro Não
Esmeriz Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Esmolfe Viseu Beira  Al ta Não
Esmoriz Porto Espinho - Ovar Sim http://parocoesmoriz.com/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Espadanedo Bragança - Miranda Mirandela Não




Espargo Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Espariz Coimbra Nordeste Não
Esperança Braga Póvoa de Lanhoso Não
Esperança Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Espinhal Coimbra Chão de Couce Sim http://paroquias -penela .webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Espinheiro Santarém Alcanena Não
Espinhel Aveiro Águeda Não
Espinho Braga Braga Não
Espinho Coimbra Alto Mondego Não
Espinho Porto Espinho - Ovar Não
Espinho Viseu Beira  Al ta Não
Espinhosa Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Espinhosela Bragança - Miranda Bragança Não
Espinhoso Bragança - Miranda Bragança Não
Espíri to Santo Beja Almodôvar Não
Espíri to Santo Lisboa Lisboa IV Sim http://paroquiaespiri tosanto.org/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Espíri to Santo Funchal Funchal Sim http://paroquiasportosanto.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Espíri to Santo de Arca Viseu Besteiros Não
Espite Leiria-Fátima Colmeias Não
Espiunca Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Esporões Braga Braga Não
Esposende Braga Esposende Sim
https ://paroquiadesposende.wordpress .com/;http:
//arciprestadoeps .webnode.pt/esposende/
Não Não Não Não Sim Não Não 05-06-2016
Esqueiros Braga Vi la  Verde Não
Este (S. Mamede) Braga Braga Sim
https ://saomamededeestedebraga.wordpress .com
/
Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Este (S. Pedro) Braga Braga Não
Estela Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Ester Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Estevais Bragança - Miranda Miranda Não
Estevais  da  Vi lariça Bragança - Miranda Moncorvo Não
Estoi Algarve Loulé Não
Estômbar Algarve Portimão Não
Estorãos Braga Fafe Não
Estorãos Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Estori l Li sboa Casca is Sim http://paroquiadoestori l .com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Estrei to da  Calheta Funchal Calheta Não
Estrei to de Câmara de Lobos Funchal Câmara de Lobos Não




Estrela Beja Moura Não
Estremoz (Stª Maria) Évora Estremoz Não
Estremoz (Stº André) Évora Estremoz Não
Eucís ia Bragança - Miranda Moncorvo Não
Évora  (Nª Srª Auxi l iadora) Évora Évora Sim http://www.evora.sa les ianos .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Évora  (Nª Srª da  Assunção) Évora Évora Não
Évora  (Nª Srª da  Boa Esperança) Évora Évora Não




Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Évora  (S. Brás ) Évora Évora Não
Évora  (S. Mamede) Évora Évora Não
Évora  (S. Pedro) Évora Évora Não
Évora  (Srª da  Saúde) Évora Évora Sim
http://paroquiasenhorasaude-diocese-
evora.weebly.com/
Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Évora  (Stº Antão) Évora Évora Não
Évora  de Alcobaça Lisboa Alcobaça - Nazaré Não
Evoramonte Évora Estremoz Não
Extremo Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Facha Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Fafe Braga Fafe Não
Faia Braga Cabeceiras  de Basto Não
Faia Guarda Guarda Não
Faia Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Faia l Funchal Santana Não
Faia l  da  Terra Angra Povoação (I lha  de S. Miguel ) Não
Fai l Viseu Viseu Rura l Não
Faílde Bragança - Miranda Bragança Não
Fajã  da  Ovelha Funchal Calheta Sim http://paroquiasppargoamparofovelha.blogspot.pt
/
Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Fajã  de Baixo Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Sim http://paroquiafa jadebaixo.comunidades .net/ Não Não Não Não Não Sim Não 26-05-2016
Fajã  de Cima Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Não
Fajã  do Penedo Funchal São Vicente e Porto Moniz Não
Fajã  Grande Angra Flores  (I lha  das  Flores ) Não
Fajão Coimbra Nordeste Sim http://unidadepastora lpampi lhosa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Fajarda Évora Coruche Não
Fajãzinha Angra Flores  (I lha  das  Flores ) Não
Fajões Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Não
Fajozes Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não




Falagueira Lisboa Amadora Sim
http://paroquiafa lagueira .wix.com/paroquiafa lag
ueira#!paroquiafa lagueira/csgz
Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Famal icão Guarda Guarda Não
Famal icão Lisboa Alcobaça - Nazaré Não
Famões Lisboa Loures  - Odivelas Não
Fanhões Lisboa Loures  - Odivelas Sim http://ictus7.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Fânzeres Porto Gondomar Sim http://paroquiadefanzeres .org/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Fão Braga Esposende Sim
https ://paroquiadesposende.wordpress .com/;http:
//arciprestadoeps .webnode.pt/f%C3%A3o/
Não Não Não Não Sim Não Sim 05-06-2016
Fara lhão e Pra ias  do Sado Setúbal Setúbal Não
Fareja Braga Fafe Não
Farejinhas Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Faria Braga Barcelos Não
Farminhão Viseu Viseu Rura l Não
Faro (S. Luís ) Algarve Faro Sim www.paroquiasaoluis -faro.org Não Não Não Não Não Sim Não 26-05-2016
Faro (S. Pedro) Algarve Faro Sim http://www.paroquiasaopedro-faro.org/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Faro (Sé) Algarve Faro Sim http://paroquiasedefaro.org/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Faro do Alentejo Beja Cuba Não
Fataunços Viseu Lafões Não
Fatela Guarda Fundão Não
Fátima Funchal Funchal Sim http://paroquiadefatimaesao.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Fátima Leiria-Fátima Fátima Sim http://www.paroquiadefatima.org/ Não Não Não Não Não Sim Não 25-05-2016
Fátima Lisboa Lisboa IV Sim http://www.paroquiansrfatima.com/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Favaios Vi la  Real Douro II Sim http://paroquiadefavaios .blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Favões Porto Marco de Canaveses Sim http://pparoquiadespaiodefavoes .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Fazenda Angra Flores  (I lha  das  Flores ) Não
Fazendas  de Almeirim Santarém Almeirim Não
Febres Coimbra Cantanhede Não
Feirão Lamego Cinfães-Resende Não
Feita l Guarda Trancoso Não
Feitei ras Funchal São Vicente e Porto Moniz Não
Feitos Braga Barcelos Não
Feitosa Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Felgar Bragança - Miranda Moncorvo Não
Felgueiras Braga Fafe Não
Felgueiras Bragança - Miranda Moncorvo Não
Felgueiras Lamego Cinfães-Resende Não
Fenais  da  Ajuda Angra Fenais  de Vera  Cruz (I lha  de S. Miguel ) Não




Fermedo Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Fermelã Aveiro Estarreja Não
Fermentelos Aveiro Águeda Sim http://fermentelos .diocaveiro.net/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Fermentões Braga Guimarães  e Vizela Não
Fernão Ferro Setúbal Seixa l Não
Fernão Joanes Guarda Guarda Não
Ferradosa Bragança - Miranda Moncorvo Não
Ferragudo Algarve Portimão Não
Ferra l Vi la  Real Barroso Não
Ferreira Bragança - Miranda Mirandela Não
Ferreira Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Ferreira  ( S. Pedro) Porto Paços  de Ferreira Sim www.paroquiasaff.net Não Não Não Não Não Sim Não 08-06-2016
Ferreira  de Aves Viseu Dão Não
Ferreira  do Alentejo Beja Cuba Não
Ferreira  do Zêzere Coimbra Chão de Couce Sim
http://unidadepastora l fzz.blogspot.pt/;http://upfzz
.blogspot.pt/
Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Ferreira-a-Nova Coimbra Figueira  da  Foz Não
Ferreiras Algarve Loulé Não
Ferreirim Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Ferreirim (Stº António) Lamego Lamego Não
Ferreiró Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Ferreiros Braga Amares Não
Ferreiros Braga Braga Não
Ferreiros Braga Póvoa de Lanhoso Não
Ferreiros Lamego Lamego Não
Ferreiros  de Tendais Lamego Cinfães-Resende Não
Ferreirós  do Dão Viseu Besteiros Não
Ferro Guarda Covi lhã Sim http://paroquiadoferro.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Fervença Braga Celorico de Basto Não
Fervidelas Vi la  Real Barroso Não
Feteira Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Feteira Angra Faia l  (I lha  do Fa ia l ) Não
Feteiras  do Sul Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Não
Fiães Guarda Trancoso Não
Fiães Porto Santa  Maria  da  Feira Sim http://paroquia-fiaes .webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Fiães Viana do Castelo Melgaço Não
Fiães Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Fiães  do Rio Vi la  Real Barroso Não




Figueira Bragança - Miranda Miranda Não
Figueira Lamego Lamego Não
Figueira Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Figueira  da  Foz Coimbra Figueira  da  Foz Não
Figueira  de Castelo Rodrigo Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Figueira  de Cavalei ros Beja Cuba Não
Figueira  de Lorvão Coimbra Alto Mondego Sim http://paroquiafigueira lor.blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Figueira  e Barros Évora Arra iolos Não
Figueiras Porto Lousada Não
Figueiredo Braga Amares Não
Figueiredo Braga Braga Não
Figueiredo Braga Guimarães  e Vizela Não
Figueiredo Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Figueiredo das  Donas Viseu Lafões Não
Figueiredo de Alva Viseu Lafões Não
Figueiró Porto Paços  de Ferreira Sim http://paroquiasces .com/ Não Não Não Não Não Sim Sim 08-06-2016
Figueiró (S. Tiago) Porto Amarante Não
Figueiró (Stª Cris tina) Porto Amarante Não
Figueiró da  Granja Viseu Beira  Al ta Não
Figueiró da  Serra Guarda Gouveia Não
Figueiró do Campo Coimbra Coimbra Sul Não
Figueiró dos  Vinhos Coimbra Chão de Couce Não
Figueiros Lisboa Lourinhã Não
Fiolhoso Vi la  Real Douro II Não
Fisca l Braga Amares Não
Flamengos Angra Faia l  (I lha  do Fa ia l ) Não
Flor da  Rosa Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Foios Guarda Sabugal Não
Fojo Lobal Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Folgosa Lamego Armamar-Tarouca Não
Folgosa Porto Maia Não
Folgos inho Guarda Gouveia Não
Folhada Porto Marco de Canaveses Não
Folhadela Vi la  Real Centro I Não
Folhadosa Guarda Seia Não
Folques Coimbra Nordeste Sim http://paroquiacoja .blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Fontão Viana do Castelo Ponte de Lima Não




Fonte Arcada Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Fonte Arcada Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Fonte Boa Braga Esposende Sim
https ://paroquiadesposende.wordpress .com/;http:
//arciprestadoeps .webnode.pt/fonte-boa/
Não Não Não Não Sim Não Não 05-06-2016
Fonte Coberta Braga Barcelos Não
Fonte de Angeão Aveiro Vagos Não
Fonte do Bastardo Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Fonte Longa Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Fontelas Vi la  Real Douro I Não
Fontelo Lamego Armamar-Tarouca Não
Fontelonga Bragança - Miranda Moncorvo Não
Fontes Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Fontes Vi la  Real Douro I Não
Fontinhas Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Fontiscos Porto Santo Ti rso Não
Fontoura Viana do Castelo Valença Não
Forca lhos Guarda Sabugal Não
Forjães Braga Esposende Sim http://arciprestadoeps .webnode.pt/forj%C3%A3es/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Forles Viseu Dão Não
Formariz Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Formigais Leiria-Fátima Porto de Mós Não
Fornelo Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Fornelo do Monte Viseu Lafões Não
Fornelos Braga Barcelos Não
Fornelos Braga Fafe Sim
http://paroquia-santa-comba-de-
fornelos .webnode.pt/
Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Fornelos Lamego Cinfães-Resende Não
Fornelos Viana do Castelo Ponte de Lima Sim
http://www.paroquias -ribeira-fornelos-
serdedelo.com/
Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Fornelos Vi la  Real Douro I Não
Forninhos Viseu Dão Não
Fornos Bragança - Miranda Moncorvo Não
Fornos Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Fornos Porto Marco de Canaveses Não
Fornos Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Fornos  de Algodres Viseu Beira  Al ta Não
Fornos  de Maceira  Dão Viseu Beira  Al ta Não
Fornos  do Pinhal Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não




Foros  de Sa lvaterra Santarém Almeirim Não
Foros  do Arrão Évora Arra iolos Não
Forte da  Casa Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Não
Fortios Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Foz de Arouce Coimbra Alto Mondego Não
Foz do Douro Porto Porto Poente Não
Foz do Sousa Porto Gondomar Sim http://paroquiafozdosousa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Fradelos Braga Braga Não
Fradelos Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Frades Braga Póvoa de Lanhoso Não
Fradizela Bragança - Miranda Mirandela Não
Fragosela Viseu Viseu Urbano Não
Fragoso Braga Barcelos Não
Fráguas Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Fráguas Santarém Rio Maior Não
Fra ião Braga Braga Não
França Bragança - Miranda Bragança Não
Franco Bragança - Miranda Mirandela Não
Fratel Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Sim http://www.igrejarodao.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Frazão Porto Paços  de Ferreira Sim www.paroquiasaff.net Não Não Não Não Não Sim Não 08-06-2016
Freamunde Porto Paços  de Ferreira Sim http://paroquiadefreamunde.com/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Frechas Bragança - Miranda Mirandela Não
Freches Guarda Trancoso Não
Fregim Porto Amarante Não
Freigi l Lamego Cinfães-Resende Não
Freineda Guarda Almeida Não
Freiria Lisboa Torres  Vedras Sim http://igrejachaos .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Freiriz Braga Vi la  Verde Não
Frei tas Braga Fafe Não
Freixeda Bragança - Miranda Mirandela Não
Freixeda do Torrão Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Freixedas Guarda Pinhel Não
Freixia l  do Campo Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Freixianda Leiria-Fátima Ourém Não
Freixiei ro de Soutelo Viana do Castelo Caminha Não
Freixiel Bragança - Miranda Moncorvo Não
Freixinho Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não




Freixo Guarda Almeida Não
Freixo Porto Marco de Canaveses Não
Freixo Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Freixo da  Serra Guarda Gouveia Não
Freixo de Baixo Porto Amarante Não
Freixo de Cima Porto Amarante Não
Freixo de Espada à  Cinta Bragança - Miranda Moncorvo Não
Freixo de Numão Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Frende Porto Baião Não
Fresul fe Bragança - Miranda Bragança Não
Friande Braga Póvoa de Lanhoso Não
Friande Porto Felgueiras Não
Friastelas Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Fridão Porto Amarante Não
Frielas Lisboa Loures  - Odivelas Não
Friestas Viana do Castelo Valença Não
Friões Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Friumes Coimbra Alto Mondego Sim https ://paroquiadepenacova.wordpress .com/ Não Não Não Não Não Não Sim 02-06-2016
Fronteira Évora Estremoz Não
Frossos Aveiro Albergaria-A-Velha Não
Frossos Braga Braga Não
Fuínhas Viseu Beira  Al ta Não
Fundada Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Fundão Guarda Fundão Sim http://paroquiadofundao.weebly.com/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Furadouro Coimbra Coimbra Sul Não
Furnas Angra Povoação (I lha  de S. Miguel ) Não
Fuzeta Algarve Faro Não
Gaeiras Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Gafanha da  Boa-Hora Aveiro Vagos Não
Gafanha da  Encarnação Aveiro Ílhavo Não
Gafanha da  Nazaré Aveiro Ílhavo Não
Gafanha do Carmo Aveiro Ílhavo Não
Gafanhão Viseu Lafões Não
Gafanhoeira Évora Arra iolos Não
Gáfete Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Gagos Braga Celorico de Basto Não
Gaifar Viana do Castelo Ponte de Lima Não




Galegos Braga Póvoa de Lanhoso Não
Galegos Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Galegos  (S. Martinho) Braga Barcelos Não
Galegos  (Stª Maria) Braga Barcelos Sim http://paroquiasantamariadegalegos .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Galveias Évora Arra iolos Não
Gami l Braga Barcelos Não
Gançaria Santarém Rio Maior Não
Gandarela Braga Guimarães  e Vizela Sim http://paroquiadegandarelagmr.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Gandra Braga Esposende Sim
https ://paroquiadesposende.wordpress .com/;http:
//arciprestadoeps .webnode.pt/gandra/
Não Não Não Não Sim Não Não 05-06-2016
Gandra Porto Valongo Não
Gandra Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Gandra Viana do Castelo Valença Não
Ganfei Viana do Castelo Valença Não
Garachico Funchal Câmara de Lobos Não
Garfe Braga Póvoa de Lanhoso Não
Garvão Beja Almodôvar Não
Gatão Porto Amarante Não
Gateira Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Gatões Coimbra Baixo Mondego Não
Gaula Funchal Machico e Santa  Cruz Não
Gave Viana do Castelo Melgaço Não
Gavião Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Gavião Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Gaviei ra Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Gebel im Bragança - Miranda Moncorvo Não
Geme Braga Vi la  Verde Não
Gémeos Braga Celorico de Basto Não
Gémeos Braga Guimarães  e Vizela Não
Gemeses Braga Esposende Sim
https ://paroquiadesposende.wordpress .com/http:
//arciprestadoeps .webnode.pt/gemeses/
Não Não Não Não Sim Não Não 05-06-2016
Gemieira Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Gemunde Porto Maia Sim http://www.paroquiadegemunde.net/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Genís io Bragança - Miranda Miranda Não
Geraz Braga Póvoa de Lanhoso Não
Geraz do Lima (Stª Leocádia) Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Geraz do Lima (Stª Maria) Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Germi l Viana do Castelo Ponte da  Barca Não




Gestaçô Porto Baião Não
Gesteira Coimbra Baixo Mondego Não
Gestosa Bragança - Miranda Bragança Não
Gião Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Gião Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Giela Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Sim http://paroquiasarcosdevaldevez.com/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Giesteira Évora Évora Não
Gi lmonde Braga Barcelos Sim http://www.cspgi lmonde.maisbarcelos .pt/ Não Não Não Não Não Sim Não 05-06-2016
Gimonde Bragança - Miranda Bragança Não
Ginetes Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Não
Giões Algarve Tavira Não
Girabolhos Guarda Seia Não
Glória Évora Estremoz Não
Glória  - Sé Aveiro Aveiro Sim http://paroquiagloria .org/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Glória  do Ribatejo Santarém Almeirim Não
Goães Braga Amares Não
Goães Braga Vi la  Verde Não
Godim Vi la  Real Douro I Não
Godinhaços Braga Vi la  Verde Não
Góios Braga Barcelos Não
Góis Coimbra Nordeste Não
Golães Braga Fafe Não
Golegã Santarém Entroncamento Não
Gomes  Aires Beja Almodôvar Não
Gomide Braga Vi la  Verde Não
Gominhães Braga Guimarães  e Vizela Sim http://gominhaes .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Gonça Braga Guimarães  e Vizela Não
Gonçalbocas Guarda Guarda Não
Gonçalo Guarda Manteigas-Belmonte Não
Gondalães Porto Paredes Não
Gondar Braga Guimarães  e Vizela Não
Gondar Porto Amarante Não
Gondar Viana do Castelo Caminha Não
Gondar Viana do Castelo Vi la  Nova da  Cerveira Não
Gondarém Viana do Castelo Vi la  Nova da  Cerveira Não
Gondoriz Braga Terras  de Bouro Não
Gondoriz Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não




Gondesende Bragança - Miranda Bragança Não
Gondiães Braga Cabeceiras  de Basto Não
Gondiães Braga Vi la  Verde Não
Gondifelos Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Gondim Porto Maia Não
Gondiza lves Braga Braga Não
Gondomar Braga Guimarães  e Vizela Não
Gondomar Braga Vi la  Verde Não
Gondomar Porto Gondomar Sim http://www.saocosme.com/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Gondomi l Viana do Castelo Valença Não
Gondufe Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Gontim Braga Fafe Não
Gosende Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Gostei Bragança - Miranda Bragança Não
Goujoim Lamego Armamar-Tarouca Não
Gouvães  da  Serra Vi la  Real Centro II Não
Gouvães  do Douro Vi la  Real Centro I Não
Gouveia Bragança - Miranda Moncorvo Não
Gouveia Porto Amarante Não
Gouveia  (S. Jul ião) Guarda Gouveia Não
Gouveia  (S. Pedro) Guarda Gouveia Não
Gouveias Guarda Pinhel Não
Gouviães Lamego Armamar-Tarouca Não
Gouvinhas Vi la  Real Centro I Não
Gôve Porto Baião Não
Graça Coimbra Chão de Couce Não
Graça Funchal Funchal Não
Graça Lisboa Lisboa I Não
Graça de Padrões Beja Almodôvar Não
Graça do Divor Évora Évora Não
Grade Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Gradi l Lisboa Mafra Sim http://www.paroquia-gradi l .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Gradiz Viseu Dão Não
Gralhas Vi la  Real Barroso Não
Gralheira Lamego Cinfães-Resende Não
Grândola Beja Santiago do Cacém Sim http://www.paroquiadegrandola .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Granho Santarém Almeirim Não




Granja Guarda Trancoso Não
Granja Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Granja Vi la  Real Alto Tâmega Não
Granja  do Tedo Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Granja  do Ulmeiro Coimbra Baixo Mondego Não
Granja  Nova Lamego Armamar-Tarouca Não
Granja l Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Granjinha Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Gri jó Bragança - Miranda Mirandela Não
Gri jó Porto Vi la  Nova de Gaia  Sul Não
Gri jó de Parada Bragança - Miranda Bragança Não
Gri lo Porto Baião Não
Grimancelos Braga Barcelos Não
Grovelas Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Guadalupe Angra Graciosa  (I lha  da  Graciosa) Não
Guadalupe Évora Évora Não
Gualtar Braga Braga Não
Guarda - S. Vicente Guarda Guarda Sim http://www.paroquiassesvicente.org/ Não Não Não Não Não Não Sim 03-06-2016
Guarda - Sé Guarda Guarda Sim http://www.paroquiassesvicente.org/ Não Não Não Não Não Não Sim 03-06-2016
Guardão Viseu Besteiros Não
Guardizela Braga Guimarães  e Vizela Não
Gueifães Porto Maia Não
Gueral Braga Barcelos Não
Guetim Porto Espinho - Ovar Não
Guia Algarve Loulé Não
Guia Coimbra Pombal Não
Guiães Vi la  Real Centro I Não
Guide Bragança - Miranda Mirandela Não
Guidões Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Guifões Porto Matos inhos Não
Gui lhabreu Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Gui lhadezes Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Gui lheiro Guarda Trancoso Não
Gui lhofrei Braga Vieira  do Minho Não
Gui lhufe Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Guimarei Porto Santo Ti rso Não
Guisande Porto Santa  Maria  da  Feira Não




Gulpi lhares Porto Vi la  Nova de Gaia  Sul Não
Horta Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Horta  da  Vi lariça Bragança - Miranda Moncorvo Não
Idães Porto Felgueiras Não
Idanha-a-Nova Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Idanha-a-Velha Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Ifanes Bragança - Miranda Miranda Não
Igreja  Nova Braga Barcelos Não
Igreja  Nova Lisboa Mafra Sim http://paroquia-igrejanova.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Igreja  Nova do Sobra l Coimbra Chão de Couce Sim http://unidadepastora l fzz.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Igrejinha Évora Arra iolos Não
Ilha Coimbra Pombal Não
Ilha Funchal Santana Sim http://paroquiasdesantanaei lha.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Imaculado Coração de Maria Funchal Funchal Não
Infantas Braga Guimarães  e Vizela Não
Infesta Braga Celorico de Basto Não
Infesta Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Infias Braga Guimarães  e Vizela Não
Infias Viseu Beira  Al ta Não
Inguias Guarda Manteigas-Belmonte Não
Insa lde Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Ínsua Viseu Beira  Al ta Não
Irivo Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Isna Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Izeda Bragança - Miranda Bragança Não
Janarde Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Janeiro de Baixo Coimbra Nordeste Sim http://unidadepastora lpampi lhosa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Janeiro de Cima Guarda Fundão Não
Jardim do Mar Funchal Calheta Não
Jarmelo (S. Miguel ) Guarda Guarda Não
Jarmelo (S. Pedro) Guarda Guarda Não
Jazente Porto Amarante Não
Jesufrei Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Joane Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
João Antão Guarda Guarda Não
João Ferino Funchal Machico e Santa  Cruz Não
Jolda  (São Paio) Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não




Jou Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Jovim Porto Gondomar Não
Jugueiros Porto Felgueiras Não
Junça Guarda Almeida Não
Juncais Guarda Celorico da  Beira Não
Juncal Leiria-Fátima Bata lha Não
Juncal  do Campo Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Junceira Santarém Tomar Não
Junqueira Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Junqueira Bragança - Miranda Moncorvo Não
Junqueira Viseu Lafões Não
Juromenha Évora Vi la  Viçosa Não
Justes Vi la  Real Centro I Não
Labruge Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Labruja Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Labrujó Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Ladoeiro Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Lagares Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Lagares Porto Felgueiras Não
Lagares  da  Beira Coimbra Nordeste Sim http://uponorgaos .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Lagarinhos Guarda Gouveia Não
Lagarteira Coimbra Chão de Couce Não
Lage Braga Vi la  Verde Não
Lagedo Angra Flores  (I lha  das  Flores ) Não
Lageosa Coimbra Nordeste Sim http://uponorgaos .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Lageosa Guarda Sabugal Não
Lajeosa  do Dão Viseu Besteiros Não
Lageosa do Mondego Guarda Celorico da  Beira Sim http://lageosadomondego.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Lajes Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Lajes Guarda Seia Não
Lago Braga Amares Não
Lagoa Algarve Portimão Não
Lagoa Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Lagoa Bragança - Miranda Mirandela Não
Lagoaça Bragança - Miranda Moncorvo Não
Lagos  (S. Sebastião) Algarve Portimão Sim www.paroquiasdelagos .pt Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Lagos  (Stª Maria) Algarve Portimão Sim www.paroquiasdelagos .pt Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016




La l im Lamego Lamego Não
Lama Braga Barcelos Não
Lama Braga Vi la  Nova de Famal icão Sim http://paroco.s l .dudaone.com/ Não Não Não Não Não Não Não 06-06-2016
Lamaçães Braga Braga Não
Lamadarcos Vi la  Real Alto Tâmega Não
Lamalonga Bragança - Miranda Mirandela Não
Lamares Vi la  Real Centro I Não
Lamarosa Coimbra Baixo Mondego Não
Lamarosa Évora Coruche Não
Lamas Braga Braga Não
Lamas Bragança - Miranda Mirandela Não
Lamas Coimbra Alto Mondego Não
Lamas Lisboa Lourinhã Não
Lamas  (Stª Maria) Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Lamas  de Mouro Viana do Castelo Melgaço Não
Lamas  de Olo Vi la  Real Centro I Não
Lamas  de Orelhão Bragança - Miranda Mirandela Não
Lamas  do Vouga Aveiro Águeda Não
Lamegal Guarda Pinhel Não
Lameiras Guarda Pinhel Não
Lameiros Funchal São Vicente e Porto Moniz Não
Lamelas Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Lamelas Porto Santo Ti rso Não
Lamosa Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Lamoso Porto Paços  de Ferreira Não
Landal Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Landeira Évora Montemor-o-Novo Não
Landim Braga Vi la  Nova de Famal icão Sim http://www.paroquia landim.com/ Não Não Não Não Não Sim Não 06-06-2016
Lanhas Braga Vi la  Verde Não
Lanhelas Viana do Castelo Caminha Não
Lanheses Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Lanhoso Braga Póvoa de Lanhoso Não
Lapa Lisboa Lisboa II I Sim http://paroquia-da-estrela .webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Lapa Santarém Santarém Não
Lapas Santarém Torres  Novas Não
Lapela Viana do Castelo Monção Não
Lara Viana do Castelo Monção Não




Lardosa Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Larinho Bragança - Miranda Moncorvo Não
Laúndos Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Sim http://www.paroquiadelaundos .pt/ Não Não Não Não Não Sim Não 06-06-2016
Lavacolhos Guarda Fundão Não
Lavandeira Bragança - Miranda Moncorvo Não
Lavegadas Coimbra Alto Mondego Não
Laveiras  - Caxias Lisboa Oeiras Não
Lavos Coimbra Figueira  da  Foz Não
Lavra Porto Matos inhos Não
Lavradas Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Lavradio Setúbal Barreiro - Moita Não
Lavre Évora Montemor-o-Novo Não
Lazarim Lamego Lamego Não
Lebução Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Leça da  Pa lmeira Porto Matos inhos Não
Leça do Bal io Porto Matos inhos Não
Leiria Leiria-Fátima Leiria Sim http://www.paroquiadelei ria .pt/ Não Não Não Não Não Sim Não 25-05-2016
Leitões Braga Guimarães  e Vizela Não
Lemenhe Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Leomi l Guarda Almeida Não
Leomi l Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Lever Porto Vi la  Nova de Gaia  Sul Não
Liceia Coimbra Baixo Mondego Não
Ligares Bragança - Miranda Moncorvo Não
Li jó Braga Barcelos Sim https ://s i tes .google.com/s i te/paroquiadel i jo/ Sim Sim Sim Sim Não Não Não 05-06-2016
Limões Vi la  Real Baixo Tâmega Não
Linda-a-Velha Lisboa Oeiras Sim https ://l indaavelha.wordpress .com/ Sim Sim Sim Não Não Não Não 31-05-2016
Lindoso Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Linhares Bragança - Miranda Moncorvo Não
Linhares Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Linhares  da  Beira Guarda Celorico da  Beira Não
Livramento Angra Lagoa (I lha  de S. Miguel ) Sim http://igreja-do-l ivramento.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Sim Não 26-05-2016
Livramento Funchal Funchal Sim http://paroquia l ivramento.no.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Lobão Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Lobão de Beira Viseu Besteiros Não
Lobeira Braga Guimarães  e Vizela Não
Lobelhe do Mato Viseu Beira  Al ta Não




Lodões Bragança - Miranda Moncorvo Não
Loivo Viana do Castelo Vi la  Nova da  Cerveira Não
Loivos Vi la  Real Alto Tâmega Não
Loivos  da  Ribeira Porto Baião Não
Loivos  do Monte Porto Baião Não
Lomar Braga Braga Não
Lomba Angra Flores  (I lha  das  Flores ) Não
Lomba Guarda Sabugal Não
Lomba Porto Amarante Não
Lomba Porto Gondomar Não
Lomba da Fazenda Angra Nordeste (I lha  de S. Miguel ) Não
Lomba da Maia Angra Fenais  de Vera  Cruz (I lha  de S. Miguel ) Não
Lombada Funchal Machico e Santa  Cruz Sim https ://paroquiadalombada.wordpress .com Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Lombo Bragança - Miranda Mirandela Não
Longa Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Longomel Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Longos Braga Guimarães  e Vizela Não
Longos  Vales Viana do Castelo Monção Não
Longroiva Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Lordelo Braga Guimarães  e Vizela Não
Lordelo Porto Felgueiras Não
Lordelo Porto Paredes Sim http://paroquia lordelo.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Lordelo Viana do Castelo Monção Não
Lordelo Vi la  Real Centro I Não
Lordelo do Ouro Porto Porto Poente Não
Lordosa Viseu Viseu Rura l Não
Loreto Funchal Calheta Sim http://paroquiasarcoeloreto.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Loriga Guarda Seia Não
Lorvão Coimbra Alto Mondego Não
Loulé (S. Clemente) Algarve Loulé Não
Loulé (S. Sebastião) Algarve Loulé Não
Loureda Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Louredo Braga Póvoa de Lanhoso Não
Louredo Braga Vieira  do Minho Não
Louredo Porto Amarante Não
Louredo Porto Paredes Não
Louredo Porto Santa  Maria  da  Feira Não




Loureira Braga Vi la  Verde Não
Loureiro Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Sim http://paroquiasaojoaodeloureiro.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Loureiro Vi la  Real Douro I Não
Loures Lisboa Loures  - Odivelas Sim http://palavraparoquiadeloures .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Louriça l Coimbra Pombal Não
Louriça l  do Campo Guarda Alpedrinha Não
Louriceira Santarém Alcanena Não
Lourinhã Lisboa Lourinhã Não
Louro Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Lourosa Coimbra Nordeste Não
Lourosa Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Lousa Bragança - Miranda Moncorvo Não
Lousa Lisboa Loures  - Odivelas Não
Lousa Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Lousã Coimbra Alto Mondego Sim http://www.paroquiadalousa.no.comunidades .net
/
Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Lousada (S. Miguel ) Porto Lousada Não
Lousada (Stª Margarida) Porto Lousada Não
Lousado Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Lovelhe Viana do Castelo Vi la  Nova da  Cerveira Não
Lufrei Porto Amarante Não
Lumiar Lisboa Lisboa IV Sim http://paroquiadolumiar.blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Lus inde Viseu Beira  Al ta Não
Luso Coimbra Coimbra Norte Sim http://luso-pampi lhosa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Lustosa Porto Lousada Não
Luz Angra Graciosa  (I lha  da  Graciosa) Não
Luz Évora Reguengos  de Monsaraz Não
Luz de Lagos Algarve Portimão Sim www.paroquiasdelagos .pt Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Luz de Tavira Algarve Tavira Não
Luz Sul Lisboa Lisboa II I Sim http://www.paroquiatomasaquino.com/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Luzim Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Luzio Viana do Castelo Monção Não
Maçainhas Guarda Manteigas-Belmonte Não
Maçainhas Guarda Guarda Não
Maçal  do Chão Guarda Celorico da  Beira Sim http://macaldochao.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Mação Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Maçãs  de Dona Maria Coimbra Chão de Couce Não
Maçãs  de Caminho Coimbra Chão de Couce Não




Macedo de Cavalei ros Bragança - Miranda Mirandela Não
Macedo do Mato Bragança - Miranda Bragança Não
Macedo do Peso Bragança - Miranda Miranda Não
Maceira Leiria-Fátima Marinha Grande Não
Maceira Viseu Beira  Al ta Não
Machico Funchal Machico e Santa  Cruz Sim http://www.paroquiamachico.com/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Machio Coimbra Nordeste Sim http://unidadepastora lpampi lhosa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Maciei ra Braga Barcelos Não
Macieira Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Macieira Porto Lousada Não
Macieira  da  Lixa Porto Felgueiras Não
Macieira  da  Maia Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Macieira  de Alcoba Aveiro Águeda Não
Macieira  de Cambra Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Macieira  de Sarnes Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Não
Macinhata  da  Seixa Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Não
Macinhata  do Vouga Aveiro Águeda Não
Maçores Bragança - Miranda Moncorvo Não
Madai l Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Não
Madalena Lisboa Lisboa I Sim http://www.paroquiasaonicolau.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Madalena Porto Amarante Não
Madalena Porto Paredes Não
Madalena Porto Vi la  Nova de Gaia  Norte Não
Madalena Santarém Tomar Não
Madalena do Mar Funchal Ribeira  Brava e Ponta  do Sol Sim http://paroquiasarcoeloreto.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Madeirã Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Mafamude Porto Vi la  Nova de Gaia  Norte Sim http://www.mafamude.porto.eccles ia .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Mafra Lisboa Mafra Não
Magrelos Porto Marco de Canaveses Não
Maguei ja Lamego Lamego Não
Maia Angra Fenais  de Vera  Cruz (I lha  de S. Miguel ) Não
Maia Porto Maia Sim http://www.paroquiadamaia.net/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Maiorca Coimbra Figueira  da  Foz Não
Maiorga Lisboa Alcobaça - Nazaré Não
Mairos Vi la  Real Alto Tâmega Não
Malcata Guarda Sabugal Não
Malhada Sorda Guarda Almeida Não




Malhou Santarém Alcanena Não
Malpartida Guarda Almeida Não
Malpica  do Tejo Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Malta Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Malveira Lisboa Mafra Sim http://paroquiasmalveiravenda.com/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Mamarrosa Aveiro Ol iveira  do Bairro Sim http://paroquia-de-mamarrosa.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Mamouros Viseu Viseu Rura l Não
Manadas Angra São Jorge (I lha  de S. Jorge) Não
Mancelos Porto Amarante Não
Mangualde Viseu Beira  Al ta Sim http://gera l .paroquiademangualde.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Mangualde da  Serra Guarda Gouveia Não
Manhente Braga Barcelos Não
Manhouce Viseu Lafões Não
Manhuncelos Porto Marco de Canaveses Não
Manigoto Guarda Pinhel Não
Manique do Intendente Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Não
Mansores Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Manteigas  (S. Pedro) Guarda Manteigas-Belmonte Não
Manteigas  (Stª Maria  Maior) Guarda Manteigas-Belmonte Não
Mar Braga Esposende Sim http://arciprestadoeps .webnode.pt/mar/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Marateca Setúbal Monti jo Não
Mareco Viseu Beira  Al ta Não
Marecos Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Margaride Porto Felgueiras Sim http://www.paroquia .margaride.org/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Margem Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Maria lva Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Marinha das  Ondas Coimbra Figueira  da  Foz Não
Marinha Grande Leiria-Fátima Marinha Grande Sim https ://paroquiademarinhagrande.wordpress .com
/
Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Marinhais Santarém Almeirim Sim http://paroquiademarinhais .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Marinhas Braga Esposende Sim
http://paroquiademarinhas .wix.com/marinhas ;htt
p://arciprestadoeps .webnode.pt/marinhas/
Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Mariz Braga Barcelos Não
Marmelar Beja Cuba Não
Marmeleira Coimbra Alto Mondego Não
Marmeleira Santarém Rio Maior Não
Marmeleiro Guarda Rochoso Não
Marmeleiro Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Marmelete Algarve Portimão Não




Marquitei ra Lisboa Lourinhã Não
Marrancos Braga Vi la  Verde Não
Marrazes Leiria-Fátima Leiria Sim www.paroquiamarrazes .pt Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Martelei ra Lisboa Lourinhã Não
Martim Braga Barcelos Não
Martinchel Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Martinlongo Algarve Tavira Não
Márti res Lisboa Lisboa I Sim http://www.paroquiadosmarti res .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Marvão Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Marvi la Lisboa Lisboa II Sim http://s i temarvi la .wix.com/igrejademarvi la Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Marzagão Bragança - Miranda Moncorvo Não
Mascarenhas Bragança - Miranda Mirandela Não
Mascotelos Braga Guimarães  e Vizela Não
Massamá Lisboa Amadora Sim http://paroquia-massama.org/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Mata Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Mata de Lobos Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Mata Mourisca Coimbra Pombal Não
Matacães Lisboa Torres  Vedras Não
Matamá Braga Guimarães  e Vizela Não
Matança Viseu Dão Não
Matas Leiria-Fátima Colmeias Não
Matela Bragança - Miranda Miranda Não
Matela Viseu Beira  Al ta Não
Mateus Vi la  Real Centro I Não
Mato Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Mato Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Matos inhos Porto Matos inhos Sim http://www.paroquiadematos inhos .pt/ Não Não Não Não Não Sim Não 08-06-2016
Matriz do Topo Angra São Jorge (I lha  de S. Jorge) Não
Maureles Porto Marco de Canaveses Não
Maxia l Lisboa Torres  Vedras Não
Maximinos Braga Braga Não
Mazarefes Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Mazedo Viana do Castelo Monção Não
Mazouco Bragança - Miranda Moncorvo Não
Meadela Viana do Castelo Viana do Castelo Sim http://www.paroquiameadela .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Mealhada Coimbra Coimbra Norte Não
Meãs  do Campo Coimbra Baixo Mondego Não




Mêda Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Meda de Mouros Coimbra Nordeste Não
Medas Porto Gondomar Não
Medel im Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Medelo Braga Fafe Não
Medrões Vi la  Real Douro I Não
Mei Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Meia  Via  (Quase-paróquia) Santarém Torres  Novas Não
Mei jinhos Lamego Lamego Não
Meimão Guarda Penamacor Não
Meimoa Guarda Penamacor Não
Meinedo Porto Lousada Sim http://paroquiademeinedo.com Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Meios Guarda Guarda Não
Meirinhas Leiria-Fátima Colmeias Não
Meirinhos Bragança - Miranda Miranda Não
Meixedo Bragança - Miranda Bragança Não
Meixedo Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Meixedo Vi la  Real Barroso Não
Meixide Vi la  Real Barroso Não
Meixomi l Porto Paços  de Ferreira Sim http://www.paroquiademeixomi l .com/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Melcões Lamego Lamego Não
Melgaço (São Paio) Viana do Castelo Melgaço Não
Melgaço (Stª Maria  da  Porta) Viana do Castelo Melgaço Não
Mel ides Beja Santiago do Cacém Não
Melo Guarda Gouveia Não
Melres Porto Gondomar Não
Memória Leiria-Fátima Colmeias Não
Mendiga Leiria-Fátima Porto de Mós Não
Mentrestido Viana do Castelo Vi la  Nova da  Cerveira Não
Mercês Lisboa Lisboa I Sim www.paroquiascatarinamerces .com Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Merel im (S. Pa io) Braga Braga Não
Merel im (S. Pedro) Braga Braga Não
Mértola Beja Almodôvar Sim https ://paroquiademertola .wordpress .com/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Merufe Viana do Castelo Monção Não
Meruge Coimbra Nordeste Sim http://uponorgaos .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Mesão Frio (S. Nicolau) Vi la  Real Douro I Não
Mesão Frio (Stª Catarina) Vi la  Real Douro I Não




Mesquinhata Porto Baião Não
Mesquitela Guarda Rochoso Não
Mesquitela Guarda Celorico da  Beira Não
Mesquitela Viseu Beira  Al ta Não
Messegães Viana do Castelo Monção Não
Messejana Beja Almodôvar Não
Mexi lhoeira  Grande Algarve Portimão Sim http://paroquia-mexi lhoeira-grande.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Mezio Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Mido Guarda Almeida Não
Midões Braga Barcelos Não
Midões Coimbra Nordeste Não
Milagres Leiria-Fátima Milagres Sim www.mi lagres lei ria .com Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Milhão Bragança - Miranda Bragança Não
Milharado Lisboa Mafra Não
Milhazes Braga Barcelos Não
Milheirós Porto Maia Não
Milheirós  de Poiares Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Milhundos Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Minas  da  Panasqueira  (Capelania) Guarda Fundão Não
Minde Leiria-Fátima Porto de Mós Não
Mindelo Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Minhocal Guarda Celorico da  Beira Sim http://minhocal .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Minhotães Braga Barcelos Não
Mioma Viseu Dão Não
Miomães Lamego Cinfães-Resende Não
Mira Coimbra Cantanhede Não
Mira  de Aire Leiria-Fátima Porto de Mós Sim http://mia lsb.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Mira  Sintra Lisboa Sintra Sim http://paroquiademiras intra .org/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Miradeses Bragança - Miranda Mirandela Não
Miragaia Porto Porto Poente Não
Miranda Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Miranda do Corvo Coimbra Alto Mondego Não
Miranda do Douro Bragança - Miranda Miranda Não
Mirandela  (Nª Srª da  Encarnação) Bragança - Miranda Mirandela Sim http://nsencarnacao-mirandela .blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Mirandela  (S. Bento) Bragança - Miranda Mirandela Não
Mirandela  (S. João Bosco) Bragança - Miranda Mirandela Não
Miratejo (Laranjei ro) Setúbal Seixa l Sim www.paroquiamiratejo.weebly.com Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016




Misarela Guarda Guarda Não
Miuzela Guarda Rochoso Não
Moçarria Santarém Santarém Não
Modelos Porto Paços  de Ferreira Não
Modivas Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Mões Viseu Viseu Rura l Não
Mofrei ta Bragança - Miranda Bragança Não
Mogadouro Bragança - Miranda Miranda Não
Mogege Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Mogofores Aveiro Anadia Sim http://www.mogofores .sa les ianos .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Moimenta Bragança - Miranda Bragança Não
Moimenta Lamego Cinfães-Resende Não
Moimenta da  Beira Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Moimenta da  Serra Guarda Gouveia Não
Moimenta de Maceira  Dão Viseu Beira  Al ta Não
Moimenta-Covas Braga Terras  de Bouro Não
Moimentinha Guarda Trancoso Não
Moita Aveiro Anadia Não
Moita Guarda Sabugal Não
Moita Setúbal Barreiro - Moita Sim www.paroquia-moita .pt.vu/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Moita  do Norte Santarém Entroncamento Não
Moita  dos  Ferreiros Lisboa Lourinhã Não
Moitas  Venda Santarém Alcanena Não
Molares Braga Celorico de Basto Não
Moldes Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Moledo Lisboa Lourinhã Não
Moledo Viseu Viseu Rura l Não
Moledo do Minho Viana do Castelo Caminha Sim http://paroquiamoledo.com/ Não Não Não Não Não Sim Não 04-06-2016
Molelos Viseu Besteiros não
Mombeja Beja Cuba Não
Monção Viana do Castelo Monção Não
Moncarapacho Algarve Faro Não
Monchique Algarve Portimão Não
Mondim da Beira Lamego Armamar-Tarouca Não
Mondim de Basto Vi la  Real Baixo Tâmega Não
Mondrões Vi la  Real Centro I Não
Monforte Évora Elvas Não




Monfortinho Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Monsanto Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Monsanto Santarém Alcanena Não
Monsaraz Évora Reguengos  de Monsaraz Não
Monsul Braga Póvoa de Lanhoso Não
Montalegre Vi la  Real Barroso Sim
https ://www.s i tes .google.com/s i te/paroquiamont
alegre/
Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Montalvão Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Montalvo Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Montargi l Évora Arra iolos Não
Montaria Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Monte Aveiro Murtosa Não
Monte Braga Fafe Não
Monte Abraão Lisboa Amadora Não
Monte Córdova Porto Santo Ti rso Não
Monte Caparica Setúbal Caparica Não
Monte da  Pedra Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Monte de Fra lães Braga Barcelos Não
Monte de Trigo Évora Reguengos  de Monsaraz Não
Monte Gordo Algarve Tavira Sim http://paroquiamontegordo.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Monte Margarida Guarda Rochoso Não
Monte Perobolso Guarda Rochoso Não
Monte Real Leiria-Fátima Monte Real Sim www.paroquiademontereal .blogspot.com Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Monte Redondo Leiria-Fátima Monte Real Não
Monte Redondo Lisboa Torres  Vedras Não
Monte Redondo Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Monte Virgem Évora Vi la  Viçosa Não
Monteiras Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Sim http://monteiras .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Montelavar Lisboa Sintra Não
Montemor-o-Novo (Nª Srª da  Vi la ) Évora Montemor-o-Novo Não
Montemor-o-Novo (Nª Srª do Bispo) Évora Montemor-o-Novo Não
Montemor-o-Velho Coimbra Baixo Mondego Sim http://paroquiamontemor.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Montenegro Algarve Faro Não
Montes  da  Senhora Porta legre - Castelo Branco Sertã Sim http://paroquiadesobreira .com/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Montes  Juntos-Capel ins Évora Vi la  Viçosa Não
Monti jo (Divino Espiri to Santo) Setúbal Monti jo Sim http://paroquiadomonti jo.com/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Monti jo (Nª Srª da  Conceição) Setúbal Monti jo Sim http://paroquiadoafonsoeiro.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Montoito Évora Vi la  Viçosa Não




Mora Évora Arra iolos Não
Morais Bragança - Miranda Mirandela Não
Moreira Porto Maia Não
Moreira Viana do Castelo Monção Não
Moreira  de Cónegos Braga Guimarães  e Vizela Não
Moreira  de Geraz do Lima Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Moreira  de Rei Braga Fafe Não
Moreira  de Rei Guarda Trancoso Não
Moreira  do Castelo Braga Celorico de Basto Não
Moreira  do Lima Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Moreiras Vi la  Real Alto Tâmega Não
Morgade Vi la  Real Barroso Não
Morreira Braga Braga Não
Mortágua Coimbra Alto Mondego Não
Mós Braga Vi la  Verde Não
Mós Bragança - Miranda Bragança Não
Mós Bragança - Miranda Moncorvo Não
Mós do Douro Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Moscavide Lisboa Lisboa II Sim http://www.paroquiademoscavide.org/ Não Não Não Não Não Sim Não 30-05-2016
Moselos Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Mosteirinho Viseu Besteiros Não
Mosteiro Angra Flores  (I lha  das  Flores ) Não
Mosteiro Braga Vieira  do Minho Não
Mosteiro Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Mosteiró Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Mosteirô Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Mosteiro de Fráguas Viseu Besteiros Não
Mosteiros Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Não
Mosteiros Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Mouçós Vi la  Real Centro I Não
Mouquim Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Moura (S. João Batis ta) Beja Moura Não
Moura (Stº Agostinho) Beja Moura Não
Moura da  Serra Coimbra Nordeste Não
Moura Morta Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Sim http://moura-morta.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Moura Morta Vi la  Real Douro I Não
Mourão Bragança - Miranda Moncorvo Não




Mouraz Viseu Besteiros Não
Moure Braga Barcelos Não
Moure Braga Vi la  Verde Não
Moure Porto Felgueiras Não
Mouri lhe Vi la  Real Barroso Não
Mouriscas Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Mouriz Porto Paredes Não
Mouronho Coimbra Nordeste Não
Mozelos Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Muge Santarém Almeirim Não
Mujães Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Mundão Viseu Viseu Rura l Não
Murça Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Murça Vi la  Real Douro II Sim http://www.paroquiasdemurca.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Murçós Bragança - Miranda Mirandela Não
Múrias Bragança - Miranda Mirandela Não
Muro Porto Trofa  - Vi la  do Conde Sim
http://www.paroquiadomuro.pt/;http://paroquiad
omuro.blogspot.pt/
Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Murtede Coimbra Cantanhede Não
Murtosa Aveiro Murtosa Não
Muxagata Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Muxagata Viseu Beira  Al ta Não
Nabais Guarda Gouveia Não
Nabo Bragança - Miranda Moncorvo Não
Nagosa Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Nagoselo do Douro Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Nagozela Viseu Besteiros Não
Nandufe Viseu Besteiros Não
Nariz Aveiro Aveiro Não
Navais Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Navalho Bragança - Miranda Mirandela Não
Navarra Braga Braga Não
Nave Guarda Sabugal Não
Nave de Haver Guarda Almeida Não
Naves Guarda Almeida Não
Navió Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Nazaré Funchal Funchal Sim http://paroquiadanazarefunchal .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Negreiros Braga Barcelos Não




Negrelos  (S. Tomé) Porto Santo Ti rso Não
Negrões Vi la  Real Barroso Não
Neiva Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Nelas Viseu Beira  Al ta Não
Nespera l Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Nespereira Braga Guimarães  e Vizela Não
Nespereira Guarda Gouveia Não
Nespereira Lamego Cinfães-Resende Não
Nespereira Porto Lousada Não
Neves Beja Beja Não
Nevogi lde Braga Vi la  Verde Não
Nevogi lde Porto Lousada Não
Nevogi lde Porto Porto Poente Sim http://www.paroquiadenevogi lde.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Nine Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Ninho do Açor Guarda Alpedrinha Não
Nisa  (Espíri to Santo) Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Sim http://paroquiadenisa .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Nisa  (Nª Srª da  Graça) Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Sim http://paroquiadenisa .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Nogueira Braga Braga Não
Nogueira Bragança - Miranda Bragança Não
Nogueira Porto Lousada Não
Nogueira Porto Maia Não
Nogueira Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Nogueira Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Nogueira Viana do Castelo Vi la  Nova da  Cerveira Não
Nogueira Vi la  Real Centro I Não
Nogueira  da  Montanha Vi la  Real Alto Tâmega Não
Nogueira  da  Regedoura Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Nogueira  do Cravo Coimbra Nordeste Não
Nogueira  do Cravo Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Não
Nogueiró Braga Braga Não
Norte Grande Angra São Jorge (I lha  de S. Jorge) Não
Norte Pequeno Angra São Jorge (I lha  de S. Jorge) Não
Nossa  Senhora  da  Ajuda Porto Porto Poente Sim http://www.paroquiadaajuda.org/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Nossa  Senhora  da  Apresentação Angra Capelas  (I lha  de S. Miguel ) Não
Nossa  Senhora  da  Assunção 
(Matriz)
Angra Santa  Maria  (I lha  de Santa  Maria) Não
Nossa  Senhora  da  Conceição Braga Guimarães  e Vizela Não
Nossa  Senhora  da  Conceição Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não




Nossa  Senhora  da  Conceição 
(Matriz de Stª Cruz)
Angra Flores  (I lha  das  Flores ) Não
Nossa  Senhora  da  Estrela  (Matriz) Angra Ribeira  Grande (I lha  de S. Miguel ) Não
Nossa  Senhora  da  Lapa Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Nossa  Senhora  da  Mãe de Deus  
(Matriz)
Angra Povoação (I lha  de S. Miguel ) Não
Nossa  Senhora  da  Ol iveira Braga Guimarães  e Vizela Não
Nossa  Senhora  de Fátima Aveiro Aveiro Não
Nossa  Senhora  de Fátima Viana do Castelo Viana do Castelo Sim http://www.paroquiafatima.com/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Nossa  Senhora  de Fátima (La jedo) Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Não
Nossa  Senhora  de Lurdes Coimbra Coimbra Urbana Não
Nossa  Senhora  do Monte Funchal Funchal Não
Nossa  Senhora  do Rosário (Matriz 
das  La jes )
Angra Flores  (I lha  das  Flores ) Não
Nossa  Senhora  Machede Évora Évora Não
Nossa  Senhora  da  Piedade Leiria-Fátima Ourém Não
Nossa  Senhora  das  Misericórdias  Leiria-Fátima Ourém Não
Noura Vi la  Real Douro II Não
Nova Oeiras Lisboa Oeiras Sim
http://www.unidadepastora l .com/; 
http://pnovaoeiras .blogspot.pt/
Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Novais Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Novelas Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Numão Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Nunes Bragança - Miranda Bragança Não
Óbidos  (S. Pedro) Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Sim http://paroquiaobidos .jimdo.com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Óbidos  (Stª Maria) Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Sim http://paroquiaobidos .jimdo.com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Odeceixe Algarve Portimão Sim http://paroquiadeodeceixe.blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Odelei te Algarve Tavira Não
Odemira  (Santíss imo Sa lvador) Beja Odemira Não
Odemira  (Stª Maria) Beja Odemira Não
Odiáxere Algarve Portimão Sim www.paroquiasdelagos .pt Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Odivelas Beja Cuba Não
Odivelas Lisboa Loures  - Odivelas Sim http://www.paroquiadeodivelas .org/ Não Não Não Não Não Sim Sim 30-05-2016
Oeiras Lisboa Oeiras Sim http://www.paroquiaoeiras .com.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Oiã Aveiro Ol iveira  do Bairro Não
Óis  da  Ribeira Aveiro Águeda Não
Óis  do Bairro Aveiro Anadia Não
Ola ia Santarém Torres  Novas Não
Ola lhas Santarém Tomar Não




Oledo Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Oleiros Braga Guimarães  e Vizela Não
Oleiros Braga Vi la  Verde Não
Oleiros Porta legre - Castelo Branco Sertã Sim http://paroquiadesobreira .com/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Oleiros Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Oleiros Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Olhalvo Lisboa Alenquer Não
Olhão Algarve Faro Não
Olho Marinho Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Ol iva is Lisboa Lisboa II Sim http://www.paroquia-santamariaol iva is .org/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Ol iva is  Sul Lisboa Lisboa II Sim http://www.paroquiaol iva issul .pt/ Não Não Não Não Não Sim Não 30-05-2016
Ol iva l Leiria-Fátima Ourém Sim http://paroquiaol iva l .org/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Ol iva l Porto Vi la  Nova de Gaia  Sul Não
Ol iveira Porto Amarante Não
Ol iveira Braga Barcelos Não
Ol iveira Braga Braga Não
Ol iveira Braga Póvoa de Lanhoso Não
Ol iveira Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Ol iveira Vi la  Real Douro I Não
Ol iveira  (S. Mateus) Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Ol iveira  (Stª Maria) Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Ol iveira  de Azeméis Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Sim http://www.paroquiaz.org/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Ol iveira  de Frades Viseu Lafões Sim http://paroquia-o-
frades .planetacl ix.pt/index2.htm
Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Ol iveira  do Bairro Aveiro Ol iveira  do Bairro Sim http://paroquiaolb.pt/ Não Não Não Não Não Não Sim 27-05-2016
Ol iveira  do Conde Viseu Besteiros Não
Ol iveira  do Douro Lamego Cinfães-Resende Não
Ol iveira  do Douro Porto Vi la  Nova de Gaia  Norte Sim http://www.paroquiaol iveiradodouro.com/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Ol iveira  do Hospita l Coimbra Nordeste Não
Ol iveira  do Mondego Coimbra Alto Mondego Não
Ol iveirinha do Vouga Aveiro Aveiro Sim http://paroquiadeol iveirinha.weebly.com/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Olmos Bragança - Miranda Mirandela Não
Olo Porto Amarante Não
Orada Évora Vi la  Viçosa Não
Orbacém Viana do Castelo Caminha Não
Orca Guarda Alpedrinha Não
Ordem Porto Lousada Não
Orgens Viseu Viseu Urbano Sim http://paroquiadeorgens .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016




Oriz (S. Miguel ) Braga Vi la  Verde Não
Oriz (Stª Marinha) Braga Vi la  Verde Não
Orja is Guarda Covi lhã Não
Ortiga Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Ortigosa Leiria-Fátima Monte Real Sim http://paroquiadeortigosa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Orvalho Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Ossela Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Não
Ota Lisboa Alenquer Não
Ouca Aveiro Vagos Não
Oucidres Vi la  Real Alto Tâmega Não
Oura Vi la  Real Alto Tâmega Não
Ourentã Coimbra Cantanhede Não
Ouri lhe Braga Celorico de Basto Não
Ourique Beja Almodôvar Não
Ourondo Guarda Fundão Não
Ourozinho Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Ous i lhão Bragança - Miranda Bragança Não
Outeiro Braga Cabeceiras  de Basto Não
Outeiro Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Outeiro Bragança - Miranda Bragança Não
Outeiro Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Outeiro Vi la  Real Barroso Não
Outeiro da  Cabeça Lisboa Torres  Vedras Não
Outeiro da  Cortiçada Santarém Rio Maior Não
Outeiro de Gatos Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Outeiro Seco Vi la  Real Alto Tâmega Não
Outi l Coimbra Cantanhede Não
Outiz Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Outurela Lisboa Oeiras Não
Ovadas Lamego Cinfães-Resende Não
Ovar (S. Cris tóvão) Porto Espinho - Ovar Sim http://paroquiaovar.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Ovar (S. João) Porto Espinho - Ovar Não
Ovar (S. Pedro) Porto Espinho - Ovar Não
Ovi l Porto Baião Não
Óvoa Viseu Besteiros Não
Paço Santarém Torres  Novas Não
Paçô Braga Vi la  Verde Não




Paço de Arcos Lisboa Oeiras Não
Paço de Sousa Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Paçó de Vinhais Bragança - Miranda Bragança Não
Paço Vedro de Magalhães Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Paços Viana do Castelo Melgaço Não
Paços Vi la  Real Centro I Não
Paços  da  Serra Guarda Gouveia Não
Paços  de Brandão Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Paços  de Ferreira Porto Paços  de Ferreira Sim http://www.paroquiadepacosdeferreira .com/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Paços  de Gaiolo Porto Marco de Canaveses Não
Paços  de Vi lharigues Viseu Lafões Não
Paderne Algarve Loulé Não
Paderne Viana do Castelo Melgaço Não
Padim da Graça Braga Braga Não
Padornelo Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Padornelos Vi la  Real Barroso Não
Padrão da  Légua Porto Matos inhos Não
Padreiro (Divino Sa lvador) Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Padreiro (Stª Cris tina) Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Padrela Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Padronelo Porto Amarante Não
Padroso Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Padroso Vi la  Real Barroso Não
Paia lvo Santarém Tomar Não
Paião Coimbra Figueira  da  Foz Não
Painho Lisboa Lourinhã Não
Painzela Braga Cabeceiras  de Basto Não
Paio Mendes Coimbra Chão de Couce Não
Paipenela Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Pala Coimbra Alto Mondego Não
Pala Guarda Pinhel Não
Palaçoulo Bragança - Miranda Miranda Não
Palhaça Aveiro Ol iveira  do Bairro Sim http://www.paroquia-palhaca.pt/ Não Não Não Não Não Não Sim 27-05-2016
Palhacana Lisboa Alenquer Não
Palhais Guarda Trancoso Não
Palhais Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Palhais  (Santo António) Setúbal Barreiro - Moita Sim www.paroquiapalhaissantoantonio.pt Não Não Não Não Não Sim Sim 25-05-2016




Palma Évora Alcácer do Sa l Sim
http://paroquiasdealcacer.wix.com/paroquiasdeal
cacer
Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Palmaz Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Não
Palme Braga Barcelos Não
Palmeira Braga Braga Não
Palmeira Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Palmeira  de Faro Braga Esposende Sim
http://arciprestadoeps .webnode.pt/palmeira-de-
faro/
Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Palmela Setúbal Palmela  - Ses imbra Não
Pampi lhosa Coimbra Coimbra Norte Sim http://luso-pampi lhosa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Pampi lhosa  da  Serra Coimbra Nordeste Sim http://unidadepastora lpampi lhosa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Panchorra Lamego Cinfães-Resende Não
Panoias Braga Braga Não
Panoias Guarda Guarda Não
Panóias Beja Almodôvar Não
Panque Braga Barcelos Não
Papízios Viseu Besteiros Não
Parada Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Parada (Bragança) Bragança - Miranda Bragança Não
Parada Bragança - Miranda Moncorvo Não
Parada Guarda Rochoso Não
Parada Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Parada Viana do Castelo Monção Não
Parada Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Parada Viseu Besteiros Não
Parada de Cunhos Vi la  Real Centro I Não
Parada de Ester Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Parada de Gatim Braga Vi la  Verde Não
Parada de Gonta Viseu Besteiros Não
Parada de Monteiros Vi la  Real Centro II Não
Parada de Tibães Braga Braga Não
Parada de Todeia Porto Paredes Sim www.paroquiasprs .net Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Parada do Bispo Lamego Lamego Não
Parada de Bouro Braga Vieira  do Minho Não
Parada do Monte Viana do Castelo Melgaço Não
Parada do Pinhão Vi la  Real Centro I Não
Parada e Barbudo Braga Vi la  Verde Não
Paradança Vi la  Real Baixo Tâmega Não




Paradela Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Paradela  (S. Pedro) Bragança - Miranda Miranda Não
Paradela  (Stª Maria  Madalena) Bragança - Miranda Miranda Não
Paradela  da  Cortiça Coimbra Nordeste Não
Paradela  de Guiães Vi la  Real Centro I Não
Paradela  de Monforte Vi la  Real Alto Tâmega Não
Paradela  do Rio Vi la  Real Barroso Não
Paradela  do Vouga Aveiro Sever do Vouga Não
Paradinha Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Paradinha Nova Bragança - Miranda Bragança Não
Para íso Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Parambos Bragança - Miranda Moncorvo Não
Parâmio Bragança - Miranda Bragança Não
Paramos Porto Espinho - Ovar Não
Paranhos Braga Amares Não
Paranhos Porto Porto Nascente Sim http://paroquiadeparanhos .net/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Paranhos  da  Beira Guarda Seia Não
Parceiros Leiria-Fátima Leiria Não
Parceiros  de Igreja Santarém Torres  Novas Não
Pardais Évora Vi la  Viçosa Não
Pardelhas Aveiro Murtosa Não
Pardelhas Vi la  Real Baixo Tâmega Não
Pardi lhó Aveiro Estarreja Sim http://paroquiapardi lho.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Parede Lisboa Casca is Não
Paredes Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Paredes  da  Beira Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Paredes  de Coura Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Paredes  de Viadores Porto Marco de Canaveses Não
Paredes  do Bairro Aveiro Anadia Sim http://paroquiaparedesdobairro.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Paredes  Secas Braga Amares Não
Parque das  Nações Lisboa Lisboa II Sim http://www.paroquia-navegantes .org/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Passô Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Passos Braga Braga Não
Passos Braga Cabeceiras  de Basto Não
Passos Braga Fafe Não
Passos Bragança - Miranda Mirandela Não
Pata ias Leiria-Fátima Marinha Grande Não




Paul  do Mar Funchal Calheta Não
Paus Lamego Cinfães-Resende Não
Pavia Évora Arra iolos Não
Pechão Algarve Faro Não
Pederneira Lisboa Alcobaça - Nazaré Sim http://paroquiapederneiranazare.jimdo.com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Pedome Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Pedorido Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Pedra  Furada Braga Barcelos Sim http://paroquiapedrafurada.com/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Pedraça Braga Cabeceiras  de Basto Não
Pedra ído Braga Fafe Não
Pedra lva Braga Braga Não
Pedregais Braga Vi la  Verde Não
Pedreira Angra Nordeste (I lha  de S. Miguel ) Não
Pedreira Porto Felgueiras Não
Pedreira Santarém Tomar Não
Pedreiras Leiria-Fátima Porto de Mós Não
Pedro Miguel Angra Faia l  (I lha  do Fa ia l ) Não
Pedrogão Beja Cuba Não
Pedrógão Santarém Torres  Novas Não
Pedrógão de S. Pedro Guarda Penamacor Não
Pedrogão Grande Coimbra Chão de Couce Não
Pedrógão Pequeno Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Pedroso Porto Vi la  Nova de Gaia  Sul Não
Pedrouços Porto Maia Não
Pedrulha Coimbra Coimbra Urbana Não
Pega Guarda Guarda Não
Pegarinhos Vi la  Real Douro II Não
Pego Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Pegões  - Cruzamento Setúbal Monti jo Não
Pegões  Velhos Setúbal Monti jo Não
Pelariga Coimbra Pombal Não
Pelmá Coimbra Chão de Couce Não
Pena Lisboa Lisboa I Não
Penacova Coimbra Alto Mondego Sim https ://paroquiadepenacova.wordpress .com/ Não Não Não Não Não Não Sim 02-06-2016
Penacova Porto Felgueiras Não
Penafiel Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Penajoia Lamego Lamego Não




Penalva  de Alva Coimbra Nordeste Não
Penamacor Guarda Penamacor Não
Penamaior Porto Paços  de Ferreira Sim http://paroquiadepenamaior.com/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Penas  Róias Bragança - Miranda Miranda Não
Penasca is Braga Vi la  Verde Não
Penaverde Viseu Dão Não
Pendi lhe Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Sim http://paroquiadependi lhe.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Penedono Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Sim http://www.santaeufemiapenedono.com/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Penela  (S. Miguel ) Coimbra Chão de Couce Sim http://paroquias -penela .webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Penela  (Stª Eufémia) Coimbra Chão de Couce Sim http://paroquias -penela .webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Penela  da  Beira Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Penha de Águia Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Penha de França Lisboa Lisboa IV Não
Penha Garcia Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Penha Longa Porto Marco de Canaveses Não
Penhas  Juntas Bragança - Miranda Bragança Não
Penhascoso Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Peniche (Nª Srª da  Ajuda) Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Peniche (S. Pedro) Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Peniche (S. Sebastião) Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Pensalvos Vi la  Real Centro II Não
Penselo Braga Guimarães  e Vizela Não
Penso Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Penso Viana do Castelo Melgaço Não
Penso (S. Vicente) Braga Braga Não
Penso (Stº Estevão) Braga Braga Não
Penude Lamego Lamego Não
Pepim Viseu Viseu Rura l Não
Pêra Algarve Loulé Não
Pera  do Moço Guarda Guarda Não
Peraboa Guarda Covi lhã Não
Perafi ta Porto Matos inhos Sim
https ://s i tes .google.com/s i te/paroquiadeperafi ta/
; http://paroquiadeperafi ta .blogspot.pt/
Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Pera is Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Sim http://www.igrejarodao.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Pera l Lisboa Lourinhã Não
Pera l Porta legre - Castelo Branco Sertã Sim http://pproenca.webnode.com/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Peravelha Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Peredo Bragança - Miranda Mirandela Não




Peredo dos  Castelhanos Bragança - Miranda Moncorvo Não
Pereira Braga Barcelos Não
Pereira Bragança - Miranda Mirandela Não
Pereira  do Campo Coimbra Coimbra Sul Não
Pereiro Algarve Tavira Não
Pereiro Guarda Pinhel Não
Pereiro Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Pereiros Bragança - Miranda Moncorvo Não
Pereiros Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Perelhal Braga Barcelos Não
Pernes Santarém Santarém Sim http://paroquiapernes .weebly.com/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Pero Moniz Lisboa Lourinhã Não
Pêro Pinheiro Lisboa Sintra Não
Pero Soares Guarda Guarda Não
Peroguarda Beja Cuba Não
Peroselo Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Peros inho Porto Vi la  Nova de Gaia  Sul Sim http://paroquiadeperos inho.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Peroviseu Guarda Fundão Não
Perre Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Peso Guarda Covi lhã Não
Peso da  Régua Vi la  Real Douro I Não
Pessegueiro Coimbra Nordeste Não
Pessegueiro do Vouga Aveiro Sever do Vouga Sim www.paroquiapessegueiro.blogspot.pt Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Peva Guarda Almeida Não
Peva Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Pias Beja Moura Não
Pias Coimbra Chão de Couce Sim http://unidadepastora l fzz.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Pias Porto Lousada Não
Pias Viana do Castelo Monção Não
Picão Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Pico Braga Vi la  Verde Não
Pico da  Pedra Angra Ribeira  Grande (I lha  de S. Miguel ) Não
Pico de Regalados Braga Vi la  Verde Não
Picões Bragança - Miranda Moncorvo Não
Picote Bragança - Miranda Miranda Não
Piedade Angra Pico (I lha  do Pico) Não
Piedade - Porto Santo Funchal Funchal Sim http://paroquiasportosanto.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016




Pi lar da  Bretanha Angra Capelas  (I lha  de S. Miguel ) Não
Pindelo Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Não
Pindelo dos  Mi lagres Viseu Viseu Rura l Não
Pindo Viseu Beira  Al ta Não
Pinela Bragança - Miranda Bragança Não
Pinelo Bragança - Miranda Miranda Não
Pinhal  de Frades Setúbal Seixa l Sim http://ppinhaldefrades .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Pinhal  do Douro Bragança - Miranda Moncorvo Não
Pinhal  do Norte Bragança - Miranda Moncorvo Não
Pinhal  Novo Setúbal Monti jo Não
Pinhanços Guarda Seia Não
Pinhão Vi la  Real Douro II Não
Pinheiro Braga Guimarães  e Vizela Não
Pinheiro Braga Vieira  do Minho Não
Pinheiro Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Pinheiro Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Pinheiro Porto Felgueiras Não
Pinheiro da  Bemposta Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Não
Pinheiro de Aguiar Viseu Dão Não
Pinheiro de Ázere Viseu Besteiros Não
Pinheiro de Coja Coimbra Nordeste Não
Pinheiro de Lafões Viseu Lafões Não
Pinheiro Grande Santarém Almeirim Não
Pinheiro Novo Bragança - Miranda Bragança Não
Pinheiros Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Pinheiros Viana do Castelo Monção Não
Pinhel Guarda Pinhel Não
Pinho Vi la  Real Alto Tâmega Não
Pinho Viseu Lafões Não
Pínzio Guarda Pinhel Não
Piódão Coimbra Nordeste Não
Piquinho Funchal Machico e Santa  Cruz Não
Pitões Vi la  Real Barroso Não
Pocariça Coimbra Cantanhede Não
Poço do Canto Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Podame Viana do Castelo Monção Não
Podence Bragança - Miranda Mirandela Não




Poiares Bragança - Miranda Moncorvo Não
Poiares Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Poiares Vi la  Real Douro I Não
Poiares Coimbra Alto Mondego Não
Polvoreira Braga Guimarães  e Vizela Não
Pomares Coimbra Nordeste Não
Pomares Guarda Pinhel Não
Pombal Bragança - Miranda Moncorvo Não
Pombal Coimbra Pombal Sim http://paroquiapombal .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Pombal  de Ans iães Bragança - Miranda Moncorvo Não
Pombal inho Coimbra Chão de Couce Sim http://paroquias -penela .webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Pombal inho Santarém Santarém Não
Pombares Bragança - Miranda Bragança Não
Pombeiro Porto Felgueiras Sim
https ://s i tes .google.com/s i te/paroquiadepombeir
oderibavizela/
Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Pombeiro da  Beira Coimbra Nordeste Não
Pondras Vi la  Real Barroso Não
Ponta Delgada Angra Flores  (I lha  das  Flores ) Não
Ponta  Delgada Funchal São Vicente e Porto Moniz Não
Ponta  do Pargo Funchal Calheta Sim http://paroquiasppargoamparofovelha.blogspot.pt
/
Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Ponta  do Sol Funchal Ribeira  Brava e Ponta  do Sol Não
Ponta  Garça Angra Vi la  Franca do Campo (I lha  de S. Miguel ) Não
Ponte Braga Guimarães  e Vizela Não
Ponte Braga Vi la  Verde Não
Ponte da  Barca Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Ponte de Lima Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Ponte de Sor Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Ponte de Vagos Aveiro Vagos Não
Ponte do Rol Lisboa Torres  Vedras Não
Pontével Santarém Santarém Não
Pontinha Lisboa Lisboa II I Não
Pópulo Vi la  Real Douro II Não
Porches Algarve Loulé Não
Porreiras Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Porta legre (S. Lourenço) Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Porta legre (Sé) Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Portel Évora Reguengos  de Monsaraz Não
Portela Braga Amares Não




Portela Lisboa Lisboa II Sim http://www.paroquiaportela .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Portela Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Portela Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Portela Viana do Castelo Monção Não
Portela  das  Cabras Braga Vi la  Verde Não
Portela  do Fojo Coimbra Nordeste Sim http://unidadepastora lpampi lhosa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Portela  do Vade Braga Vi la  Verde Não
Portela  Suzã Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Portimão (Matriz) Algarve Portimão Sim http://matrizportimao.no.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Portimão (Nª Srª do Amparo) Algarve Portimão Sim https ://s i tes .google.com/s i te/paroquiadoamparo/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Porto Covo Beja Santiago do Cacém Não
Porto da  Carne Guarda Guarda Não
Porto da  Cruz Funchal Santana Não
Porto de Mós  (S. João) Leiria-Fátima Porto de Mós Sim http://paroquiaportodemos.blogspot.pt/ Sim Sim Sim Não Sim Não Não 25-05-2016
Porto de Ovelha Guarda Rochoso Não
Porto Formoso Angra Fenais  de Vera  Cruz (I lha  de S. Miguel ) Não
Porto Judeu Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Porto Martins Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Porto Moniz Funchal São Vicente e Porto Moniz Sim http://paroquiasdoportomoniz.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Porto Sa lvo Lisboa Oeiras Sim http://paroquiadeportosa lvo.no.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Pousaflores Coimbra Chão de Couce Não
Possacos Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Posto Santo Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Portunhos Coimbra Cantanhede Não
Portuzelo Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Pousa Braga Barcelos Não
Pousada Braga Braga Não
Pousada de Saramagos Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Pousade Guarda Rochoso Não
Pousafoles Guarda Sabugal Não
Pousos Leiria-Fátima Leiria Sim
http://paroquia-pousos .pt/; 
http://paroquiapousos .blogspot.pt/
Não Não Não Não Não Sim Não 25-05-2016
Póvoa Bragança - Miranda Miranda Não
Póvoa da  Ata la ia Guarda Alpedrinha Não
Póvoa de Agrações Vi la  Real Alto Tâmega Não
Póvoa de Cervães Viseu Beira  Al ta Não
Póvoa de El -Rei Guarda Pinhel Não
Póvoa da  Isenta Santarém Santarém Não




Póvoa de Penela Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Póvoa de Rio de Moinhos Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Póvoa de S. Miguel Beja Moura Não
Póvoa de Santa  Iria Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Sim http://paroquia-ps i .jimdo.com/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Póvoa de Santarém Santarém Santarém Não
Póvoa de Santo Adrião Lisboa Loures  - Odivelas Sim http://www.paroquiapsadriao.com/ Não Não Não Não Não Sim Não 30-05-2016
Póvoa do Concelho Guarda Trancoso Não
Póvoa e Meadas Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Povol ide Viseu Viseu Rura l Não
Prado Viana do Castelo Melgaço Não
Prado (S. Miguel ) Braga Vi la  Verde Não
Prado (Stª Maria) Braga Vi la  Verde Sim https ://paroquiaprado.wordpress .com/ Não Não Não Não Sim Sim Não 06-06-2016
Prados Guarda Celorico da  Beira Não
Pragal Setúbal Almada Sim https ://paroquiadopragal .wordpress .com Não Não Não Não Não Sim Não 25-05-2016
Pra ia Angra Graciosa  (I lha  da  Graciosa) Não
Pra ia  da  Barra Aveiro Ílhavo Não
Praia  de Mira Coimbra Cantanhede Não
Praia  do Almoxari fe Angra Faia l  (I lha  do Fa ia l ) Não
Pra ia  do Norte Angra Faia l  (I lha  do Fa ia l ) Não
Pra ia  do Ribatejo Santarém Entroncamento Não
Prainha Angra Pico (I lha  do Pico) Não
Prazeres Funchal Calheta Não
Prazeres Lisboa Lisboa II I Sim http://www.l i sboa.sa les ianos .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Prazins  (Stª Eufémia) Braga Guimarães  e Vizela Sim http://www.paroquiasprazinscorvi te.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Prazins  (Stº Ti rso) Braga Guimarães  e Vizela Sim http://www.paroquiasprazinscorvi te.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Preces Funchal Machico e Santa  Cruz Não
Préstimo Aveiro Águeda Não
Pretarouca Lamego Lamego Não
Prior Velho Lisboa Sacavém Sim http://www.paroquia-sppv.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Priscos Braga Braga Não
Proença-a-Nova Porta legre - Castelo Branco Sertã Sim http://pproenca.webnode.com/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Proença-a-Velha Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Proselo Braga Amares Não
Prova Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Provesende Vi la  Real Centro I Não
Prozelo Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Pussos Coimbra Chão de Couce Não




Quarteira Algarve Loulé Não
Quatro Ribeiras Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Quei jada Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Quei jas Lisboa Oeiras Sim http://www.paroquiaquei jas .net/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Queimada Lamego Armamar-Tarouca Não
Queimadela Braga Fafe Não
Queimadela Lamego Armamar-Tarouca Não
Queirã Viseu Lafões Não
Queiriga Viseu Dão Não
Queiriz Viseu Dão Não
Quelfes Algarve Faro Não
Queluz Lisboa Amadora Sim http://paroquiaqueluz.blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Querença Algarve Loulé Não
Quia ios Coimbra Figueira  da  Foz Não
Quinchães Braga Fafe Não
Quintã Vi la  Real Centro I Não
Quintã  de Pero Martins Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Quinta  do Anjo Setúbal Palmela  - Ses imbra Não
Quinta  do Conde Setúbal Palmela  - Ses imbra Não
Quinta  Grande Funchal Câmara de Lobos Não
Quintani lha Bragança - Miranda Bragança Não
Quintas  de São Bartolomeu Guarda Sabugal Não
Quintela  da  Lapa Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Quintela  de Azurara Viseu Beira  Al ta Não
Quintela  de Lampaças Bragança - Miranda Bragança Não
Quintiães Braga Barcelos Não
Quintos Beja Beja Não
Quiraz Bragança - Miranda Bragança Não
Rabaçal Coimbra Chão de Couce Sim http://paroquias -penela .webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Rabaçal Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Rabal Bragança - Miranda Bragança Não
Rabo de Peixe Angra Ribeira  Grande (I lha  de S. Miguel ) Não
Raimonda Porto Paços  de Ferreira Sim http://www.paroquiadera imonda.com/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Raiva Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Ramada Lisboa Loures  - Odivelas Sim http://www.paroquiadaramada.org/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Ramalde Porto Porto Poente Sim http://www.paroquiaderamalde.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Ramalhal Lisboa Torres  Vedras Não




Raminho Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Ramires Lamego Cinfães-Resende Não
Rande Porto Felgueiras Não
Ranhados Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Ranhados Viseu Viseu Urbano Não
Rans Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Rapa Guarda Celorico da  Beira Não
Raposa Santarém Almeirim Sim http://paroquiaraposa.com.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Raposeira Algarve Portimão Sim http://rvbs .eu/ Não Não Não Não Não Sim Não 26-05-2016
Raposeira Funchal Calheta Não
Rapoula  do Côa Guarda Sabugal Não
Rates Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Ratoeira Guarda Celorico da  Beira Não
Real Braga Braga Não
Real Porto Amarante Não
Real Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Real Viseu Beira  Al ta Não
Rebocho Évora Coruche Não
Reboleira Lisboa Amadora Sim http://www.paroquia-rebolei ra .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Reboleiro Guarda Trancoso Não
Rebolosa Guarda Sabugal Não
Rebordaínhos Bragança - Miranda Bragança Não
Rebordãos Bragança - Miranda Bragança Não
Rebordelo Porto Amarante Não
Rebordelo Bragança - Miranda Bragança Não
Rebordões Porto Santo Ti rso Não
Rebordões  (Souto) Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Rebordões  (Stª Maria) Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Rebordosa Porto Paredes Não
Reboreda Viana do Castelo Vi la  Nova da  Cerveira Não
Recardães Aveiro Águeda Sim http://recardaes .diocaveiro.net/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Recarei Porto Paredes Sim www.paroquiasprs .net Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Reces inhos  (S. Mamede) Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Reces inhos  (S. Martinho) Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Redinha Coimbra Pombal Não
Redondelo Vi la  Real Alto Tâmega Não
Redondo Évora Vi la  Viçosa Não




Refojos Porto Santo Ti rso Não
Refojos  de Basto Braga Cabeceiras  de Basto Não
Refontoura Porto Felgueiras Não
Regadas Braga Fafe Não
Regi lde Porto Felgueiras Não
Rego Braga Fafe Não
Regueira  de Pontes Leiria-Fátima Milagres Sim http://paroquiaregpontes .blogspot.pt/ Não Não Sim Não Não Não Não 25-05-2016
Reguenga Porto Santo Ti rso Não
Reguengo Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Reguengo do Feta l Leiria-Fátima Bata lha Sim www.paroquiareguengofeta l .blogspot.pt Não Não Não Não Não Sim Não 25-05-2016
Reguengo Grande Lisboa Lourinhã Não
Reguengos  de Monsaraz Évora Reguengos  de Monsaraz Não
Rei Braga Póvoa de Lanhoso Não
Reigada Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Reigoso Vi la  Real Barroso Não
Reigoso Viseu Lafões Não
Rel íquias Beja Odemira Não
Relva Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Sim http://www.nsnevesrelva.com/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Remédios Angra Capelas  (I lha  de S. Miguel ) Não
Remédios  - Lomba do Loução Angra Povoação (I lha  de S. Miguel ) Não
Remelhe Braga Barcelos Não
Remoães Viana do Castelo Melgaço Não
Remondes Bragança - Miranda Miranda Não
Rendo Guarda Sabugal Não
Rendufe Braga Amares Não
Rendufe Braga Guimarães  e Vizela Não
Rendufe Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Rendufinho Braga Póvoa de Lanhoso Não
Repeses Viseu Viseu Urbano Não
Requeixo Aveiro Aveiro Não
Requião Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Reriz Viseu Viseu Rura l Não
Resende Lamego Cinfães-Resende Não
Resende Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Retaxo Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Retorta Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Reveles Coimbra Baixo Mondego Não




Revinhade Porto Felgueiras Não
Riachos Santarém Torres  Novas Sim http://www.paroquiaderiachos .org/ Não Não Não Não Não Sim Não 27-05-2016
Riba de Âncora Viana do Castelo Caminha Não
Riba de Ave Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Riba de Mouro Viana do Castelo Monção Não
Riba Ul Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Não
Ribadouro Porto Baião Não
Ribafei ta Viseu Viseu Rura l Não
Ribalonga Bragança - Miranda Moncorvo Não
Ribalonga Vi la  Real Douro II Não
Ribamar Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Ribamar Lisboa Lourinhã Não
Ribamondego Guarda Gouveia Não
Ribas Braga Celorico de Basto Não
Ribeira Braga Terras  de Bouro Não
Ribeira Viana do Castelo Ponte de Lima Sim
http://www.paroquias -ribeira-fornelos-
serdedelo.com/
Não Não Não Não Não Sim Não 04-06-2016
Ribeira  Branca Santarém Torres  Novas Não
Ribeira  Brava Funchal Ribeira  Brava e Ponta  do Sol Sim http://www.igrejarbrava.com/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Ribeira  Chã Angra Lagoa (I lha  de S. Miguel ) Não
Ribeira  da  Janela Funchal São Vicente e Porto Moniz Não
Ribeira  das  Ta ínhas Angra Vi la  Franca do Campo (I lha  de S. Miguel ) Não
Ribeira  de Frades Coimbra Coimbra Sul Não
Ribeira  de Fráguas Aveiro Albergaria-A-Velha Não
Ribeira  de Nisa Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Ribeira  de Pena Vi la  Real Baixo Tâmega Não
Ribeira  do Fárrio Leiria-Fátima Ourém Não
Ribeira  dos  Carinhos Guarda Guarda Não
Ribeira  Quente Angra Povoação (I lha  de S. Miguel ) Não
Ribeira  Seca Angra São Jorge (I lha  de S. Jorge) Não
Ribeira  Seca Angra Ribeira  Grande (I lha  de S. Miguel ) Não
Ribeira  Seca Funchal Machico e Santa  Cruz Sim http://www.paroquiamachico.com/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Ribeiradio Viseu Lafões Não
Ribeirão Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Ribeirinha Angra Ribeira  Grande (I lha  de S. Miguel ) Não
Ribeirinha Angra Faia l  (I lha  do Fa ia l ) Não
Ribeirinha Angra Pico (I lha  do Pico) Não
Ribeirinha Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não




Ribolhos Viseu Viseu Rura l Não
Rio Cabrão Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Rio Caldo Braga Terras  de Bouro Não
Rio Covo (Stª Eugénia) Braga Barcelos Não
Rio Covo (Stª Eulá l ia ) Braga Barcelos Não
Rio de Gal inhas Porto Marco de Canaveses Não
Rio de Loba Viseu Viseu Urbano Não
Rio de Mel Guarda Trancoso Não
Rio de Moinhos Évora Vi la  Viçosa Não
Rio de Moinhos Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Rio de Moinhos Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Rio de Moinhos Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Rio de Moinhos Viseu Dão Não
Rio de Mouro Lisboa Sintra Sim http://paroquia-rio-de-mouro.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Rio de Onor Bragança - Miranda Bragança Não
Rio de Vide Coimbra Alto Mondego Não
Rio de Couros Leiria-Fátima Ourém Não
Rio Frio Bragança - Miranda Bragança Não
Rio Frio Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Rio Maior Santarém Rio Maior Não
Rio Mau Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Rio Mau Braga Vi la  Verde Não
Rio Meão Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Rio Tinto Braga Esposende Sim
https ://paroquiadesposende.wordpress .com/;http:
//arciprestadoeps .webnode.pt/rio-tinto/
Não Não Não Não Sim Não Não 05-06-2016
Rio Tinto Porto Gondomar Sim http://www.paroquiariotinto.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Rio Torto Guarda Gouveia Não
Rio Torto Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Riodades Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Riodouro Braga Cabeceiras  de Basto Não
Rocamondo Guarda Guarda Não
Rocas  do Vouga Aveiro Sever do Vouga Não
Rochão Funchal Machico e Santa  Cruz Sim http://www.paroquiadorochao.com/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Rochoso Guarda Rochoso Não
Roge Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Roios Bragança - Miranda Moncorvo Não
Rol iça Lisboa Lourinhã Não
Romarigães Viana do Castelo Paredes  de Coura Não




Romãs Viseu Dão Não
Romeira Santarém Santarém Não
Romeiros Funchal Funchal Não
Romeu Bragança - Miranda Mirandela Não
Ronfe Braga Guimarães  e Vizela Não
Roriz Braga Barcelos Não
Roriz Porto Santo Ti rso Não
Roriz Vi la  Real Alto Tâmega Não
Rosais Angra São Jorge (I lha  de S. Jorge) Não
Rosário Angra Lagoa (I lha  de S. Miguel ) Sim http://www.igrejarosariolagoa.com/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Rosário Beja Almodôvar Não
Rosário Évora Vi la  Viçosa Não
Rosário Funchal São Vicente e Porto Moniz Não
Rosém Porto Marco de Canaveses Não
Rosmaninhal Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Rossas Braga Vieira  do Minho Não
Rossas Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Ross io ao Sul  do Tejo Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Rouças Viana do Castelo Melgaço Não
Rubiães Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Ruílhe Braga Braga Não
Ruivães Braga Vieira  do Minho Não
Ruivães Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Ruivos Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Ruivós Guarda Sabugal Não
Runa Lisboa Torres  Vedras Não
Ruvina Guarda Sabugal Não
Sá Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Sá Viana do Castelo Monção Não
Sá Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Sabacheira Santarém Tomar Não
Sabadim Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Sabariz Braga Vi la  Verde Não
Saboia Beja Odemira Sim http://paroquiaspadrejul iolemos.blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Sabrosa Vi la  Real Centro I Não
Sabugal Guarda Sabugal Não
Sabugosa Viseu Besteiros Sim https ://s i tes .google.com/s i te/paroquiadesabugos
a/
Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016




Sacavém Lisboa Sacavém Não
Sacramento Lisboa Lisboa I Não
Safara Beja Moura Não
Safurdão Guarda Pinhel Não
Sago Viana do Castelo Monção Não
Sagrada Famíl ia Funchal Funchal Sim http://www.sgfami l ia funchal .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Sagres Algarve Portimão Sim http://rvbs .eu/ Não Não Não Não Não Sim Não 26-05-2016
Salamonde Braga Vieira  do Minho Não
Salão Angra Faia l  (I lha  do Fa ia l ) Não
Saldanha Bragança - Miranda Miranda Não
Saldonha Bragança - Miranda Moncorvo Não
Salga Angra Nordeste (I lha  de S. Miguel ) Não
Salgueira is Guarda Celorico da  Beira Não
Salgueiro Guarda Fundão Não
Salgueiro do Campo Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Sal i r Algarve Loulé Não
Sal i r de Matos Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Sim http://paroquiadesal i r.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Sal i r do Porto Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Sim http://paroquiastornadasal i rdoporto.jimdo.com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Salreu Aveiro Estarreja Sim http://sa lreuparoquia .no.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Salsas Bragança - Miranda Bragança Não
Salselas Bragança - Miranda Mirandela Não
Salto Vi la  Real Barroso Não
Salvada Beja Beja Não
Salvador Guarda Penamacor Não
Salvador - Beja Beja Beja Não
Salvaterra  de Magos Santarém Almeirim Sim http://www.paroquiadesalvaterra .com/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Salvaterra  do Extremo Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Salzedas Lamego Armamar-Tarouca Não
Samaiões Vi la  Real Alto Tâmega Não
Sambade Bragança - Miranda Moncorvo Não
Sameice Guarda Seia Não
Sameiro Guarda Manteigas-Belmonte Não
Sami l Bragança - Miranda Bragança Não
Samodães Lamego Lamego Não
Samões Bragança - Miranda Moncorvo Não
Samora Correia Évora Coruche Não
Samorinha Bragança - Miranda Moncorvo Não




Sampaio Bragança - Miranda Miranda Não
Sampaio Bragança - Miranda Moncorvo Não
Sampriz Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Samuel Coimbra Baixo Mondego Não
Sanche Porto Amarante Não
Sande Braga Vi la  Verde Não
Sande Lamego Lamego Não
Sande Porto Marco de Canaveses Não
Sande (S. Clemente) Braga Guimarães  e Vizela Não
Sande (S. Lourenço) Braga Guimarães  e Vizela Não
Sande (S. Martinho) Braga Guimarães  e Vizela Sim http://paroquia .saomartinhodesande.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Sandiães Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Sandim Porto Vi la  Nova de Gaia  Sul Não
Sandomi l Guarda Seia Não
Sanfins Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Sanfins Viana do Castelo Valença Não
Sanfins  (Valpaços) Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Sanfins  da  Castanheira Vi la  Real Alto Tâmega Não
Sanfins  de Ferreira Porto Paços  de Ferreira Sim http://paroquiasces .com/ Não Não Não Não Não Sim Sim 08-06-2016
Sanfins  do Douro Vi la  Real Douro II Não
Sangalhos Aveiro Ol iveira  do Bairro Sim http://paroquiadesangalhos .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Sanguedo Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Sanguinheira Coimbra Cantanhede Não
Sanhoane Bragança - Miranda Miranda Não
Sanhoane Vi la  Real Douro I Não
Sanjurge Vi la  Real Alto Tâmega Não
Sant`Ana da  Azinha Guarda Guarda Não
Santa Funchal São Vicente e Porto Moniz Sim http://paroquiasdoportomoniz.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Santa  Bárbara Angra Ribeira  Grande (I lha  de S. Miguel ) Não
Santa  Bárbara Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Santa  Bárbara Angra Pico (I lha  do Pico) Não
Santa  Bárbara Angra Santa  Maria  (I lha  de Santa  Maria) Não
Santa  Bárbara Angra Capelas  (I lha  de S. Miguel ) Não
Santa  Bárbara  de Nexe Algarve Faro Não
Santa  Bárbara  de Padrões Beja Almodôvar Não
Santa  Beatriz da  Si lva Lisboa Lisboa II Sim http://paroquiadesantabeatriz.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Santa  Catarina Aveiro Vagos Não




Santa  Catarina Lisboa Lisboa I Sim www.paroquiascatarinamerces .com Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Santa  Catarina  da  Fonte do Bispo Algarve Loulé Não
Santa  Catarina  da  Serra Leiria-Fátima Fátima Não
Santa  Catarina  de Alexandria  
(Matriz da  Ca lheta)
Angra São Jorge (I lha  de S. Jorge) Não
Santa  Cecíl ia Funchal Câmara de Lobos Sim www.paroquia-sceci l ia .pt Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Santa  Clara Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Sim http://paroquiastaclara .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Santa  Clara Coimbra Coimbra Urbana Sim http://paroquia-santa-clara4.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Santa  Clara  de Louredo Beja Beja Não
Santa  Clara-a-Nova Beja Almodôvar Não
Santa  Clara-a-Velha Beja Odemira Sim http://paroquiaspadrejul iolemos.blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Santa  Comba Guarda Seia Não
Santa  Comba Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Santa  Comba da Vi lariça Bragança - Miranda Moncorvo Não
Santa  Comba Dão Viseu Besteiros Não
Santa  Comba de Rossas Bragança - Miranda Bragança Não
Santa  Comba do Lima Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Santa  Combinha Bragança - Miranda Mirandela Não
Santa  Cruz Angra Lagoa (I lha  de S. Miguel ) Sim http://matriz.ouvidoriadelagoa.pt/index.php Não Não Não Não Não Sim Não 26-05-2016
Santa  Cruz Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Santa  Cruz Angra Pico (I lha  do Pico) Não
Santa  Cruz Beja Santiago do Cacém Sim http://upsantiagodocacem.wix.com/stc-pt Não Não Não Não Não Sim Não 27-05-2016
Santa  Cruz Bragança - Miranda Bragança Não
Santa  Cruz Coimbra Coimbra Urbana Sim http://igrejascruz.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Santa  Cruz Funchal Machico e Santa  Cruz Sim http://pstcruz.atwebpages .com/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Santa  Cruz Lamego Armamar-Tarouca Não
Santa  Cruz Setúbal Barreiro - Moita Não
Santa  Cruz (Matriz) Angra Graciosa  (I lha  da  Graciosa) Não
Santa  Cruz Beja Almodôvar Não
Santa  Cruz da  Trapa Viseu Lafões Não
Santa  Cruz do Bispo Porto Matos inhos Não
Santa  Cruz do Douro Porto Baião Não
Santa  Cruz do Lima Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Santa  Engrácia Lisboa Lisboa I Não
Santa  Eufémia Guarda Pinhel Não
Santa  Eufémia Leiria-Fátima Milagres Não
Santa  Eugénia Vi la  Real Douro II Não
Santa  Eulá l ia Évora Elvas Não




Santa  Eulá l ia  de Arouca Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Santa  Eulá l ia  (Vizela) Porto Lousada Não
Santa  Iria Beja Moura Não
Santa  Iria  de Azóia Lisboa Sacavém Sim http://paroquiasanta iriadeazoia .weebly.com/ Não Não Não Não Não Sim Não 31-05-2016
Santa  Isabel Lisboa Lisboa II I Sim http://paroquiasanta isabel -l i sboa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Santa  Isabel  do Monte Braga Terras  de Bouro Não
Santa  Joana Aveiro Aveiro Não
Santa  Joana, Princesa Lisboa Lisboa IV Não
Santa  Justa Bragança - Miranda Moncorvo Não
Santa  Justa  (Arra iolos ) Évora Arra iolos Não
Santa  Justa  (Coruche) Évora Coruche Não
Santa  Justa  e Rufina  (S. Domingos) Lisboa Lisboa I Não
Santa  Leocádia Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Santa  Leocádia Vi la  Real Alto Tâmega Não
Santa  Lucrécia  de Algeriz Braga Braga Não
Santa  Luzia Angra Pico (I lha  do Pico) Não
Santa  Luzia Beja Almodôvar Não
Santa  Luzia Funchal Funchal Sim http://paroquiadesanta luzia .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Santa  Luzia  da  Pra ia Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Santa  Luzia  de Angra Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Santa  Margarida  da  Coutada Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Santa  Margarida  da  Serra Beja Santiago do Cacém Não
Santa  Margarida  do Sado Beja Cuba Não
Santa  Maria Beja Santiago do Cacém Sim http://paroquiasmaria .pt/his toria-da-paroquia/ Não Não Não Não Não Sim Não 27-05-2016
Santa  Maria , Barreiro Setúbal Barreiro - Moita Não
Santa  Maria Viseu Viseu Urbano Não
Santa  Maria  (Matriz da  Madalena) Angra Pico (I lha  do Pico) Sim http://matriz-da-madalena.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Santa  Maria  da  Feira Porto Santa  Maria  da  Feira Sim http://wwwparoquiafei ramatriz.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Santa  Maria  da  Feira  - Beja Beja Beja Não
Santa  Maria  da  Graça  e São Jul ião Setúbal Setúbal Não
Santa  Maria  de Émeres Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Santa  Maria  Maior Funchal Funchal Sim http://psantamariamaior.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Santa  Maria  Maior e Sé Primaz Braga Braga Não
Santa  Marinha Guarda Seia Não
Santa  Marinha Porto Vi la  Nova de Gaia  Norte Não
Santa  Marinha do Zêzere Porto Baião Não
Santa  Marta Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não




Santa  Ovaia Coimbra Nordeste Não
Santa  Ri ta Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Santa  Sofia Évora Montemor-o-Novo Não
Santa  Susana (Alcácer do Sa l ) Évora Alcácer do Sa l Não
Santa  Susana (Vi la  Viçosa) Évora Vi la  Viçosa Não
Santa  Valha Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Santa  Vi tória Beja Beja Não
Santa  Vi tória  do Ameixia l Évora Estremoz Não
Santa lha Bragança - Miranda Bragança Não
Santana Angra Nordeste (I lha  de S. Miguel ) Não
Santana Évora Reguengos  de Monsaraz Não
Santana Funchal Santana Sim http://paroquiasdesantanaei lha.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Santana Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Santana da  Serra Beja Almodôvar Não
Santana de Cambas Beja Almodôvar Não
Santana do Mato Évora Coruche Não
Santão Porto Felgueiras Não
Santar Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Santar Viseu Beira  Al ta Não
Santarém (Santa  Iria ) Santarém Santarém Não
Santarém (São Nicolau) Santarém Santarém Não
Santarém (Nª Srª de Marvi la ) Santarém Santarém Não
Santarém (Sé) Santarém Santarém Não
Santiago Lisboa Lisboa I Não
Santiago da  Guarda Coimbra Chão de Couce Não
Santiago de Alhariz Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Santiago de Cassurrães Viseu Beira  Al ta Não
Santiago de Montalegre Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Santiago de Besteiros Viseu Besteiros Não
Santiago do Cacém Beja Santiago do Cacém Sim http://upsantiagodocacem.wix.com/stc-pt Não Não Não Não Não Sim Não 27-05-2016
Santiago Maior Évora Vi la  Viçosa Não
Santiago Maior - Beja  (Catedra l ) Beja Beja Não
Santíss ima Trindade (Matriz das  
La jes )
Angra Pico (I lha  do Pico) Não
Santíss imo Sacramento Porto Porto Poente Não
Santíss imo Sa lvador (Matriz) Angra Faia l  (I lha  do Fa ia l ) Não
Santo Adrião Braga Braga Não
Santo Adrião Lamego Armamar-Tarouca Não




Santo Aleixo da  Restauração Beja Moura Não
Santo Aleixo de Além-Tâmega Vi la  Real Baixo Tâmega Não
Santo Amador Beja Moura Não
Santo Amaro Angra Pico (I lha  do Pico) Não
Santo Amaro Angra São Jorge (I lha  de S. Jorge) Não
Santo Amaro Évora Estremoz Não
Santo Amaro Funchal Funchal Sim http://www.paroquiasvi toria-amaro.com/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Santo Amaro Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Santo André Beja Santiago do Cacém Sim http://paroquiasmaria .pt/his toria-da-paroquia/ Não Não Não Não Não Sim Não 27-05-2016
Santo André Setúbal Barreiro - Moita Sim http://paroquiadesantoandre.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Santo André Vi la  Real Barroso Não
Santo André das  Tojei ras Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Santo André de Vagos Aveiro Vagos Não
Santo Antão Angra São Jorge (I lha  de S. Jorge) Não
Santo Antão do Toja l Lisboa Loures  - Odivelas Sim http://ictus7.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Santo António Angra São Jorge (I lha  de S. Jorge) Não
Santo António Angra Capelas  (I lha  de S. Miguel ) Não
Santo António Angra Pico (I lha  do Pico) Não
Santo António Funchal Funchal Não
Santo António das  Areias Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Santo António de Vagos Aveiro Vagos Não
Santo António dos  Cavalei ros Lisboa Loures  - Odivelas Sim http://www.paroquia-sac.web.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Santo António dos  Ol iva is Coimbra Coimbra Urbana Sim http://santoantoniocat.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Santo António Nordestinho Angra Nordeste (I lha  de S. Miguel ) Não
Santo Condestável Lisboa Lisboa II I Sim http://www.santocondestavel .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Santo da  Serra Funchal Machico e Santa  Cruz Não
Santo Emi l ião Braga Póvoa de Lanhoso Não
Santo Estêvão Algarve Tavira Não
Santo Estêvão (Coruche) Évora Coruche Não
Santo Estêvão (Estremoz) Évora Estremoz Não
Santo Estêvão Guarda Sabugal Não
Santo Estêvão Lisboa Lisboa I Não
Santo Estêvão Vi la  Real Alto Tâmega Não
Santo Estêvão das  Galés Lisboa Loures  - Odivelas Não
Santo Eugénio Lisboa Lisboa II Sim http://paroquiasantoeugenio.com/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Santo I ldefonso Porto Porto Nascente Sim http://santoi ldefonso.org/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Santo Is idoro Lisboa Mafra Sim http://www.paroquias is idoro.com/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016




Santo Ovídio Porto Vi la  Nova de Gaia  Norte Não
Santo Ti rso Porto Santo Ti rso Sim http://www.paroquia-s ti rso.com/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Santo Varão Coimbra Coimbra Sul Não
Santos  Evos Viseu Viseu Rura l Não
Santos-o-Velho Lisboa Lisboa II I Não
Santo Espíri to Angra Santa  Maria  (I lha  de Santa  Maria) Não
Santulhão Bragança - Miranda Miranda Não
São Barnabé Beja Almodôvar Não
São Bartolomeu Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
São Bartolomeu Coimbra Coimbra Urbana Não
São Bartolomeu da Serra Beja Santiago do Cacém Sim http://upsantiagodocacem.wix.com/stc-pt Não Não Não Não Não Sim Não 27-05-2016
São Bartolomeu de Mess ines Algarve Loulé Não
São Bartolomeu do Outeiro Évora Reguengos  de Monsaraz Não
São Bartolomeu dos  Galegos Lisboa Lourinhã Não
São Bento Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
São Bento Leiria-Fátima Porto de Mós Sim http://mia lsb.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
São Bento do Ameixia l Évora Estremoz Não
São Bento do Cortiço Évora Estremoz Não
São Bernardo Aveiro Aveiro Sim http://www.paroquias .org/jump.php?pid=374 Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
São Brás Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
São Brás Angra Fenais  de Vera  Cruz (I lha  de S. Miguel ) Não
São Brás Lisboa Amadora Não
São Brás  de Alportel Algarve Faro Não
São Brás  dos  Matos Évora Vi la  Viçosa Sim http://paroquiadesaobrasmatos .webnode.com.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
São Brissos Beja Cuba Não
São Caetano Angra Pico (I lha  do Pico) Não
São Caetano Coimbra Cantanhede Não
São Cipriano Lamego Cinfães-Resende Não
São Cipriano Viseu Viseu Rura l Não
São Cosmado Lamego Armamar-Tarouca Não
São Cosme e São Damião Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
São Cris tóvão Évora Montemor-o-Novo Não
São Cris tóvão de Lafões Viseu Lafões Não
São Cris tóvão de Nogueira Lamego Cinfães-Resende Não
São Cris tóvão do Douro Vi la  Real Centro I Não
São Cris tóvão Lisboa Lisboa I Não
São Dâmaso Braga Guimarães  e Vizela Não




São Domingos  da  Serra Beja Santiago do Cacém Não
São Domingos  de Benfica Lisboa Lisboa II I Sim http://www.paroquiasaodomingosdebenfica .pt/ Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 30-05-2016
São Domingos  de Carmões Lisboa Torres  Vedras Não
São Domingos  de Rana Lisboa Casca is Sim http://www.paroquia-sdrana.org/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
São Facundo (Curato) Coimbra Coimbra Norte Não
São Facundo Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
São Faustino Braga Guimarães  e Vizela Não
São Fél ix Viseu Lafões Não
São Fél ix da  Marinha Porto Vi la  Nova de Gaia  Sul Não
São Francisco da  Serra Beja Santiago do Cacém Sim http://upsantiagodocacem.wix.com/stc-pt Não Não Não Não Não Sim Não 27-05-2016
São Francisco de Ass is Lisboa Lisboa I Não
São Francisco de Paula Lisboa Lisboa II I Não
São Francisco Xavier Funchal Calheta Sim http://paroquiasdacalheta.com/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
São Francisco Xavier Lisboa Lisboa II I Sim http://www.paroquias fxavier.org/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
São Francisco Xavier de Caparica Setúbal Caparica Sim http://s fxcaparica .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
São Gens Braga Fafe Não
São Gera ldo Évora Montemor-o-Novo Não
São Gião Guarda Seia Não
São Gonçalo Funchal Funchal Não
São Gregório Évora Arra iolos Não
São Gregório Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
São Jacinto Aveiro Murtosa Não
São Joaninho Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
São Joaninho Viseu Besteiros Não
São João Angra Pico (I lha  do Pico) Não
São João Funchal Ribeira  Brava e Ponta  do Sol Não
São João Batis ta Coimbra Coimbra Urbana Sim http://igrejasaojoaobaptis ta .123paginaweb.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
São João Batis ta  - Beja Beja Beja Não
São João da  Boavis ta Coimbra Nordeste Não
São João da  Fresta Viseu Beira  Al ta Não
São João da  Madeira Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Sim http://www.paroquia-s jm.com.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
São João da  Pesqueira Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
São João da  Ribeira Santarém Rio Maior Não
São João da  Serra Viseu Lafões Não
São João da  Ta lha Lisboa Sacavém Sim http://paroquiata lha.planetacl ix.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
São João das  Lampas Lisboa Sintra Não
São João de Areias Viseu Besteiros Não




São João de Caldeirei ros Beja Almodôvar Não
São João de Corveira Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
São João de Deus Lisboa Lisboa IV Sim http://s joaodeus .planetacl ix.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
São João de Fontoura Lamego Cinfães-Resende Não
São João de Lobrigos Vi la  Real Douro I Não
São João de Loure Aveiro Albergaria-A-Velha Não
São João de Lourosa Viseu Viseu Rura l Não
São João de Negri lhos Beja Almodôvar Não
São João de Tarouca Lamego Armamar-Tarouca Não
São João de Ver Porto Santa  Maria  da  Feira Não
São João do Campo Coimbra Coimbra Norte Não
São João do Monte Viseu Besteiros Não
São João do Peso Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
São João do Souto Braga Braga Não
São João dos  Montes Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Não
São João Evangel is ta Lisboa Lisboa IV Não
São Jomi l Bragança - Miranda Bragança Não
São Jorge Funchal Santana Sim paroquiasaojorge.no.sapo.pt Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
São Jorge Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
São Jorge (Matriz) Angra Nordeste (I lha  de S. Miguel ) Não
São Jorge (Matriz das  Velas ) Angra São Jorge (I lha  de S. Jorge) Não
São Jorge da  Beira Guarda Fundão Não
São José Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Sim
http://igrejasaojose.blogs .sapo.pt/;http://saojose
paroquiapdl .wix.com/
Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
São José Coimbra Coimbra Urbana Sim http://www.igrejasaojose.com.pt/ Não Não Não Não Não Sim Não 02-06-2016
São José Funchal Funchal Sim http://paroqs josesroque.no.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
São José Lisboa Lisboa I Não
São José (Setúbal ) Setúbal Setúbal Não
São José Viseu Viseu Urbano Não
São José de São Lázaro Braga Braga Não
São Jul ião Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
São Jul ião da  Barra Lisboa Oeiras Sim
http://www.unidadepastora l .com/; 
http://www.paroquiasaojul iao.org/
Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
São Jul ião de Montenegro Vi la  Real Alto Tâmega Não
São Jul ião de Pa lácios Bragança - Miranda Bragança Não
São Jul ião do Toja l Lisboa Loures  - Odivelas Sim http://ictus7.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
São Lourenço de Azeitão Setúbal Palmela  - Ses imbra Não
São Lourenço do Bairro Aveiro Anadia Não




São Lourenço de Riba  Pinhão Vi la  Real Centro I Não
São Lourenço do Douro Porto Marco de Canaveses Não
São Lourenço dos  Francos Lisboa Lourinhã Não
São Luís Beja Odemira Não
São Mamede Leiria-Fátima Fátima Não
São Mamede Lisboa Lisboa II I Não
São Mamede da Ventosa Lisboa Torres  Vedras Não
São Mamede de Infesta Porto Matos inhos Sim http://paroquiasmamedeinfesta .blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
São Mamede de Riba  Tua Vi la  Real Douro II Não
São Manços Évora Évora Não
São Marcos Lisboa Sintra Não
São Marcos  da  Ataboeira Beja Almodôvar Não
São Marcos  da  Serra Algarve Loulé Não
São Martinho Funchal Funchal Sim www.paroquiasmartinho.com Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
São Martinho Guarda Seia Não
São Martinho da Cortiça Coimbra Nordeste Não
São Martinho da Gândara Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Sim http://paroquia-smg.moa.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
São Martinho das  Amoreiras Beja Odemira Não
São Martinho das  Chãs Lamego Armamar-Tarouca Não
São Martinho das  Moitas Viseu Lafões Não
São Martinho de Angueira Bragança - Miranda Miranda Não
São Martinho de Anta Vi la  Real Centro I Não
São Martinho de Árvore Coimbra Baixo Mondego Não
São Martinho de Bornes Vi la  Real Centro II Não
São Martinho de Mouros Lamego Cinfães-Resende Não
São Martinho do Bispo Coimbra Coimbra Urbana Não
São Martinho do Peso Bragança - Miranda Miranda Não
São Martinho do Porto Lisboa Alcobaça - Nazaré Sim http://www.paroquiadesaomartinhodoporto.com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
São Mateus Angra Pico (I lha  do Pico) Não
São Mateus Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
São Mateus Évora Montemor-o-Novo Não
São Matias Beja Beja Não
São Matias  do Cacheiro Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
São Miguel Lisboa Lisboa I Não
São Miguel  (Matriz) Angra Vi la  Franca do Campo (I lha  de S. Miguel ) Sim http://romariavi la franca.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
São Miguel  da  Guarda Guarda Guarda Não
São Miguel  d´Acha Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não




São Miguel  de Lobrigos Vi la  Real Douro I Não
São Miguel  de Machede Évora Évora Não
São Miguel  de Poiares Coimbra Alto Mondego Não
São Miguel  de Vi la  Boa Viseu Dão Não
São Miguel  do Mato Viseu Lafões Não
São Miguel  do Outeiro Viseu Besteiros Não
São Miguel  do Pinheiro Beja Almodôvar Não
São Miguel  do Rio Torto Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
São Nicolau Lisboa Lisboa I Sim http://www.paroquiasaonicolau.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
São Paio Braga Guimarães  e Vizela Sim http://www.paroquia-ssebastiao.com/ Não Não Não Não Não Não Sim 05-06-2016
São Paio Guarda Gouveia Não
São Paio de Gramaços Coimbra Nordeste Não
São Paio do Mondego Coimbra Alto Mondego Não
São Paulo Funchal Ribeira  Brava e Ponta  do Sol Não
São Paulo Lisboa Lisboa I Não
São Paulo Setúbal Setúbal Sim http://www.eccles ia .pt/spaulo/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
São Paulo de Frades Coimbra Coimbra Norte Não
São Pedro Angra Vi la  Franca do Campo (I lha  de S. Miguel ) Não
São Pedro Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Não
São Pedro Angra Santa  Maria  (I lha  de Santa  Maria) Não
São Pedro Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
São Pedro Funchal Funchal Sim http://paroquiasaopedrofx.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
São Pedro da  Cadeira Lisboa Torres  Vedras Não
São Nicolau Porto Porto Poente Não
São Pedro da  Cova Porto Gondomar Sim www.paroquiasaopedrodacova.org Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
São Pedro da  Si lva Bragança - Miranda Miranda Não
São Pedro da  Torre Viana do Castelo Valença Não
São Pedro de Agostém Vi la  Real Alto Tâmega Não
São Pedro de Alva Coimbra Alto Mondego Não
São Pedro de France Viseu Viseu Rura l Não
São Pedro de Rio Seco Guarda Almeida Não
São Pedro de Sól i s Beja Almodôvar Não
São Pedro de Tomar Santarém Tomar Não
São Pedro de Veiga  do Li la Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
São Pedro do Esteval Porta legre - Castelo Branco Sertã Sim http://pproenca.webnode.com/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
São Pedro do Rego da Murta Coimbra Chão de Couce Não
São Pedro do Sul Viseu Lafões Não




São Pedro e São João do Estori l Li sboa Casca is Não
São Pedro Fins Porto Maia Não
São Pedro Fins  do Torno Porto Lousada Não
São Pedro Nordestinho Angra Nordeste (I lha  de S. Miguel ) Não
São Pedro Velho Bragança - Miranda Mirandela Não
São Quintino Lisboa Alenquer Sim http://unidadepastora larrudasobra l .com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
São Romão Guarda Seia Não
São Romão Lamego Armamar-Tarouca Não
São Romão de Aregos Lamego Cinfães-Resende Não
São Romão do Sado Évora Alcácer do Sa l Não
São Roque Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Não
São Roque Funchal Funchal Sim http://paroqs josesroque.no.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
São Roque (Matriz de São Roque) Angra Pico (I lha  do Pico) Não
São Roque do Fa ia l Funchal Santana Não
São Sa lvador Bragança - Miranda Mirandela Não
São Sa lvador Viseu Viseu Urbano Não
São Sa lvador da  Aramenha Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
São Sa lvador de Í lhavo Aveiro Ílhavo Sim http://paroquia i lhavo.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
São Sa lvador do Monte Porto Amarante Não
São Sebastião Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
São Sebastião Braga Guimarães  e Vizela Sim http://www.paroquia-ssebastiao.com/ Não Não Não Não Não Não Sim 05-06-2016
São Sebastião Setúbal Setúbal Sim http://www.eccles ia .pt/ssebastiaosetubal/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
São Sebastião (Matriz) Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Sim http://www.matrizpontadelgada.org/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
São Sebastião da  Feira Coimbra Nordeste Não
São Sebastião da  Pedreira Lisboa Lisboa IV Não
São Sebastião dos  Carros Beja Almodôvar Não
São Si lvestre Coimbra Coimbra Norte Não
São Simão de Azeitão Setúbal Palmela  - Ses imbra Não
São Simão de Li tém Leiria-Fátima Colmeias Não
São Simão do Pé da  Serra Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
São Teotónio Beja Odemira Sim http://paroquiateotonio.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
São Tiago Funchal Câmara de Lobos Sim http://www.saotiago.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
São Tiago Guarda Seia Não
São Tiago Lamego Armamar-Tarouca Não
São Tiago de Li tém Coimbra Pombal Sim http://paroquiasantiagol i tem.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
São Tiago de Piães Lamego Cinfães-Resende Não
São Tiago dos  Velhos Lisboa Alenquer Sim http://unidadepastora larrudasobra l .com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016




São Torcato Braga Guimarães  e Vizela Não
São Veríss imo Porto Amarante Não
São Vicente Braga Braga Não
São Vicente Évora Elvas Não
São Vicente Funchal São Vicente e Porto Moniz Não
São Vicente da  Beira Guarda Alpedrinha Não
São Vicente da  Chã Vi la  Real Barroso Não
São Vicente da  Raia Vi la  Real Alto Tâmega Não
São Vicente de Fora Lisboa Lisboa I Não
São Vicente de Lafões Viseu Lafões Não
São Vicente de Paulo Lisboa Lisboa II I Sim http://www.cspsvp.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
São Vicente do Paúl Santarém Santarém Não
São Vicente Ferreira Angra Capelas  (I lha  de S. Miguel ) Não
São Vicente de Pereira Porto Espinho - Ovar Não
São Victor Braga Braga Não
Sapardos Viana do Castelo Vi la  Nova da  Cerveira Não
Sapataria Lisboa Alenquer Sim http://unidadepastora larrudasobra l .com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Sapiãos Vi la  Real Alto Tâmega Não
Sardoal Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Sardoura  (S. Martinho) Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Sardoura  (Stª Maria) Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Sari lhos  Grandes Setúbal Monti jo Não
Sarnadas  de Ródão Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Sarnadas  de São Simão Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Serafão Braga Fafe Não
Sarzeda Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Sarzedas Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Sarzedinho Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Sarzedo Coimbra Nordeste Não
Sarzedo Guarda Manteigas-Belmonte Não
Sarzedo Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Sim http://paroquiasarzedo.pt/ Não Não Não Não Não Sim Não 01-06-2016




Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Sazes  da  Beira Guarda Seia Não
Sazes  de Lorvão Coimbra Alto Mondego Não
Sé Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Sé Funchal Funchal Não
Sé Lamego Lamego Não




Sé Nova Coimbra Coimbra Urbana Não
Sé Patriarca l Lisboa Lisboa I Não
Sé Velha Coimbra Coimbra Urbana Sim http://sevelha-coimbra.org/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Seara Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Seara  Velha Vi la  Real Alto Tâmega Não
Sebadelhe Guarda Trancoso Não
Sebadelhe Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Sebal  Grande Coimbra Coimbra Sul Não
Sebol ido Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Secarias Coimbra Nordeste Não
Seda Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Sedielos Vi la  Real Douro I Não
Segadães Aveiro Águeda Não
Segões Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Segude Viana do Castelo Monção Não
Segura Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Seia Guarda Seia Sim https ://s i tes .google.com/s i te/paroquiadaestrela/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Seiça Leiria-Fátima Ourém Não
Seide (S. Miguel ) Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Seide (S. Pa io) Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Seidões Braga Fafe Não
Seixa l Funchal São Vicente e Porto Moniz Não
Seixa l Setúbal Seixa l Sim http://paroquiadoseixa l .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Seixas Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Seixas Viana do Castelo Caminha Não
Seixezelo Porto Vi la  Nova de Gaia  Sul Não
Seixo Coimbra Cantanhede Não
Seixo Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Seixo Amarelo Guarda Guarda Não
Seixo da  Beira Coimbra Nordeste Sim http://uponorgaos .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Seixo de Ans iães Bragança - Miranda Moncorvo Não
Seixo de Gatões Coimbra Baixo Mondego Não
Seixo de Manhoses Bragança - Miranda Moncorvo Não
Seixo do Côa Guarda Rochoso Não
Sejães Viseu Lafões Não
Selhariz Vi la  Real Alto Tâmega Não
Selho (S. Cris tóvão) Braga Guimarães  e Vizela Não




Selho (S. Lourenço) Braga Guimarães  e Vizela Não
Selmes Beja Cuba Não
Selores Bragança - Miranda Moncorvo Não
Semelhe Braga Braga Não
Semide Coimbra Alto Mondego Não
Sernancelhe Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Sendas Bragança - Miranda Bragança Não
Sendim Bragança - Miranda Miranda Não
Sendim Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Sendim Porto Felgueiras Não
Sendim da Ribeira Bragança - Miranda Moncorvo Não
Sendim da Serra Bragança - Miranda Moncorvo Não
Senharei Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Senhor do Socorro Viana do Castelo Viana do Castelo Sim http://www.senhordosocorro.org/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Senhora  da  Boavis ta Porto Porto Poente Sim http://www.paroquia-boavis ta .org/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Senhora  da  Conceição Porto Porto Nascente Sim http://www.p-conceicao-porto.org/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Senhora  da  Hora Porto Matos inhos Sim http://www.paroquiasenhoradahora.pt/ Não Não Não Não Sim Sim Não 08-06-2016
Senhora  do Calvário Porto Porto Nascente Não
Senhora  do Porto Porto Porto Poente Sim http://www.eccles ia .pt/senhoradoporto Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Senhorim Viseu Beira  Al ta Não
Senouras Guarda Almeida Não
Sepins Coimbra Cantanhede Não
Sequeado Braga Barcelos Não
Sequeira Braga Braga Não
Sequeirô Braga Vi la  Nova de Famal icão Sim http://paroco.s l .dudaone.com/ Não Não Não Não Não Não Não 06-06-2016
Sequeiros Braga Amares Não
Sequeiros Viseu Dão Não
Serami l Braga Amares Não
Serapicos Bragança - Miranda Bragança Não
Serapicos Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Serdedelo Viana do Castelo Ponte de Lima Sim
http://www.paroquias -ribeira-fornelos-
serdedelo.com/
Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Sermonde Porto Vi la  Nova de Gaia  Sul Não
Sernande Porto Felgueiras Não
Seroa Porto Paços  de Ferreira Não
Serpa: Sa lvador Beja Moura Não
Serpa: Santa  Maria Beja Moura Não
Serpins Coimbra Alto Mondego Sim http://paroquiadeserpins .no.comunidades .net/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016




Serra  d`El  Rei Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Serra  de Água Funchal Ribeira  Brava e Ponta  do Sol Não
Serra  de Santo António Leiria-Fátima Porto de Mós Não
Serra  do Bouro Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Serraquinhos Vi la  Real Barroso Não
Serrazes Viseu Lafões Não
Serreta Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Serreleis Viana do Castelo Viana do Castelo Sim http://www.paroquiaserreleis .com/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Serro Ventoso Leiria-Fátima Porto de Mós Não
Sertã Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Serzedelo ou Igreja  Nova Braga Póvoa de Lanhoso Não
Serzedo Porto Vi la  Nova de Gaia  Sul Não
Ses imbra Setúbal Palmela  - Ses imbra Sim www.santssb.org Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Sete Cidades Angra Ponta  Delgada (I lha  de S. Miguel ) Não
Sever Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Sever Vi la  Real Douro I Não
Sever do Vouga Aveiro Sever do Vouga Não
Sezelhe Vi la  Real Barroso Não
Sezul fe Bragança - Miranda Mirandela Não
Sezures Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Sezures Viseu Beira  Al ta Não
Si lgueiros Viseu Viseu Rura l Não
Si lva Braga Barcelos Não
Si lva  (S. Jul ião) Viana do Castelo Valença Não
Si lva  (Stª Maria) Viana do Castelo Valença Não
Si lvã  de Baixo Viseu Dão Não
Si lvã  de Cima Viseu Dão Não
Si lva  Escura Aveiro Sever do Vouga Não
Si lva  Escura Porto Maia Não
Si lva lde Porto Espinho - Ovar Não
Si lvares Braga Guimarães  e Vizela Não
Si lvares Guarda Fundão Não
Si lvares Porto Lousada Não
Si lvares Viseu Besteiros Não
Si lvares  (S. Clemente) Braga Fafe Não
Si lvares  (S. Martinho) Braga Fafe Não
Si lveira Angra Pico (I lha  do Pico) Não




Si lveiras Évora Montemor-o-Novo Não
Si lveiros Braga Barcelos Não
Si lves Algarve Loulé Sim http://paroquias i lves .blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Sinde Coimbra Nordeste Não
Sines Beja Santiago do Cacém Sim
http://vidaparoquia ls ines .blogspot.pt/ 
;http://paroquiades ines .pt/
Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Sintra  (S. Martinho) Lisboa Sintra Sim http://www.paroquias -s intra .pt/ Não Não Não Não Não Sim Sim 31-05-2016
Sintra  (S. Pedro de Penaferrim) Lisboa Sintra Sim http://www.paroquias -s intra .pt/ Não Não Não Não Não Sim Sim 31-05-2016
Sintra  (Stª Maria  e S. Miguel ) Lisboa Sintra Sim http://www.paroquias -s intra .pt/ Não Não Não Não Não Sim Sim 31-05-2016
Sis telo Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Sim http://paroquiasarcosdevaldevez.com/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Sítimos Évora Alcácer do Sa l Não
Soajo Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Soalhães Porto Marco de Canaveses Não
Soalheira Guarda Alpedrinha Não
Sobradelo da  Goma Braga Póvoa de Lanhoso Não
Sobrado Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Sobrado Porto Valongo Sim
http://paroquiadesobrado.wix.com/paroquiadeso
brado1
Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Sobra l  de Mortágua Coimbra Alto Mondego Não
Sobra l Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Sobra l  da  Abelheira Lisboa Mafra Não
Sobra l  da  Adiça Beja Moura Não
Sobra l  da  Lagoa Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Sobra l  da  Serra Guarda Guarda Não
Sobra l  de Monte Agraço Lisboa Alenquer Sim http://unidadepastora larrudasobra l .com/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Sobra l  de Papízios Viseu Besteiros Não
Sobra l  de São Miguel Guarda Covi lhã Não
Sobra l  do Campo Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Sim http://sobra lc.no.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Sobra l  Pichorro Viseu Beira  Al ta Não
Sobra l inho Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Não
Sobreda Setúbal Caparica Não
Sobreira Porto Paredes Sim www.paroquiasprs .net Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Sobreira Vi la  Real Douro II Não
Sobreira  Formosa Porta legre - Castelo Branco Sertã Sim http://paroquiadesobreira .com/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Sobreiró de Baixo Bragança - Miranda Bragança Não
Sobreposta Braga Braga Não
Sobretâmega Porto Marco de Canaveses Não
Sobrosa Porto Paredes Não




Soeima Bragança - Miranda Moncorvo Não
Soeira Bragança - Miranda Bragança Não
Soengas Braga Vieira  do Minho Não
Soito Guarda Sabugal Não
Soito Maior Guarda Trancoso Não
Solveira Vi la  Real Barroso Não
Sonim Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Sopo Viana do Castelo Vi la  Nova da  Cerveira Não
Sortelha Guarda Sabugal Não
Sortes Bragança - Miranda Bragança Não
Sorval Guarda Pinhel Não
Soure Coimbra Baixo Mondego Não
Souropires Guarda Pinhel Não
Sousa Porto Felgueiras Não
Sousel Évora Estremoz Não
Sousela Porto Lousada Não
Souselas Coimbra Coimbra Norte Não
Souselo Lamego Cinfães-Resende Não
Soutel inho da Raia Vi la  Real Alto Tâmega Não
Soutelo Braga Vieira  do Minho Não
Soutelo Braga Vi la  Verde Não
Soutelo Bragança - Miranda MIranda Não
Soutelo Vi la  Real Alto Tâmega Não
Soutelo do Douro Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Soutelo do Vale Vi la  Real Centro II Não
Soutelo Mourisco Bragança - Miranda Mirandela Não
Souto Braga Terras  de Bouro Não
Souto Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Souto Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Souto Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Souto Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Souto (Divino Sa lvador) Braga Guimarães  e Vizela Não
Souto (Stª Maria) Braga Guimarães  e Vizela Não
Souto da  Carpalhosa Leiria-Fátima Monte Real Sim http://soutodacarpalhosa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Souto da  Casa Guarda Fundão Não
Souto da  Velha Bragança - Miranda Moncorvo Não
Souto de Aguiar Viseu Dão Não




Souto Maior Vi la  Real Centro I Não
Soza Aveiro Vagos Não
Subarri fana Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Subportela Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Suçães Bragança - Miranda Mirandela Não
Sul Viseu Lafões Não
Tabaçô Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Taboadelo Braga Guimarães  e Vizela Não
Tabosa da  Cunha Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Tabua Funchal Ribeira  Brava e Ponta  do Sol Não
Tábua Coimbra Nordeste Sim https ://s i tes .google.com/s i te/uptabua Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Tabuaças Braga Vieira  do Minho Não
Tabuaço Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Sim http://www.tbcparoquia .com/ Não Não Não Não Não Sim Não 01-06-2016
Tabuado Porto Marco de Canaveses Não
Tadim Braga Braga Não
Tagi lde Braga Guimarães  e Vizela Não
Taião Viana do Castelo Valença Não
Taias  e Barroças Viana do Castelo Monção Não
Taíde Braga Póvoa de Lanhoso Não
Talhadas Aveiro Sever do Vouga Não
Talhas Bragança - Miranda Mirandela Não
Talhinhas Bragança - Miranda Mirandela Não
Tamanhos Guarda Trancoso Não
Tamel  (S. Pedro Fins ) Braga Barcelos Não
Tamel  (S. Veríss imo) Braga Barcelos Não
Tamel  (Stª Leocádia) Braga Barcelos Não
Tamengos Aveiro Anadia Não
Tancos Santarém Entroncamento Não
Tangi l Viana do Castelo Monção Não
Tapeus Coimbra Baixo Mondego Não
Tarouca Lamego Armamar-Tarouca Sim http://paroquiadetarouca.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Tarouquela Lamego Cinfães-Resende Não
Tavarede Coimbra Figueira  da  Foz Não
Taveiro Coimbra Coimbra Sul Não
Tavira  (S. Tiago) Algarve Tavira Não
Tavira  (Stª Maria  do Castelo) Algarve Tavira Não
Távora Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Távora  (S. Vicente) Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não




Tazém Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Tebosa Braga Braga Não
Teixeira Coimbra Nordeste Sim http://paroquiacoja .blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Teixeira Guarda Seia Não
Teixeira Porto Baião Não
Teixeiró Porto Baião Não
Teixoso Guarda Covi lhã Não
Telhado Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Telhado Guarda Fundão Não
Telheiras Lisboa Lisboa IV Sim http://bptelheiras .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Telões Porto Amarante Não
Telões Vi la  Real Centro II Não
Tendais Lamego Cinfães-Resende Não
Trandeiras Braga Braga Não
Tenões Braga Braga Sim http://paroquiatenoes .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Tentúgal Coimbra Baixo Mondego Não
Terena Évora Vi la  Viçosa Não
Terra-Chã Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Terrenho Guarda Trancoso Não
Terroso Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Terrugem Évora Elvas Não
Terrugem Lisboa Sintra Sim http://paroquiaterrugem.no.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Tinalhas Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Tinhela Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Tires Lisboa Casca is Sim http://www.paroquiadeti res .org/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Tó Bragança - Miranda Miranda Não
Tocha Coimbra Cantanhede Não
Tões Lamego Armamar-Tarouca Não
Tolosa Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Tomar (S. João Batis ta) Santarém Tomar Sim http://tomar.com.sapo.pt/joao.html Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Tomar (Stª Maria  dos  Ol iva is ) Santarém Tomar Não
Tonda Viseu Besteiros Não
Tondela Viseu Besteiros Não
Torgueda Vi la  Real Centro I Não
Tornada Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Sim
http://paroquiadetornada.jimdo.com/;http://paroq
uiastornadasal i rdoporto.jimdo.com/
Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Torrados Porto Felgueiras Não
Torrão Évora Alcácer do Sa l Não




Torre Braga Amares Não
Torre Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Torre de Moncorvo Bragança - Miranda Moncorvo Não
Torre de Vale de Todos Coimbra Chão de Couce Não
Torre de Vi lela Coimbra Coimbra Norte Não
Torre do Pinhão Vi la  Real Centro I Não
Torre do Terrenho Guarda Trancoso Não
Torre dos  Coelheiros Évora Évora Não
Torredeita Viseu Viseu Rura l Não
Torreira Aveiro Murtosa Não
Torres Guarda Trancoso Não
Torres  de Dona Chama Bragança - Miranda Mirandela Sim http://paroquiatdc.no.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Torres  do Mondego Coimbra Coimbra Urbana Não
Torres  Novas  (Stª Maria) Santarém Torres  Novas Não
Torres  Novas  (S. Tiago) Santarém Torres  Novas Não
Torres  Novas  (S. Pedro) Santarém Torres  Novas Não
Torres  Novas  (Divino Sa lvador) Santarém Torres  Novas Não
Torres  Vedras  (S. Pedro e S. Tiago) Lisboa Torres  Vedras Não
Torres  Vedras  (Stª Maria  e S. 
Miguel )
Lisboa Torres  Vedras Não
Torroselo Guarda Seia Não
Tortosendo Guarda Covi lhã Não
Touça Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Tougues Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Touguinha Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Touguinhó Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Não
Toulões Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Tourais Guarda Seia Não
Tourega Évora Évora Não
Tourém Vi la  Real Barroso Não
Tourigo Viseu Besteiros Não
Touro Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Toutosa Porto Marco de Canaveses Não
Touvedo (Divino Sa lvador) Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Touvedo (S. Lourenço) Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Trafaria Setúbal Caparica Sim http://paroquia-trafaria .planetacl ix.pt/index.html Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Tramagal Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Trancoso (S. Pedro) Guarda Trancoso Não




Trancozelos Viseu Beira  Al ta Não
Travanca Bragança - Miranda Bragança Não
Travanca Bragança - Miranda Miranda Não
Travanca Lamego Cinfães-Resende Não
Travanca Porto Amarante Não
Travanca Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Não
Travanca Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Travanca de Lagos Coimbra Nordeste Sim http://uponorgaos .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Travanca de Tavares Viseu Beira  Al ta Não
Travanca do Mondego Coimbra Alto Mondego Não
Travancas Vi la  Real Alto Tâmega Não
Travancinha Guarda Seia Não
Travassô Aveiro Águeda Não
Travassos Braga Póvoa de Lanhoso Não
Travassós Braga Fafe Não
Travassós Braga Vi la  Verde Não
Tregosa Braga Barcelos Não
Treixedo Viseu Besteiros Não
Tremês Santarém Santarém Não
Tresminas Vi la  Real Centro II Não
Tresouras Porto Baião Não
Trevões Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Trezói Coimbra Alto Mondego Não
Trigaches Beja Cuba Não
Trindade Beja Beja Não
Trindade Bragança - Miranda Moncorvo Não
Trinta Guarda Guarda Não
Trofa  do Vouga Aveiro Águeda Não
Tronco Vi la  Real Alto Tâmega Não
Tropeço Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Troporiz Viana do Castelo Monção Não
Trouxemi l Coimbra Coimbra Norte Não
Trovisca l Aveiro Ol iveira  do Bairro Não
Trovisca l Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Troviscoso Viana do Castelo Monção Não
Trute Viana do Castelo Monção Não
Tuías Porto Marco de Canaveses Não




Turci fa l Lisboa Torres  Vedras Não
Turiz Braga Vi la  Verde Não
Turquel Lisboa Alcobaça - Nazaré Não
Ucanha Lamego Armamar-Tarouca Não
Ucha Braga Barcelos Não
Ul Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Não
Ulme Santarém Almeirim Não
Unhais  da  Serra Guarda Covi lhã Não
Unhais -o-Velho Coimbra Nordeste Sim http://unidadepastora lpampi lhosa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Unhão Porto Felgueiras Não
Unhos Lisboa Sacavém Sim https ://paroquiaunhoscatuja l .wordpress .com Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Urgeses Braga Guimarães  e Vizela Não
Urqueira Leiria-Fátima Ourém Sim http://urcabernardense.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Urra Porta legre - Castelo Branco Porta legre Não
Urrô Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Urrô Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Urros Bragança - Miranda Moncorvo Não
Urrós Bragança - Miranda Miranda Não
Urzel ina Angra São Jorge (I lha  de S. Jorge) Não
Uva Bragança - Miranda Miranda Não
Vacalar Lamego Armamar-Tarouca Não
Vacariça Coimbra Coimbra Norte Não
Vade (S. Pedro) Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Vade (S. Tomé) Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Vagos Aveiro Vagos Não
Vaiamonte Évora Elvas Não
Vairão Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Valada Santarém Santarém Não
Valadares Porto Baião Não
Valadares Porto Vi la  Nova de Gaia  Norte Não
Valadares Viana do Castelo Monção Não
Valadares Viseu Lafões Não
Valado dos  Frades Lisboa Alcobaça - Nazaré Não
Valbom Braga Terras  de Bouro Não
Valbom Braga Vi la  Verde Não
Valbom Guarda Pinhel Não
Valbom Porto Gondomar Sim http://www.paroquiadevalbom.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016




Valdigem Lamego Lamego Não
Valdosende Braga Terras  de Bouro Não
Valdreu Braga Terras  de Bouro Não
Valdujo Guarda Trancoso Não
Vale Porto Santa  Maria  da  Feira Sim http://www.paroquiadovale.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Vale Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Não
Vale (S. Cosme e S. Damião) Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Vale (S. Martinho) Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Vale Benfei to Bragança - Miranda Mirandela Não
Vale Covo Lisboa Lourinhã Não
Vale da  Amoreira Guarda Manteigas-Belmonte Não
Vale de Coelha Guarda Almeida Não
Vale da  Madre Bragança - Miranda Miranda Não
Vale da  Mula Guarda Almeida Sim http://parquiadevaledamula.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Vale da  Pedra Santarém Santarém Não
Vale da  Pinta Santarém Santarém Não
Vale da  Porca Bragança - Miranda Mirandela Não
Vale da  Sancha Bragança - Miranda Mirandela Não
Vale das  Éguas Guarda Sabugal Não
Vale das  Fontes Bragança - Miranda Bragança Não
Vale das  Mós Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Vale de Afons inho Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Vale de Água Beja Santiago do Cacém Não
Vale de Asnes Bragança - Miranda Mirandela Não
Vale de Azares Guarda Celorico da  Beira Não
Vale de Bouro Braga Celorico de Basto Não
Vale de Cavalos Santarém Almeirim Não
Vale de Chelas Lisboa Lisboa II Sim http://web.is t.utl .pt/~D898/publ ic/Paroquia/ Não Não Não Não Não Não Não 30-05-2016
Vale de Espinho Guarda Sabugal Não
Vale de Estrela Guarda Guarda Sim http://va lestrela igreja .blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Vale de Figueira Évora Montemor-o-Novo Não
Vale de Figueira Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Vale de Figueira Santarém Santarém Não
Vale de Figueira  (quas i -paróquia) Setúbal Caparica Não
Vale de Figueira  a  Velha Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Vale de Frades Bragança - Miranda Miranda Não
Vale de Gouvinhas Bragança - Miranda Mirandela Não




Vale de Maceiras Évora Estremoz Não
Vale de Madeira Guarda Pinhel Não
Vale de Mendiz Vi la  Real Douro II Não
Vale de Mi lhaços Setúbal Seixa l Sim http://www.eccles ia .pt/va lemi lhacos/ Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Vale de Mouro Guarda Trancoso Não
Vale de Nogueiras Vi la  Real Centro I Não
Vale de Nossa  Senhora  da  Póvoa Guarda Penamacor Não
Vale de Porco Bragança - Miranda Miranda Não
Vale de Prados Bragança - Miranda Mirandela Não
Vale de Prazeres Guarda Alpedrinha Não
Vale de Remígio Coimbra Alto Mondego Não
Vale de Sa lgueiro Bragança - Miranda Mirandela Não
Vale de Santarém Santarém Santarém Não
Vale de Santiago Beja Odemira Não
Vale de Telhas Bragança - Miranda Mirandela Não
Vale de Vargo Beja Moura Não
Vale do Guizo Évora Alcácer do Sa l Sim
http://paroquiasdealcacer.wix.com/paroquiasdeal
cacer
Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Vale do Peso Porta legre - Castelo Branco Ponte de Sor Não
Vale do Seixo Guarda Trancoso Não
Vale Formoso Guarda Manteigas-Belmonte Não
Vale Frechoso Bragança - Miranda Moncorvo Não
Vale Maior Aveiro Albergaria-A-Velha Não
Válega Porto Espinho - Ovar Sim http://paroquiadevalega.com/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Valença Viana do Castelo Valença Não
Valença do Douro Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Vales Bragança - Miranda Moncorvo Não
Vales Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Vales im Guarda Seia Não
Val flor Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Valhascos Porta legre - Castelo Branco Abrantes Não
Valhelhas Guarda Manteigas-Belmonte Não
Valões Braga Vi la  Verde Não
Valongo Évora Arra iolos Não
Valongo Porto Valongo Sim http://www.paroquiadevalongo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Valongo de Mi lha is Vi la  Real Douro II Não
Valongo do Côa Guarda Rochoso Não
Valongo do Vouga Aveiro Águeda Sim http://paroquiavalongovouga.blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016




Valoura Vi la  Real Centro II Não
Valpaços Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Valpedre Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Valpereiro Bragança - Miranda Moncorvo Não
Valtorno Bragança - Miranda Moncorvo Não
Valverde Bragança - Miranda Miranda Não
Valverde Bragança - Miranda Moncorvo Não
Valverde Guarda Fundão Não
Valverde Guarda Almeida Não
Valverde Viseu Dão Não
Valverde da  Gestosa Bragança - Miranda Mirandela Não
Vandoma Porto Paredes Não
Vaqueiros Algarve Tavira Não
Vaqueiros Santarém Santarém Não
Varche Évora Elvas Não
Variz Bragança - Miranda Miranda Não
Várzea Braga Barcelos Não
Várzea Porto Amarante Não
Várzea Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Várzea Porto Felgueiras Não
Várzea Santarém Santarém Não
Várzea Cova Braga Fafe Não
Várzea da  Serra Lamego Armamar-Tarouca Não
Várzea de Abrunhais Lamego Lamego Não
Várzea de Lafões Viseu Lafões Não
Várzea de Meruje Guarda Seia Não
Várzea de Ovelha  e Al iviada Porto Marco de Canaveses Não
Várzea de Tavares Viseu Beira  Al ta Não
Várzea de Trevões Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Várzea do Douro Porto Marco de Canaveses Não
Várzea dos  Cavalei ros Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Varziela Porto Felgueiras Não
Varzielas Viseu Besteiros Não
Vascões Viana do Castelo Paredes  de Coura Não
Vascoveiro Guarda Pinhel Não
Vassa l Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Vau Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não




Veiga  do Li la Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não
Vi lares  da  Vi lariça Bragança - Miranda Moncorvo Não
Veiros Aveiro Estarreja Não
Veiros Évora Estremoz Não
Vela Guarda Guarda Não
Velosa Guarda Celorico da  Beira Sim http://velosa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Venade Viana do Castelo Caminha Não
Venda do Pinheiro Lisboa Mafra Sim http://paroquiasmalveiravenda.com/ Não Não Não Não Não Não Não 31-05-2016
Venda Nova Lisboa Amadora Não
Venda Nova Vi la  Real Barroso Não
Vendada Guarda Pinhel Não
Vendas  Novas  (Stº António) Évora Montemor-o-Novo Não
Vendas  Novas  S. Domingos  Sávio) Évora Montemor-o-Novo Não
Vendinha Évora Évora Não
Ventosa Braga Vieira  do Minho Não
Ventosa Lisboa Alenquer Não
Ventosa Viseu Lafões Não
Ventosa  do Bairro Coimbra Coimbra Norte Não
Ventozelo Bragança - Miranda Miranda Não
Vera  Cruz de Marmelar Évora Reguengos  de Monsaraz Não
Vera-Cruz Aveiro Aveiro Sim http://www.diocese-aveiro.pt/paroquiaveracruz/ Não Não Não Não Não Não Não 27-05-2016
Verdelhos Guarda Manteigas-Belmonte Não
Verdoejo Viana do Castelo Valença Não
Vergada Porto Santa  Maria  da  Feira Sim http://www.paroquiadavergada.com/ Não Não Não Não Não Não Não 08-06-2016
Verim Braga Póvoa de Lanhoso Não
Vermelha Lisboa Lourinhã Não
Vermi l Braga Guimarães  e Vizela Não
Vermiosa Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Vermoi l Leiria-Fátima Colmeias Não
Vermoim Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Vermoim Porto Maia Não
Verride Coimbra Baixo Mondego Não
Vestiaria Lisboa Alcobaça - Nazaré Sim http://pevasco.no.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 29-05-2016
Via  Glória Beja Almodôvar Não
Viade Vi la  Real Barroso Não
Via longa Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Não
Viana do Alentejo Évora Alcácer do Sa l Não
Viana do Castelo (Nª Srª de 
Monserrate




Viana do Castelo (Stª Maria  Maior) Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Vicariato Paroquia l  de Santo 
António
Algarve Portimão Não
Vicariato Paroquia l  de São 
Francisco de Ass is
Algarve Portimão Não
Vicariato Paroquia l  do Sagrado 
Coração de Jesus
Algarve Portimão Não
Viariz Porto Baião Não
Viatodos Braga Barcelos Não
Vidago Vi la  Real Alto Tâmega Não
Vidais Lisboa Caldas  da  Rainha - Peniche Não
Vide Bragança - Miranda Moncorvo Não
Vide Guarda Seia Não
Vide-Entre-Vinhas Guarda Celorico da  Beira Não
Videmonte Guarda Guarda Não
Vidigueira Beja Cuba Não
Vidual  de Cima Coimbra Nordeste Sim http://unidadepastora lpampi lhosa.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Vieira  de Leiria Leiria-Fátima Monte Real Sim www.paroquiaviei radelei ria .blogspot.com Não Não Não Não Não Não Não 25-05-2016
Vieira  do Minho Braga Vieira  do Minho Não
Vi l  de Matos Coimbra Coimbra Norte Não
Vi l  de Souto Viseu Viseu Rura l Não
Vi la  Alva Beja Cuba Não
Vi la  Boa Braga Barcelos Não
Vi la  Boa Bragança - Miranda Mirandela Não
Vi la  Boa Guarda Sabugal Não
Vi la  Boa de Ous i lhão Bragança - Miranda Bragança Não
Vi la  Boa de Quires Porto Marco de Canaveses Não
Vi la  Boa do Bispo Porto Marco de Canaveses Sim http://paroquiavi laboabispo.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Vi la  Boa do Mondego Guarda Celorico da  Beira Não
Vi la  Boim Évora Elvas Não
Vi la  Chã Coimbra Pombal Não
Vi la  Ca iz Porto Amarante Não
Vi la  Chã Braga Esposende Sim
https ://paroquiadesposende.wordpress .com/;http:
//arciprestadoeps .webnode.pt/vi la -ch%C3%A3/
Não Não Não Não Sim Não Não 05-06-2016
Vi la  Chã Porto Arouca - Va le de Cambra Sim http://paroquiasvi lachacodal .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Vi la  Chã Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Vi la  Chã Vi la  Real Douro II Não
Vi la  Chã Viseu Beira  Al ta Não




Vi la  Chã (S. Tiago) Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Vi la  Chã da  Beira Lamego Armamar-Tarouca Não
Vi la  Chã da  Braciosa Bragança - Miranda Miranda Não
Vi la  Chã de Ourique Santarém Santarém Não
Vi la  Chã de Sá Viseu Viseu Rura l Não
Vi la  Chã de São Roque Porto Ol iveira  de Azeméis  - S.João da  Madeira Não
Vi la  Chã do Marão Porto Amarante Não
Vi la  Cortês  da  Serra Guarda Gouveia Não
Vi la  Cortês  do Mondego Guarda Guarda Não
Vi la  Cova Braga Barcelos Sim http://paroquiadevi lacova.blogspot.pt/ Não Não Não Não Sim Não Não 05-06-2016
Vi la  Cova Braga Fafe Não
Vi la  Cova Vi la  Real Centro I Não
Vi la  Cova à  Coelheira Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Vi la  Cova da  Lixa Porto Felgueiras Não
Vi la  Cova de Alva Coimbra Nordeste Não
Vi la  Cova de Carros Porto Paredes Não
Vi la  Cova de Seia Guarda Seia Não
Vi la  Cova de Vez de Avis Porto Castelo de Pa iva  - Penafiel Não
Vi la  Cova do Covelo Viseu Beira  Al ta Não
Vi la  Cova de Perrinho Porto Arouca - Va le de Cambra Não
Vi la  da  Ponte Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Sim http://paroquiadevi ladaponte.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Vi la  da  Ponte Vi la  Real Barroso Não
Vinha da  Rainha Coimbra Baixo Mondego Sim http://paroquiadavinhadara inha.weebly.com/ Não Não Não Não Não Não Não 02-06-2016
Vi la  da  Rua Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Vi la  das  Aves Braga Vi la  Nova de Famal icão Sim http://www.paroquiaaves .pt/ Não Não Não Não Não Não Não 06-06-2016
Vi la  de Ala Bragança - Miranda Miranda Não
Vi la  de Frades Beja Cuba Não
Vi la  de Punhe Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Vi la  de Rei Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Vi la  do Bispo Algarve Portimão Sim http://rvbs .eu/ Não Não Não Não Não Sim Não 26-05-2016
Vi la  do Carva lho Guarda Covi lhã Sim http://paroquiadevi ladocarva lho.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Vi la  do Conde Braga Vi la  do Conde/Póvoa de Varzim Sim http://paroquiadevi ladoconde.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 06-06-2016
Vi la  do Corvo Angra Corvo (I lha  do Corvo) Não
Vi la  do Touro Guarda Sabugal Não
Vi la  dos  Sinos Bragança - Miranda Miranda Não
Vi la  Faca ia Coimbra Chão de Couce Não
Vi la  Fernando Évora Elvas Não




Vi la  Flor Bragança - Miranda Moncorvo Não
Vi la  Franca Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Vi la  Franca da  Serra Guarda Gouveia Não
Vi la  Franca das  Naves Guarda Trancoso Não
Vi la  Franca de Xira Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Não
Vi la  Franca do Deão Guarda Guarda Não
Vi la  Franca do Rosário Lisboa Mafra Não
Vi la  Fresca inha (S. Martinho) Braga Barcelos Sim http://boletimdasparoquias .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Vi la  Fresca inha (S. Pedro) Braga Barcelos Sim http://boletimdasparoquias .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Vi la  Fria Porto Felgueiras Sim https ://s i tes .google.com/s i te/paroquiadevi lafria/ Não Não Não Não Não Não Não 07-06-2016
Vi la  Fria Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Vi la  Garcia Guarda Rochoso Sim http://paroquiavi lagarcia .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 03-06-2016
Vi la  Garcia Guarda Trancoso Não
Vi la  Garcia Porto Amarante Não
Vi la  Jusã Vi la  Real Douro I Não
Vi la  Longa Viseu Dão Não
Vi la  Maior Porto Santa  Maria  da  Feira Não
Vi la  Maior Viseu Lafões Não
Vi lamar Coimbra Cantanhede Não
Vi la  Marim (Mesão Frio) Vi la  Real Centro I Não
Vi la  Marim (Vi la  Real ) Vi la  Real Douro I Não
Vi la  Meã Viana do Castelo Vi la  Nova da  Cerveira Não
Vi la  Moreira Santarém Alcanena Não
Vi la  Mou Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Vi la  Nova Angra Terceira  (I lha  Terceira) Não
Vi la  Nova da  Barca Coimbra Baixo Mondego Não
Vi la  Nova da  Baronia Beja Cuba Não
Vi la  Nova da  Barquinha Santarém Entroncamento Não
Vi la  Nova de Caparica Setúbal Caparica Não
Vi la  Nova de Cerveira Viana do Castelo Vi la  Nova da  Cerveira Não
Vi la  Nova da  Rainha Lisboa Vi la  Franca de Xira  - Azambuja Não
Vi la  Nova da  Rainha Viseu Besteiros Não
Vi la  Nova da  Telha Porto Maia Não
Vi la  Nova de Anços Coimbra Baixo Mondego Não
Vi la  Nova de Anha Viana do Castelo Viana do Castelo Sim http://www.paroquiavnanha.com/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Vi la  Nova de Famal icão Braga Vi la  Nova de Famal icão Sim http://arciprestadovnfamal icao.blogs .sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 06-06-2016
Vi la  Nova de Foz Côa Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não




Vi la  Nova de Miranda Coimbra Alto Mondego Não
Vi la  Nova de Monsarros Aveiro Anadia Não
Vi la  Nova de Muía Viana do Castelo Ponte da  Barca Não
Vi la  Nova de Ol iveirinha Coimbra Nordeste Não
Vi la  Nova de Pa iva Lamego Castro Daire-Vi la  Nova de Pa iva Não
Vi la  Nova de Sande Braga Guimarães  e Vizela Não
Vi la  Nova de São Bento Beja Moura Não
Vi la  Nova de Souto d`El -Rei  
Arneirós
Lamego Lamego Não
Vi la  Nova de Tazem Guarda Gouveia Não
Vi la  Nova do Ceira Coimbra Nordeste Não
Vi la  Nune Braga Cabeceiras  de Basto Não
Vi la  Pouca da  Beira Coimbra Nordeste Não
Vi la  Pouca de Aguiar Vi la  Real Centro II Não
Vi la  Pra ia  de Âncora Viana do Castelo Caminha Sim http://paroquiavpancora.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Vi la  Real  (Nª Srª da  Conceição) Vi la  Real Centro I Não
Vi la  Real  (S. Pedro) Vi la  Real Centro I Sim http://www.paroquia-spedro-vrl .org/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Vi la  Real  (Sé) Vi la  Real Centro I Não
Vi la  Real  (Stº António) Vi la  Real Centro I Sim http://paroquia-de-santo-antonio.webnode.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Vi la  Real  de Santo António Algarve Tavira Não
Vi la  Ruiva Beja Cuba Não
Vi la  Ruiva Guarda Gouveia Não
Vi la  Seca Braga Barcelos Não
Vi la  Seca Coimbra Coimbra Sul Não
Vi la  Seca Lamego Armamar-Tarouca Não
Vi la  Soeiro Guarda Guarda Não
Vi la  Velha  de Ródão Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Sim http://www.igrejarodao.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Vi la  Verde Braga Vi la  Verde Sim https ://paroquiavi laverde.wordpress .com Não Não Não Não Não Não Não 06-06-2016
Vi la  Verde Bragança - Miranda Bragança Não
Vi la  Verde Bragança - Miranda Mirandela Não
Vi la  Verde Coimbra Figueira  da  Foz Não
Vi la  Verde Porto Felgueiras Não
Vi la  Verde Vi la  Real Douro II Não
Vi la  Verde de Fica lho Beja Moura Não
Vi la  Verde dos  Francos Lisboa Alenquer Não
Vi la  Viçosa  (Nª Srª da  Conceição) Évora Vi la  Viçosa Não
Vi la  Viçosa  (S. Bartolomeu) Évora Vi la  Viçosa Sim http://saobartolomeu.no.sapo.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 28-05-2016
Vi laça Braga Braga Não




Vi lar Braga Terras  de Bouro Não
Vi lar Lamego Moimenta da  Beira-Sernancelhe-Tabuaço Não
Vi lar Lisboa Lourinhã Não
Vi lar Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Vi lar Vi la  Real Alto Tâmega Não
Vi lar Barroco Porta legre - Castelo Branco Sertã Não
Vi lar Chão Braga Vieira  do Minho Não
Vi lar da  Veiga Braga Terras  de Bouro Não
Vi lar das  Almas Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Vi lar de Amargo Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Vi lar de Andorinho Porto Vi la  Nova de Gaia  Norte Sim http://paroquiavi larandorinho.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 09-06-2016
Vi lar de Besteiros Viseu Besteiros Não
Vi lar de Cunhas Braga Cabeceiras  de Basto Não
Vi lar de Ferreiros Vi la  Real Baixo Tâmega Não
Vi lar de Figos Braga Barcelos Não
Vi lar de Lomba Bragança - Miranda Bragança Não
Vi lar de Maçada Vi la  Real Douro II Não
Vi lar de Mouros Viana do Castelo Caminha Não
Vi lar de Murteda Viana do Castelo Viana do Castelo Não
Vi lar de Nantes Vi la  Real Alto Tâmega Não
Vi lar de Ossos Bragança - Miranda Bragança Não
Vi lar de Perdizes Vi la  Real Barroso Não
Vi lar de Peregrinos Bragança - Miranda Bragança Não
Vi lar do Monte Braga Barcelos Não
Vi lar do Monte Bragança - Miranda Mirandela Não
Vi lar do Monte Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Vi lar do Para íso Porto Vi la  Nova de Gaia  Norte Não
Vi lar do Pinheiro Porto Trofa  - Vi la  do Conde Não
Vi lar do Rei Bragança - Miranda Miranda Não
Vi lar do Torno e Alentém Porto Lousada Não
Vi lar Formoso Guarda Almeida Não
Vi lar Maior Guarda Sabugal Não
Vi lar Seco Bragança - Miranda Miranda Não
Vi lar Seco Viseu Beira  Al ta Não
Vi lar Seco de Lomba Bragança - Miranda Bragança Não
Vi lar Torpim Guarda Figueira  de Castelo Rodrigo Não
Vi larandelo Vi la  Real Terra  Quente (Valpaços) Não




Vi larelho Viana do Castelo Caminha Não
Vi larelho da  Raia Vi la  Real Alto Tâmega Não
Vi larelhos Bragança - Miranda Moncorvo Não
Vi lares Guarda Trancoso Não
Vi lares Vi la  Real Douro II Não
Vi larinho Braga Vi la  Verde Não
Vi larinho Coimbra Alto Mondego Não
Vi larinho Porto Santo Ti rso Não
Vi larinho da Castanheira Bragança - Miranda Moncorvo Não
Vi larinho da Samardã Vi la  Real Centro I Não
Vi larinho das  Azenhas Bragança - Miranda Moncorvo Não
Vi larinho das  Cambas Braga Vi la  Nova de Famal icão Não
Vi larinho das  Paranheiras Vi la  Real Alto Tâmega Não
Vi larinho de Agrochão Bragança - Miranda Mirandela Não
Vi larinho de Cotas Vi la  Real Douro II Não
Vi larinho de São Romão Vi la  Real Centro I Não
Vi larinho do Bairro Aveiro Anadia Não
Vi larinho do Monte Bragança - Miranda Mirandela Não
Vi larinho Dos  Freires Vi la  Real Douro I Não
Vi larinho dos  Galegos Bragança - Miranda Miranda Não
Vi larouco Lamego Mêda-Penedono-São João da  Pesqueira Não
Vi las  Boas Bragança - Miranda Moncorvo Não
Vi las  Boas Vi la  Real Alto Tâmega Não
Vi le Viana do Castelo Caminha Não
Vi lela Porto Paredes Não
Vi lela Viana do Castelo Arcos  de Valdevez Sim http://paroquiasarcosdevaldevez.com/ Não Não Não Não Não Não Não 04-06-2016
Vi lela  Braga Amares Não
Vi lela  Braga Póvoa de Lanhoso Não
Vi lela  do Tâmega Vi la  Real Alto Tâmega Não
Vi lela  Seca Vi la  Real Alto Tâmega Não
Vimeiro Lisboa Alcobaça - Nazaré Não
Vimeiro Lisboa Torres  Vedras Sim http://www.upstoagostinho.com/ Não Não Não Não Não Não Sim 31-05-2016
Vimieiro Braga Braga Não
Vimieiro Évora Arra iolos Não
Vimieiro Viseu Besteiros Não
Vimioso Bragança - Miranda Miranda Não
Vinhais Bragança - Miranda Bragança Não




Vinhó Guarda Gouveia Não
Vinhós Braga Fafe Não
Vinhós Vi la  Real Douro I Não
Vis i tação Funchal Funchal Sim http://nossasenhoradavis i tacao.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Viso Viseu Viseu Urbano Sim http://senhoradoviso.diocesedeviseu.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 01-06-2016
Vitória Porto Porto Poente Não
Vitória  e Santa Ri ta Funchal Funchal Sim http://www.paroquiasvi toria-amaro.com/ Não Não Não Não Não Não Não 26-05-2016
Vitorino das  Donas Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Vitorino de Piães Viana do Castelo Ponte de Lima Não
Vizela  (S. João) Braga Guimarães  e Vizela Sim http://joanesbatis ta.blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Vizela  (S. Jorge) Porto Felgueiras Não
Vizela  (S. Miguel ) Braga Guimarães  e Vizela Sim http://sao-miguel .blogspot.pt/ Não Não Não Não Não Não Não 05-06-2016
Vizela  (S. Pa io) Braga Guimarães  e Vizela Não
Vizela  (S.tº Adrião) Porto Felgueiras Não
Vouzela Viseu Lafões Não
Vreia  de Bornes Vi la  Real Centro II Não
Vreia  de Ja les Vi la  Real Centro II Não
Zambuja l Coimbra Coimbra Sul Não
Zebras Guarda Alpedrinha Não
Zebreira Porta legre - Castelo Branco Castelo Branco Não
Zedes Bragança - Miranda Moncorvo Não
Zibreira Santarém Torres  Novas Não
Zoio Bragança - Miranda Bragança Não
Fonte: Anuário Católico. Acedido em 19 de maio de 2016, disponível em: http://www.anuariocatolicoportugal.net/
